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EL NUEVO MEXICANO
Published and distributed under Permit No. lit author- - Publiehed and distributed andar Permit No. lit author--
TOMO 30 NO 35. WÍJMAñ SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES MARZO 13. 1919 o.nfHVt S1.Ü0 ALANOA. 8. BÜRUKSON, Peetmeeter General. A. a B0MJSSON, Postmaster General.
Escenas de la Segunda Partida del Presidente Wilson para las Conferencias de Paz. E.U.A. TENIAENCOMIA EL
GEN. WOOD
FUNSTON
1,390,000
LISTOS
MSfljÉ8HLjjS& iaAtÉaBBl sBaasBaaliaWcDaaBUBaBBBBBBaBBmHmBBaH V' TsBsHW mBBHSKMKBKKKBBMBBKSBsBKKKK
II t jJmtmBaKmmmv 'a : , LA PREPARACION ES LA UNICA
COSA SEGURA: DICE EL
GENERAL WOOD
Advierte al pueblo que no ponga la
seguridad de la paz en ningunaHaaamH
II. li,,llll7. 55; ,f4L--la Derecha el Presidente y la Sra. Wilson y el Capitán Macauley en el
Buque George Washington Pñsando por el Canal Ambrose, a la
al mismo Buque sal Indo del Muelle,
Los Soldados de Nuevo
Mexico Tienen Parte
en el Tributo
HACE TRIBUTO
A LAS MUJERES
Los hombrea que han vuelto a sus
hogares vienen diestros y compren-
den mejor sus obligaciones de ciu
dadanía. Los que no tuivleron
oportunidad de Ir allende los ma-
res, les queda la satisfación que hi-
cieron lo mejor que pudieron, y
sus esfuerzos son parte del gran
esfuerzo nacional que ha consegui-
do una paz victoriosa.
General LEONARD WOOD.
El General Wood, comandante del
ejército nacional, ubicado en el Cam-
po Funston, Kan., encomia altamente
a loa hombrea que estaban bajo su
mando muchos de ellos son de Nue-
vo México. Al ser revelado de sus
deberes el General Wóod les confi-rl- e
un tributo apreciable a todos sus
hombres, el cual ha sido recibido aqui
por al Ayudante General James Baca,
Alaba los saldados que fueron allen-
de los marea, y a losgpue se prepara
ron para cruzar ei mar, pero que iij
tuvieron la oportunidad de pasar al
otro lado, y, también el trabajo que
hicieron las mujeres y les diferentes
organizaciones, que sostuvieron a los
soldados. La exposición del General
es como sigue:
"Cuarteles Generales, Campo Funs', m
Kan., Feb 21, 1919.
"Ordenes Generales No. &;
"Al relevárseme del deber de coman-
dante del Acuartelamiento decimo-
cuarto del Ejército Nacional, en e!
Campo Funston, Kan., yo ol abajo (fr
ruado deseo expresar mi sincero apre-
cio por el respetuoso y leal espíritu
de los oficiales y los demás hombres
que estaban bajo mi mando. Bajo
todas condiciones han hecho lo mejor
que han podido, y han hecho posible
todo el éxito que se ha conseguido.
Han cooperado fevorosa y sinceramen-
te, con espíritu bondadoso, y ha carac-
terizado al mando una comprensión
digna de su deber. La Cruz Roja, Y.
M. A., los Caballeros de Colón; ol Y.
W. C. A. del Ejército de Salvación;
la Liga del Bienestar Judaico y el
Servicio de la Comunidad do Campo,
y otras organizaciones que se intere-
saron por el bienestar de las tropas,
están intntuladas a grande alabanzas
por su trabajo espléndido, lo que au-
mentó el contento de los hombres, me-
joró sus modales y ejercitó grande In-
fluencia en el mantenimiento e idea-
les altos y modelos excelente de mo-
ral, no solamente en el acantona-
mientos mismos; sino también en las
comunidades adyacentes.
"El abajo firmado siente que fué
muy afortunado al haberle tocado en
suerte que se le asignara al mando en
esta sección del pais, porque demás
de las excelente condiciones de los
hombres que vinieron adiestrarse, ha
prevalecido la cooperación más cor
dial y sincera, que se podía esperar,
de parte de las comunidades de las
cuatíes vinieron. Especialmente la
área verdadera de donde fueron traí-
dos los hombres como las mujeres
han hecho cuanto estaba en su poder
para preservar limpios los campos, y
hacer que se le guarde el respeto
debido al uniforme y para mandar
tropas allende los mares, en las me-
jores condiciones posibles, tanto físi-
ca, mental como moralmente. Nada
podia ser mejor que su actitud, y a
la misma debe atribuírsele mucho, el
éxito que se obtuvo en el rápido adies-
tramiento y la preparación de los hom-
bres. Han demostrado lo que se pue-
de hacer, por un pueWo en armas,
cuyos corazones 'sólo palpltal por la
causa que defienden. Las tropas que
hemos mandado al otro lado del mar
han establecido un registro que no
le es segundo a ninguno, y la Dlvl-stó- n
que estaba adiestrándose cuando
se firmó el armisticio, fué reportada
por la comisión Francesa y Británica,
como la melor que habían visto en es--!
te país. Pnes no podían haberse per
feccionado sin la ayuda y el soporte
leal,, no solamente de hombres y ofí
clales, sino también de la gente de
las comunidades de donde ellos vlnie
fon.
"Que la preparación es la lección
de la guerra, ha sido plenamente acep- - j
tado por el pueblo del grande medio
occidente, quienes ahora realizan su
importancia para mantener la paz,
tanto como, para conducir pronta y efi-
cientemente la guerra.
"Los hombres que han vuelto a sus
hogares vienen diestros y conprenden
sus obligaciones de cidadania. Los que
no tuvieron la oportunidad de Ir alien- -
de los mares, les queda la satisfación
que hicieron lo mejor que pudieron.
porque con gusto y ilealmenté desem-
peñaron
'
el deber patriótico de todo
ciudadano en tiempo de guerra, y sub
u&iuurzus aun paiiw ubi juu cblucisu
nacional, por medio del cual conseguí
mos una paz victoriosa.
(Firmado) LEONARD WOOD,
Mayor General del Ejército de los Es
tado Unidos.
Se Reporta se Manten-
drá el Ejercito en
Medio Millón
LISTOS PARA
ENLISTARSE
Washington, Marzo 8. Loa sol-
dados Americanos que participa-
ron en ilas batallas encontra del
enemigo alcanzaron a 1,390,000
hombres según anunció hoy Gray.
March, dando las siguientes figu-
ras, 1,100,000 que componían las
tropas divisionales y los reempla,-sos-;
240,000 las tropas de cuerpos
y del ejército, y 50,000 tropas del
servico de abasto.
Washington, Marzo 8. El General
March anunció hoy que el ejército no
sería reducido bajo ningunas circuns-
tancias, mas bajo de lo que se mencio-
na en el proyecto de reorganización
que fracasó en el congreso un total
de 509,909 entre hombres y oficiales.
Dijo que se mantendría este total has
tía que se decretara alguna ley provo
yenuo una iuerza permanente que me-
ra suficiente para manejar lis necesi-
dades militares de los Estados Unidos.
Esta declaración se hizo en confor-
midad con la información de que el
General Pershing ha recibido ordene
de resumir los enlistamientos para el
ejército regular. Los soldados que
están ahora allende los mares, pue-
den, si así lo desean, enlistarse en
el ejército regular, pues el General
March dijo que serán aceptados y
puestos en las organizaciones resil-
lares en el ejército de ocupación,
asi a otros hombres para
que sean descargados.
Entre ofclalea y hombrea se han des-
ea rgod 1,361, Sea
Washington, Marzo . S. Los nilor-me- s
de demobilizaclón que hizo públi-
cos hoy el General March, muestran
que han sido descargados hasta la fe-
cha, entre oficiales y hombres, 1,381,-52-
mientras que el número que fué
ordenado que se eximiera aleluyaba
a 1,613,600.
Hasta el día 3 de Marzo habían
partido de Francia , 419,565 soldados,
de los cuales 354,824 hablín llegado
a los Estados Unidos hasta ayer.
Los registros de lo s hospitales de
las Fuerzas Americanos Expediciona-
rias, dijo el General March que mos-
traban 81,231 pacientes el día 20 de
Febrero, una reducción de 112,217 des-
de que se firmó el armisticio.
Una reducción en el número de de-
mobilizaclón de 33 a 23 se anunció
hoy, el propósito es para habilitar al
departamento de guerra para que re
leve miles de hombres quienes bajo
el plan original se hubieran tenido en
los diez campos adicionales como per-
sonal de demobilizaclón.
Trece de los treinta y tres campos
originales que' se designaron como
campos de demobilizaclón serán aban-
donados. Se han añadido tres campos
nuevos, Fort Bllss, Oglethorpe y D A.
Russell, trayendo el total a veinte y
tres.
La siguiente es la lista de centros
de demobilizaclón según se anunció
hoy:
Campos Bllss, Bowie, Custer, Dev-en-
Dix, Dodge, Funston, Gordon,
Grant, Jackson, Kearney, Lee, Lewis,
Meade, Oglethorpe, Pike, Presidio de
San Francisco, D. A. Russell, Shelby,
Sherman, Taylor, Trevls, y Upton.
Para el Cuerpo de Sanidad de Re-
ces: John H, Hlcks, en lugar de C.
L. Ballard, del condado de Guadalu-
pe. Victor Culberson, del condado de
Grant, en lugar de A, E Baird, Fran-
cisco Miera, del condado de Unión,
en lugar de G. L. Hodges. George K.
Noe, del condado de Socorro, en lugar
de Cole Ralston. Cada uno por un
término de dos años.
Para el Cuerpo de Sanidad de Ovejas: 1er Distrito, Anastacio Baca, del
condado de Socorro. 2do Distrito
James L. Hubbell, del condado de 'Ber-
nalillo. 3ro. Distrito, Eufracio Galle-go-
del condado de Unión. Por todos
los condados, Miguel A. Gonzales, del
condado de Rio Arriba. Por todos los
condados, Prager Miller, del condado
de Chaves. Cada uno por un término
de dos años.
SE LE ACUSA DE HBERSE ROBA-
DO 31 BARI LES DE LICOR
El alguacil mayor del Condado de
Grant, está procurando extraditar a
Frank Larish, quien se reporta que
está bajo arresto, en Fannin, Texas,
acusado de haberse robado 31 barriles
de licor de un valor de $1,240.00. El
Gobernador Larrazolo ha firmado los
papeles de extradicción, expedidos al
Gobernador de Texas, Lee Caldwell,
diputado alguacil mayor del condado
de Grant ha sido el oficial designado
paraTque vaya a traer a Ladish.
Se alega que el licor se lo robó el
día 11 de Noviembre de 1918, una se-
mana detspués que se habla secado
Nuevo México. En los papeles de re-
quisición se menciona a Frank John-
son, como la persona a quien le roba-
ron el licor.
EL MILITARISMO ALEMAN DESAPARECERA POR EL TRATADO DE PAZ
EL CONCILIO SUPREMO ORDENA QUE SE REDUZCA EL EJERCITO
Con la Fuerza Militar Reducida a Menos que la de Suiza; La Nación Ven-
cida Deberá Rendir Todos los Armamentos Superfluos para ser Des-
truidos; los Fuertes Alemanes en el Rhine Serán Destruidos y seAbolirá el Estado Mayor General.
SE ORDENA EL ENLÍ STAMIENTO VOLUNTARIO;
POSIBLE ACABE LA CONSCRIPCION EN EUROPA
CADA PESO IGUALARA A UN PESO
EN DIVIRTIMIÉNTOS PARA LOS
SOLDADOS DE N. MEX.
El Rocky Mountain Club con mucho
gusto recibe los cinco mil pesos
apropiados por Nuevo México.
"El Rocky Mountain Club" le ha te-
legrafiado al Gobérnador Larrazolo,dándole las gracias, pero su decisión
en fcastar $5,000 del fondo del concilo
de Defensa del Estado, para darlesbienvenida a los soldados de Nuevo
México, cuando lleguen a Nueva York,
del otro lado del mar.
El telegrama del Club es como si:
gue:
"New York, Marzo 3, 1919.
"EI Rocky Mountain Club ' se siente
lieno de orgullo por el honor que le
ha conferido Nuevo México y se es-forzara a lo mejor de su habilidad,
para cumplir con el cometido que se le
ha confiado.
"Cada peso apropiado por Nuevo
México, compará el valor de un pesa
de beneficio para los soldados de Nue-
vo México. El club pagará todos los
costos adicionales
(Firmado HERBERT HALL,
Secretario.
El Gobernador Larrazolo ha nom-
brado a Charles Hayden, de Nueva
York, quien está interesado en Nuevo
México, para que cuide de los gastos
que se hagan de la contribución de
Nnevo México. El Sr. Hrydén le In-formará a Charles Springer, presi-dente del Concilo de Defensa del
dando cuenta por medio de do-
cumentos justificativos, e informando
los nombres de los muchachos ímo
sean obsequiados.
FALL NO ESTA INTENTANDO V-
ISITAR MEXICO
El Senador Fall ha declarado que
no es su intención hacer un viaje a
México,- como han informado algunos
periódicos Mejicanos.
Pues no ha mucho que, un periódi-
co que se publica en la ciudad de Mé
xico, escribió un articulo, en forma de
historia, y puso la fotografía del Sena
dor Fall. El artículo era al efecto
que el Senador pronto haría un via-je por México para estudiar las condiciones del país.
Cuando se le preguntó que si que
le parecía de la liga de naciones, res
pondió que como materia de hecho, ya
había mandado un telegrama a los
otros senadores republicanos en el
congreso oponlndose a la liga de na
clones, y que no tenía madia, más
que decir sobre ese asunto.
EL GENERAL PERSHING SE
AL VER A LOS HERI-
DOS iEN UN HOSPITAL
Son unos Guerreros Maravillosos, se-
gún Opinión del General. Ningu-
na cosa es suficiente para pagarles
Nueva York, Marzo, 12. Corrieron
las lágrimas de los ojos del General
Pershing, cuando se ocupaba de visi-
tar a los oficiales y soldados heridos
en el navio de hospital Mercy, en
Burdeos el día 27 de Febrero, según
se cuenta por los trecientos ochenta
y un, soldados, que llegaron aquí hoy,
en un navio que vino de un puerto
Francés.
EH General Pershing visitó el nato
dos veces con su estado mayor, Be-
gun se dijo el "Tría que se embarca
ron, que cada ocasión que pasaba por
la línea de catres donde estaban ion
soldados los alababa, y consolaba. Se
detuvo una vez en el catre de un ma-
rinero que habia perdido una pierna.
Asió la mano del marinero y con tono
otra cora.
Nuevo York, Marzo 8 El General
Mayor Leonard Wood, comandante del
Departamento Central, en el primer
discurso público que ha pronunciado
en varios meses, advirtió al público
que no permitieran que "ninguna co-
sa" sea que fuera una liga de nacio-
nes, un tribunal dej Hjngue, o un
sistema de arbitración nacional, toma-
rá el lugar de una preparación na-- j
cional adecuada, si desean que nuestro
país permanezca en estado de paz.
El General habló en la apertura del
movimiento Centenario Metodista y
declaró que "los mensajes verbales,
aunque se aplicaran con mucha habili-
dad, no mantendrían una paz perma-
nente.
Reiteró su convicción, que es bien
conocida, en favor de la instrucción
practica militar universal, declarando
que no Importa cuanto se diga por
los que la oponen, que no habia na-
da malo encontra de ella."
Refiriéndose al periodo de demobl- -
llzaclón, dijo, que lo consideraba su
mámente peligroso, y "suplicó que se
tomara una consideración bastante
práctica" del problema de trabajo,
pues hay muchos soldados qua ahora
no están ocupados y dijo que "ya ellos
habían hecho su trabajo; hagamos
nosotros el nuestro."
LOS NOMBRAMIENTOS QUE ANUN-CI-
EYER EL. GOBERNADOR
El Gobernador Larrazolo hizo públicos
ayer loa siguientes nombramientos.
Para el cuerpo de regentes de Uni-
versidad Normal.
F. O. Blood, del condado de San M-
iguel en lugar del finado Charles A.
Spless, cuyo término concliurá en Mar-
zo, 1921, para el cuerpo de regentes
de la Escuela Normal,, James P.
del condado de Doña Ana, en
lugar de J. A. Mahoney, que resignó,
y cuyo término concuirá en Marzo de
1921.
Para el cuerpo de regentes del o
Militar: Luis E- - Armijo, del con-
dado de San Miguel, en lugar de W.
A. Finley, que resignó. A. Luna Ber-ger-
del condado de San Fe, en lugar
de G. L. Reese, que resignó, cuyos
términos concluirán en Marzo de 1921.
Para el cuerpo de regentes del Asi-
lo de Locos: Carlos Abreu, del conda-
do de Santa Fe, en lugar de J. F. Hln-kl-
que resignó, su término concluí
ra en Marzo de 1921.
Para el cuerpo de comisionados de
la penitenciaria: Levi A . Hughes,
del condado de Santa Fe, nombrimen-t- o
de receso, cuyo término concluirá
en Marzo de 1921.
Para al cuerpo de regentes del Co-
legio de Agricultura: Fred Crollot, del
condado de Bernalillo, en lugar de L
A McRae, que resignó. José Albino
Baca, del condado de San Miguel, en
lugar de M. Y. Monlcal, que resignó,
cuyos términos concluirán en Marzo
de 1921.
Para el Cuerpo de regentes de la
Escuela Hlspano-American- a : Vences-
lao Jaramitlo, del condado de Rio Arri-
ba. Carlos A. Hernandez, del condado
Api Taos. John H. Sararent. del condado
de Rio Arriba. Cada uno por un tér- -
mino qua concluye en Marzo de 1921
En el cuerpo de regentes del Hospi-
tal de Minas: J M. Gauna, del con-
dado de Colfax, en lugar de Narciso
Abreu, C. A. Nyhusv del condado de
Colfax, en lugar de W. J. Linwood
Cada uno hasta Marzo de 1921.
Puente del George Washington. El
izquierda. Escene posterior muestra
El cambio io favorece el Marisca!
Foch, siendo que el plan de conscrip-
ción le daba á Alemania 200,000 hom-
bres que sirvieran términos de un
año, de lo que hubiera resultado que
Alemania tuviera un ejército adiestra-
do de 200,00 en diez años.
Acaba con el sistema de conscripción
En contra de esto el Sr. Lloyd .Geor-
ge ha propuesto fijar los términos de
enllstamlento a 12 años. Asi lo ha
entrado en su informe el Mariscal
Foch, que proponía un ejército de 140,-00- 0
hombres, más el concillo finalmen-
te adoptó una enmienda, reduciendo
este a 100,000. ,
Uno de los propósitos principales
del Sr. Lloyd George, al substituir el
servicio voluntrio por el sistema de
conscripción ea comenzar el camino
para que desaparezca en Europa e
sistema de conscripción, pues se cree
que una vez aboliendo Alemania el
sistema los domas países Europeos
harán lo mismo, y así concluirá Ir
amenaza de tener grandes ejércitos
permanentes que provoquen la guerra.
Ya el concilio adoptó los término
navales del tratado, excepto unas
cuantas estipulaciones reservadas, que
serán discutidas mañana.
y que deben darles a los Alemanes
la oportunidad de vender sus" produc-
tos en países extrajeros, para asi ev
tar el peligro Bolshevik. Pues el Sr.
Lansing dijo:
"En la infancia de nuestra repúbli-
ca al otro lado del mar, la simpatía y
la ayuda de Francia dió el sostén
que se necesitaba para hacer la líber
tad Individual, la que rigiera supre-
mamente los destinos de la nación re-
cién nacida. De aouel tiempo en'ade-lante- ,
la libertad, ha sido y todavía
es, el impulso más sagrado y más
obligatorio, en la vida política de
América."
París, Marzo 10. (8:10 p. m.) LaAlemania militar desaparecerá de, la
raz de la tierra, como resultado de la
adopción del concilio supremo de 3:
los términos militares que ordenan el
desarmamento de Alemania, conforme
serán escritos en el tratado de paz.
Estos términos proveen una reducción
abrumadora del establecimiento mili-
tar Alemán a 100,000 con 4,000 oficia-
les, cuyo ejército tendrá que ser
por el sistema voluntario por
el periodo de 12 años. El fin de esto,
es limitar la fuerza militar Alemana
a menos que el .número de hombres
que tiene Switzerland en su ejército.
Otras estipulaciones en los térmi-
nos militares limitan las armas y mu-
niciones que posea. Alemania a una
cantidad absolutamente suficiente para
100,000 hombres, y todo lo demás debe
entregarse o destruirse. También los
fuertes Alemanes a lo largo del Rhine
deben ser destruidos. Como resultado
de la reducción de la fuerza, se aboli
rá el estado mayor general.
Hoy reasumió la discusión del suje-
to el supremo concilio. La base para
el debate está fundada en el informe
que presentó el Marisfcal Fooh de la
de orgullo y simpatía declaro, "Uste-
des muchachos son guerreros mara-
villosos".
Mas tarde se encontró con un sol-
dado que estaba muy lastimado. El
General con solicitud paternal por
su bienestar dijo: "Muchacho tu efes
verdaderamente un hombre".
Y dirigiéndose a los demás que es-
taban presentes, lleno de emoción le
corrieron las lágrimas, y el viejo gue-
rrero que se ganó fama en las guerras
encontra de los. Indios, en la Guerra
Hlspana-American- la insurrección
Feliplna, y la gran guerra, ensalzó of
valor de los nuevos veteranos. AI
decirles Adiós, dijo, "ninguna cosa es
demasiado buena para Ustedes.".
propuesta del primer ministro Británi-
co Lloyd George, para reducir la fuer-
za armada Alemana de 200,00 hombre
como se habia sugerido antes, a 140,-00-
y al mismo tiempo substituir el
servicio voluntario en lugar del
Los YankisGanaron
La Guerra en 1918
"Cheyenne, Wyo., Marzo 7. El Mayor
General Alfred H. Beach, comandante
del tren de municiones, que llegó aquí
hoy para su demobilizaclón ,dijo en
respuesta, a una oración de bienveni-
da que pronuncio el Gobernador Chap-
lin, que eil General John J, Pershing,
le habla suplicado que trajera el si-
guiente mensaje a los ciudadanos de
los Estados Unidos.
"Seamos generosos y démosle a
Franela y a Inglaterra, el crédito que
reclaman, pero dígale ai pueblo Ameri-
cano de ml parte, que los soldadas
Americanos ganaron la guerra y ja
ganararon en 1918."
QUE SALVEN A LOS ALEMANES
DE LA RUINA, DECLARA EL
SECRETARIO LANSING
El terror Colorado se esta Exten-
diendo a Otras Tierras, fue su de-
claración,
Parts, Marzo 11. "Hemos llegado a
una crisis en los asuntos del mundo,
dijo el Secretarlo de Estado, Robert
Lansing en un banquete que dló ano-
che, el Club de la prensa Inter-Aliad-
en honor de los comisionados de
paz Americanos. El Sr. Lansing le
dló énfasis a bu declaración que los
aliados deben alimentar a Alemania,
EL NUEVO MEXICANO iTcrlbemos, y muchas otras cososContarles todaB mis experenciai; duraute mi permanencia en Francia, y
nombrarle todos los lugares alie he
Elocuente Tributo Conferido a los Heroes de Nuevo Mexico
Por el Hon. Liberato Baca en Sosten del MemorialSEMANARIO IN E8PANOIPublicado todo lo Jueves on Santa Fe, dor la
ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION
E. OANA JOHNSON Editor
RALPH M. HENDERSON Auditor
PANFGERISTA DE LOS GUERREROS DEL ESTADO
El Nuoto Mexicano a 1 periódico más viajo del Botado de Nuevo Mé-
lico. Se manda a todas lai eatateta del Estado, y tiene una circulación
Buy grande entre el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste
rtal que será" característico de si
propio y de su historia; y el cual
sent visto y admirada por todo el
país pór que será diferente de ios
demás. Todo esto ha sido ya puesto
cuidadosamente en obra, y los pia-
nos y dibujos han sido puesto ante
nosotros y el mismo tiempo han si-
do explicados, para que toda perso-
na pueda ver el asunto de por si
solo.
Se nos Informa quo otros estados
dudan honrarse a si mismos al nOn-ra- r
a sus proplosi héroes, y que Nue-
vo Mexico deberla posponer el pro-
pósito en la esperanza que Individuos
de la vida privada supliesen el diae-
ro que se necesita para el mismo.
Eeta es una proposición que no
PRECIO DE SU8CRIPCION $1.00 AL AMO.
'" " ' t '
TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cada lnsercio tB
Noticias analtas, por linea, por Inserido 10
Avisos Legales, por linea, cada semana . 05e
Avlioa Claaltlcado (de ocasión) por palabra , 01o
" " ""
Entered ai Second Claaa Matter at the Pottoftie at Santa Pe, New Mexico.
CLEMENTES R. MASCAREN AS
Periódico Oficial del
MSK!
mientras estábamos en fuego actual.
Tenemos el placer de engalanar las Los Ingenieros del 2T son conocidos
columnas de nuestro periódica, con por todo Francia uhora. Llegamos a
la fotografía del Han . Clemente H Francia el día 13 de Julio y siete días
MascaTeñas, representante del Canda- - después estamabas en batalla actual,
do de Taos. El Sr. MascArefiaa, es' en Chateau Thierry Estuvimos en los
uno de aquellos hombres, qué tienen bosques "Belleau" como dies días. Ese
a pecho el bienestar de su pueblo, no fué el sectas donde los Americanos
únicamente de allegados o favoritas; ui grandes números tomaron parte,
sino de todo al pueblo en general .Como a mediados dé Agosto nos caru-E- l
Sr. Marcareñas durante esto legh blaron para el sector de Toul, donde
atufa se ha ocupado en presentar se formó el primer ejército America
medida que tienen por fip y objeto no y donde mantuvimos lndlvldua.1
JUEVES, MARZO 1 EME
ej progreso y bienestar de todos los
constituyentes de nuestro estado. Pues
sin duda alguna que es un trabajador
incansable, y que se esmera en vlgl- -
lar ios aeueres ie u puomu mi K
oumplir con el cargo que le han con
fiado. ...
No dudamos que los cnidadadons del
condado de Taos, se sintlran orgullo- -
sos del registro del sr Marcareñas,
y al mismo tiempo cataran satisfechos
que Jlbrnron su confianza en un hom
.bre inteligente y concienzudo.
visto, seria mucho para decirlo en una '
corta, sin embargo, puedo aunes una
Idea bástanle buena, de Iob que ba
slgnficado la guerra a una organiza
ción como la Compaflía B. Nuestras
axpei encías lian ido muchas; núes-- !
tros tormentos tutu sido pacoi, si con- -
sldeiamos la inmensidad de la empre-- .
na, y los resultados obtenidos. .A los
Americanos se les llamó a hacer casi
lo Imposible, y para conseguirlo, tuvle-lo-
que hacer esfuerzos sobrenatura
les; más probaron sin duda alguna,
que no bay nada Imponible, que no
existe tul palabra como "no se puede'
en el bccabularlo Americano. En todo
este trabajo maravilloso,, que era so-- '
lamente una parte lnftnltlsimal de los
millones, no se quedó en zaga. Don-
de quiera que los Americanas hacían
una presión, allí varaos nosotros. Se
nos llamó hacer cosas que nunca las
hablamos hecho, más nunca nos halla
fon deiieientes. Hemos recibido tres
citaciones por persem ancla y valor
mente nuestro sector,
"Aquí fué donde, los soldados Ame-- j
rioanos hicieron las presión de "St.
Minie!" e hicieran retroceder a los
Alemanes nauta la linea de la Artille
ra de Mets. Hn eate sector yo estaba
en un puesto especial corriendo un
ilen de agua. Suplíamos agua a la
frontera de adelante y nueatro trabajo
og lleveba 0 iugare que no eran
mlly saludables. Yo estuve en ese
puestü fan que una vea más asumie
,,. un a91)eeto más o menos uerma
'nnnlp ('ci-i-- Hol .ií.. 'X tin ÍLiitícin-
)mfia Pué en eMe Beotor donde los
Americano hicieron el trabajo de sus!
vidas; lo que los Franceses ppr cua-- !
tro alios hablan considerado absolu- -
tamente Imposible, y lo habían aban- -
cconeg y preparaciones que habían he- -
cao, y no fué fácil tarea hacerlos cam
War , mente parll que lo abandana
wn
..por ca8l más de dos meses los sol -
rtad0B Americanos pelearon como hom
hombrea. Después1 de dos meses de
COntlnua batalla v como cuarenta kiló -
n,etr08 que habíáij retrocido los Ale
manes , entonces decidieron abando -l,.rin rrn- - Jf,iAe..,.1,n nunn.
truimos, la artillería no hubiera po
tarea muy difícil, pero todos, hacían
perfectamente gustosos, lo mejor que
hombres ñ.rn ,n el re.!
,oflo dei heno, llegaron las consola- -A,,, .JD Ao J. i,0h,-.-,
a ii i .... ..
Por La Tercera Vez "El Estado del Sol" Ha Pro-
bado su Lealtad a la Union en Sacrificio de
Sangre; 1 6,000 en la Flor de su Edad Han
Respondido al Llamado de la Libertad en los
Campos de Batalla en Francia; Debemos Re-
cordar su Valor?
oponer la medida, prestaron Ja más bre se 1X0B or(eno r j aector de a
atención. Tenía todo ere uun, como tres días despea que lie
cho para sentirse, como dijo uno de gamog alf 8e nOB ordenó que os re-
íos miembros que había disparado ' un portáramos de vuelta a nuestra com- -
AVISO IMPORTANTE. fflsll muy grande en la apertura parasu campaña al congreso."
"'
LA CAMARA VOTA EN FAVOR Dü
LA OFICINA DE ASEGURANZA8
tsuuiscL o nomanuu oonaoo como perdido, que iue ei re- -
cobro de Argonne. Hues era una em-jo E. 8heridan fué nombrado Inspec- - Brea peligrosa por estar protegidator de Mina del estado por el con defensas naturales, que los
Imanes habían establecido durante los
Todas las cartas, comunicaciones y ordenes
asi como giros postales, deberán hacerse a la
"Santa Fe New Mexican Publishing Corpo-
ration," y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelante.
"
.icuatru años que lo ocuparon, no tenían de Santa Fe los confirió el Mléroo--1.a cámara trocedlo de bu animo- - ( Ia maB B,nlmfl lntenclon de aban. , en a Boch6 , ab e,
aa decisión para abolir la oficina del BonarJo, gl se juzga por las constru.!íe de la acta del memoraial oarrios
Superintendente de Aseguranzas. Las
expncaciunes uei jujouuuyu j .i6.
otras, y los argumentos que se hiele- -
ron a algunos miembros de la cámara
el Lañes en la noene y ei manes en
la mañana los ronvecieron a favorecer
ia oficina, vieron ei error ue u mu l)re? forqceB para sostener la resis-d-de ver con despeto a dicha oficina tBncla tarl flrnie y sisteritatizada que
EJ Mártes en la tarde, Baca de Santa Ios Alenlanea hicieron. Era una obra
Fé. movió de volver el proyecto del A- -
Senado y ponerlo sobre la mesa Indi- -
flnltivamente. No lió razón alguna
por tal acción, peno Hlanchard vlen -
ilo que se liabia perdido, la pelee an
te de comenzarse, insistió en hacer
Ks probable que nunca antea ep la
historia de Nuevo México haya ol
heroismo de sus hijos recibido uu
glorioso tributo tan grande como el
que el representante Liberato Bar;
Soldados :
SI existe alguna razón por la cual
el estado de Nuevo México es inexDU- -
' "
b)d(. tí .,.,, ,lt.rt rifi
pueblo, ileto se ha probado en tr.i
guerras.
Cuando estalló la guerra civil, se
suponía por muchos que debido a 'u
Poseclón geográfica, y por la razón
1ue recientemente se habla anexado
a lo" Estados Unidos, Nuevo México
!l,e unirIa laB fuerzas de desuní n.
Acaso Jo hizo? St ustedes leen la
historia de la guerra hallarán la
en los campos de batalla lo
Val Verde y Glorieta.
En la guerra con España, esta gen-
te fué puesta a prueba más severa-
mente que ninguna otra de otros Es-
tados. J'or ser tres cuartas partos
de nuestros ciudadanos de deseen
toner relaciones con aquel país,
tan sólo por la liga del idioma.sino
Li
,,1 o.u ooti..i to. ,
k
Unión, en proporción a sus habitat.- -
algunas ooservacionoH. luuu iu te tod0 este tiempo nosotros estu
publícanos qráenes habían votado porylraog (.01) la infantería, edificando
el proyecto el Lunes, excepto Winston lM puentés que los Alemanes habían
y Blanchard cambiaron su voto y eLdestnldo durante su retirada. Fué
proyecto fué puesto sobre la mesa B.Ilf donde recibimos dos de nuestras
por un voto de 28 por 15. Baca toman-- 1 citaciones, SI no hubiera sido porda un apunte de Blanchard le P'isoqco muchos de los puentes que cons- -
Fuéidido seguir a la Infantería.- - Era unaidencla hispana, en cierta forma
Condado de Sandoval.
a la atmósfera propia y las buenas
asociaciones. Parece que es muy im-
portante que cada una de estas
se tomara el cargo de to
mar a estos hombres, que verosll- -
niente se afilien con ellas; no sola
to con miras religiosas; sino también
para tener presente el asunto práctl -
Leo e Importante de obtener empleo
para aquellos que lo necesiten. LaIdea principal es que haya un perso
nal y un Interés práctico en el bien-
estar general de aquellos hombres que
regresan de la escuela de la guerra
Es tan necesario que hagamos nuestro
deber como personas y como comuni
dad para los héroes vivos como para
los héroes muertos.
EL SUFRAGIO.
En nuestros días no puede uno opo-
nerse a las boletas para las mujeres,
sin aparecer mas o menos ridiculo.
La cámara de la legislatura de Nue
vo México, no se dio" mucho crédito
con el fracaso de la resolución del
sufragio. Por supuesto que ya pasó
el día cuando se atentaba discutir' el
derecho inherente del sufragio de la
mujer. No hay ningún argumento vá-
lido encontra, no importa que piensen
del resultado. Pero en el caso de la
cámara legislativa donde cada uno de
sus miembros fué electo en un platafor
ma que contenía una promesa del su
fraglo, se pone en duda la cuestión j
de la buena fé. Desechar una pro
mesa tal alegremente después que ya
se está en el buque, necesita más o
menos dureza. Creemos que la cáma-
ra haría bien en reconsiderar el asun
to del sufragio o verosímilmente se ha
ra parecer absurda,
EL REPRESENTANTE DE SANTA
FE COMO UNO DE LOS PRINCI-
PALES DEFENSORES DEL
MEMORAIL DE GUERRA
El proyecto de Liberato Baca, apio
piando J'lü.uOO para la construcción
de un Memorial de Guerra en Santa
Fe, recomponiendo la. presente Arme-
ría del Estado, pasó la cámara, des-
pués de las once, de la noche el Míér- -
coles de la semana p. p. poFun voto de
2.' por 12. Los demócratas que per
muneoieron en la cámara hasta esa ho-
ra votaron sólidamente encontra, con
l excepción de W. A. Hunter, del
emulado de San Juan, mientras que los
icpublicanos votarbn sólidamente por
el proyecto con la excepción de Ulan
chard, de Lincoln y Winston de Sie
rra. El pasaje de la medida fué la
culminación de una hora y motila de
oratoria, Baca puso tal vez todo su
corazón en estu medida, pues la de-
fendió con más entusiasmo que nin-
guna otra de las que ha presentado,
y utilizó totlas das posibilidades dra-
máticas cuando el proyecto ne llamó
pra tomarse acción en el. Siguió el
precedente establecido por el Congre
so, habiendo puesto delante del escri
torio del Secretarlo un íuapa del es-
tado, que contiene- todos los condados.
con un complementó de estrellas de
,.,,.,,1,,,, 1,,.o
f? rat0fl de l0B . Hold8d08.de Nuovo
toxico, que murieron en 'ia gran gue- -
" y fotoer.a,la mostrando el
puesto memorial.
Anunciando que por la primera vez
de sus nroeenitore é el sudoes'la Bo.8c"ueB de Argonne. Con sus
del agrado del pueblo del Estado.
A mí me parece que comprendo el
sentimiento de nuestro pueblo, y es-
toy seguro, fuera de la mas leve
duda que no hay ningún pagador de
tasación entre nuestros leales elucí-
danos que no se sienta orgulloso el
saber que él ha tomado parte en un í
obra tan acreditable como esa. JCs
nuestro deber, y el deber de nuestro
pueblo; y deseamos hacerlo nosotros
mismos. Y say de parecer que tolo
buen ciudadano dejarí.a caer su ca-
ra de vergüenza, si se le decía que
el estado de Nuevo México, tenía de
aguardar que alguien honrase a sus
héroes antes que se le diese una
de reconocer en esta ma
ñera pública al hombre que hipotecó
au vida para obtener el honor y bu tn
nombre de su pueblo.
Los Soldados no Vacilaron
iSe nos dice que seamos cuidado-
sos, que las tasaciones están eleva-
das, y que este asunto costara di i --
10. lAcaso nuestros 15,000 jóvenes,
llamados al servicio, vacilaron par.i
ser cuidadosos, o temieron que les
fuera a costar algo? Acaso los
hombres de Nuevo México, cuando
llegó la hora de mostrar al mun 10
lo que los soldados Americanos po-
dían hacer, esperaron hasta el Infor-
marse cúanto fes Iva a costar? Cuan-
do llegó su turno de ir a la linea de
fuego, hasta la meta, o de llevar el
pabellón tricolor por entre la bo-
rrasca tormentosa de incesante tiro-
teo y balas, y el venenoso gas asfix-
iante, t acaso se pararon para contar cúantas gotas de sangre tendrían
de pagar, o cúantas de sus vidas les
costaría el echar a los Alemanes fue
ra de iFrancia? Acaso somas más
temerosos en gastar nuestro dinero
que ellos fueron en perder su sanm
y sus vidas para hacer nuestro terre-ñ-
y propiedad un país seguro?
Si en una época cual ésta, en lí
presencia de los más grandes ave
de toda nuestra historia, estarces
determinados mostrar por medio d
nuestra acción que el sentimiento de
honor y obligación pública esta muer
to etre nosotros tan sólo por que
nos costara una pequefla cantlda;!
de dinero, entonces pués devolvamos
al gobierno federal la soberanía de
Estado flor Ja cual peleamos tanto,
y humildemente confesemos que
niños irresponsables, y que no
nos consideramos ya mas merece-
dores de un lugar entre la soberao 'a
de Estados entre los Estados de la
Unión.
No, amigos eso no es el espíritu d
la gente que representamos aquí.
Cuidémonos de hacerles una, faisi
representación. Elevémonos al
de una gran y noble ocasión. Y
cuando regrésemos a esos consti-
tuyente nuestros, y encuéntreme-- ; ;i
los padres y madres de esos valien-
tes soldado que han ludhado, sufrido
muerto por la seguridad de
país y honor de nuestro Estalo,
cón orgullo puedamos decir que no
loe olvidamos, y que por medio da
nuestra acción actual hemos hecho
cuanto pudimos para asegurar qu--
el rlorioso reelstro de sus hijos nür- -
ca será olvidado.
SUFRIÓ POR OCHO Añ03.
Dolenclas Temática, dolor de es-
palda, músculos adolorido y tlcsiir;-- .
en las coyunturas son debidas al tru
bajo excesivo ríñones débiles o en
desórden. Daisy Bell, R. F. D. S.
Apartado Postal 234, Savannah, Ga..
escribe: "Yo he sufrido por ocho afliw
de dolores de espalda sin serme posi-
ble ejecutar ninguna de mis faenas de
negocios, pero dsade que he estad:)
liiinando las Pfdoras de Foley para
los Ríñones, puedo desempeñar mis
negocios sin dificultad." Las Piído
ras de Foley para los Riñones han da-
do alivio a millares de personas que
oran adolecidas por las enfermodade 1
de Jos ríñones y de la vejiga. PWli
helas. De venta en la Capital I'har
macy.
EL PROYECTO DE ARMIJO DE
PRIMARIAS FRACASADO
En la sesión del Mártes, la cámara
por un voto de 28 por 19, no voto
partidario, mató el proyecto de pri
inarlas opcionales por condados, pre-
sentado por Armijo, como Compromi-
so del de Sedillos, que proveía por
primarlas en todo el estado.
OLVIDO LO QUE NECESITABA
Del "Hepublican' de Mt. OUtad,
ri,i El editor de dicho periódico
tuvo una interesante experiencia un
..,m.O, lA..... ...,.,..,1.. IAÁ
"" "OWM", vuuu wu jw.om
ejemplar M?MnTrLltuLh.
lican". El escudriñó cuiiladosnmonto
momento de tener en sus manoi
dicho ejemplar, y dijo: "Ah! Ahora
se!" ?Quó busca? preguntamos
"Mis esposa me envió on pos
de una botella del Remedio do
Chamberlain para la Tos, y lio olvi
dado el nombre. Fui a las farmacias
el dependiente me nombró cúanto
tenía en existencia excepto Chamber-
lain. Voy a probar otra vez, y ja-
más iré a casa siln llevar consigrf el
Remedio de Chamberlain para la Tos".
"Republican" sugiere a los propie
tarios de establecimientos, que pongan
tanto a sus dependientes, do los
artículos genulpos mejor que de loi
substitutos. Los parroquianos pierden
confianza en las farmacias y tien-
das donde los substitutos son peí me
tldos, esto es sin mencionar la lnjnsti
que so hace a los fabricantes de ar
culos de bueua clase y el doságru
que reciben la clientela en nene
por el periodo de máe de trociente
.''"P? ne?tra deu"a acon-,- , lm uumanioau y ai munuo.vlñ v ntr v o i.9ni mm
Jiro de aUvlo y ung d,en0atración másiuen-a- r aquello, Nuevo México envi5
,n,i. ,i . 1, i, f,,.J Id mr,- - i. ...,( , ,1 .B. uB " "o
ia miia. ai piujonu , i u,.o,..v
muerto sin poder resuscltur más.
ta primera viciuna que na auauu i
organización de ta cámara durante
tres semanas
Colncldentalmeute el G ObertiadorftoSÜ
mandó al Senado, ya bastante tarde el
nombre d Remigio Mirabal del
dndn de Meitlnlev. nara la oficina nue
ya no va a ser abolida. Esta es una
nominación aue no se mencionaba en
18 usía que se puoiico íeiieuieiireuie
haciendo prediciones sobre eso nom- -
bramlento. También mandó el nom -
ure oe jee r.. anynuan, cwuiu e uu
clpaba. para Inspector de minas de.
Estado. Estas son las únicas dos no
minaciones en más de quince días.
El Senado Confirma a Springer, Mira- -
bal, Gable y Sheridan.
El Senado del estado el Miércoles
p. p., en la tarde, bajo suspension
R08 artfclales, luces y ruidos comoíCuba, como valuntanos, más IMli
,.stede8 mlnca los han visto. Fueron Ibres que los otros Estados de la
tes, sin exentar a ninguno. Nosotros íí 'cua'ea han sido obtenidas y pues-i,v,.- ,tcontribuimos una tercera parte rielif,i i tas allí para ver cómo parecían,
hellón de ese Gran Americano, cuyii
muerte recientemente hemos sentidi ,
Teodoro Roosevelt. Y a uronosl.o.
que hará Nuevo México? ellos es
icrihieron la respuesta con indeleblesde las reglas, confirmó los nombra-:d-
mientos del Gobernador de los alguien- - !v
UN TRIBUTO MERECIDO
Los argumentos pronunciados en la
Cámara de Representantes por R. L.
Haca y Isidoro Armijo en apoyo de un
memorial para loe soldados y marine-
ros de Nuevo México, fueron esfuer
zos espléndidos y llenos de verdade-
ra elocuencia, que constituyen un her-
moso tributo bien merecido a loe hé
rose de nuestro estado. Una extensa
circulación por medio de la prensa
de esos argumentos serán de mucho
beneficio en asegurar a la nación el
crédito de patriotismo, lealtad y biza-rí- a
que tanto .merece Nuevo México.
No podemos tener muchos argumen-
tos en esta legislatura o en otra par-
te, elogiando aquellos hombres de Nue-
vo México, que tomaron parte en la
gran guerra, una parte tan valerosa
y eligiente, como cualquiera otros
hombres de la Unión.
UN SERVICIO
KU Gobernador de Nuevo México
durante la breve incumbencia en que
lia tenido la oficina, ha rendido uno
de los más grandes servicios que ja-
más se habían conseguido para el es-
tado.
Ha hecho que la educación y es-
pecialmente la educación primaria una
iln laa cuestiones más grandes de la
sesión legislativa y que ha atraído la
atención de todos en el estado a Ja
grande necesidad de comenzar la Ame-
ricanización aunque la palabra aplica
sin razón ninguna a Nuevo México
en su fondo.
Kl gobernador se han instituido como
el campeón de los derechos de lo ni-
ños y ñiflas de habla española de núes
tro estado a fin de que, tengan opor-
tunidad para que aprendan a leer, es-
cribir, hablar y comprender el idioma
Inglés.
Incidentalmente ha puesto el dedo
en el punto débil de nuestro sistema
educacional su pesadez. Ha tomado
incidentalmente la posición del mode-
lo do calificaciones para los maestros
primarlos que se mejoren radicalmen-
te
j
de una vez.
Nos parece que en esta sala cosa
ha hecho el Gobernador Larrazolo un
buon principio, lo cual Índica que se-- i
rá un gobernador copleto'de Nuevo
México. SI tiene éxito de levantar laa
calificaciones de los maestros de Nue-
vo México en las escuelas rurales al
nivel propio en este estado, su admi-
nistración será digna de encomio.
Los maestros de escuelas tienen que
desempeñar uno de los trabajos mas
importantes en América. Tienen co-
mo tarca crear uua democracia nueva
cada año. Depende más de ellos que
de los padres y madres. Pues hemos
estado ignorando la mera raíz del
asunto, cuando ncgllgimos en Insis-
tir que los maestros estén proplamen
te calificados para desempeñar una
responsabilidad tan grande.
LOS HOMBRES REGRESAN A 8US
HOGARES
.....
,,,,,vo ,UD c
parar monumentos permanentes para1
os soWados de Nuevo México oue
murieron en Franela también ton
ganos presente la responsabilidad
bajarán, harán atavíos para los he--
ridos, harán prendas de vestir para
aquellos que sufréir de frip en las
trincheras.
La Contestación de Nuevo México
Esa fué la contestación de Nueva
México cuando se le pidió que ayu-
dase a ganar la guerra. De estos
sus hijos fueron al frente 15,000 de
ellos la mejor flor y nata de nues-
tra juventud. Ello dejaron sus ho-
gares, sus familias y parientes; ellos
arriesgaron su bienestar y sálutí j y
ofrecieran sus vidas, para que noso-
tros continuemos disfrutando de la
bendición de este país de libertad,
y estar seguros de no ser molestados
por poderes militares que se atre-
ven a destruir las libertades del num.
do. Ellos hicieron su parte, cuando
quier y adondequiera que fmron
llamados. Ellos sostuvieron en el
pináculo el honor de nueatro estado,
y por sus fibras y su sangre hicieron
que Nuevo México se colocar,! al
nivel de los cuarenta y ocho estados
de esta Unión, Ellos han dejado co-lmo memorial de sus servidos t cua- -
trecientos de sus compañeros, que
no regresarán, pero sua cadáveres
permanecerán cual silenciosos tes- -
' iSilJ li"
y
i un cuarto pequeño o insuficien
1 Kam,pU. del """S110 Palacio de los
gobernadores, pueden leer sus nomtan Inoor tna on 1.. .,,..tr" aITUZ '
i HLSL re8 a Tnor de. N".votc0-
,aUt pued6 ver 8 f?10"
sacrificaron au vida nosotrospor
, , ...
"u sangrientos campos de bata
wa en rrW0- -
Kl Opmilln rlAl FefaHrt
Deseamos saber s.lgo concernien-
te a esos nobles jóvenes, que sucnru- -
wieroii. v ae esos oíros o.mi niioi
de iNuevo México oue ofrecieron sus
vidas al lado do ellos' .Deseamos
iras la historia de sus obras, la oh- -
cenas con que ayudaron a formar la
historia, los mementos y los trofeos
de las batallas en que lucharon '.
. r . a , t . . vUCJOUIU8 LUUU BHtu nía cu uu me, y
regresamos a los hogares o Informa I...
rv.no o n,,r.r,0 ....llli.v.nl..
al estado de Nuevo M,éxico no le Un- -
al
crlflclo que ihícteron por nosotros: si
y que es una idea sumamente pohm
o Inútil gastar unos cuantos miles de dedólares para hacerles honor?
No Puede Quedarse Atrás. y
uso, caballeros, es todo lo que
hay en este asunto. Uno tras otro
de los Estados ae están preparando
para ereglr memoriales en honor a
sus héroes de ésta guerra, ambos El
muertos y vivos. Algunos de ellos
están preparados narn 'nastar millo- - al
nes nara ese nrouosito. de nruvcrr
monumento costosos que a nov
tros no nos queda osperanz do revslí la
zar, y que uq tenemos deseo do iuu
tar. Se no ha mostrado por aque- -
líos nue le han dado un detenido cía
y cuidadoso estudio al asunto. Ia ma- - i
iioi a que Nuevo México, a un costo! do
moderado, puede proveer un memo- - ral.
iistiH u nancee; que ni ei ueuipu -0
ni la distancia podrán obscurecer, en! "a alBfln ciudadano de Nuevo
los campos de batalla de Las Guay-- ' Mxic que al leer el RegUtro de
y San Jimn. Y si ustedes de- - nor al ver óe eos
una prueba más del glorioso veneB espléndidos, no siente suhecho por los soldados de ?on hinchado de orgullo de ver que
Nuevo México en esa guerra, allí h"os sido representados por juven-est- a
un testigo, en esta sala, quq tud 001110 esa, o si después de verlo
su flgurn de bronce ve sobre noso- - reatea- - los cuantos centavos de ta-tr-
desde arriba del banco-escritori- acón que todo ciudadano tiene de
del nvPHidnntn mi testan nrl inn pagar para hacerle honor, permí- -
tes: Charles Springer, para miembro
de la comisión de Caminos Reales;
Thomas P. Gable, para Guardian de
Caza y Perca; Remigio Mirabal, pura
Superintendente de la oficina de Ase
guranza y .loe E. Sheridan, para Ins--
pector de Minas del Estado.
-
LOS SOLDADOS AMERICANOS Pfcl- -
LEAN FEROZMENTE, DECLARA
ei hijo nei GOBERNADOR
Se asegura qua él está salvo De'ic -
be que mostraron un valor terrí- -
fico en la batalla de argonne.
El Cobernudor Larraíolo acaba .le
La-- .
bóIo de la lealtad v sacrificio de loa táseles que se valla y lleve consigo
hijos de nuestro Estado, sino tara-!81- d,nero f"6 del Estado, y lo n
nn testigo de lo que la legisla- - condR en un '"K81" aislado o desierto
tura con gusto hacia en años pasa "onde la gratitud y el honor no se
fina nara mntiIrnT la Crratlrnri COllOCen.
Jr., fecha del 34 de ' quB creo " " r,""r--rruaoio, con .len"r oue nuestro hijos y lo descendlen- -
Mieinbre, en la cual el joven Larrazolo 01 ,f l hhminZZ í CuBndo Un bandick) dlravado o- tes de nuestros hijos, sepan quiénesdescribe el modo en que pelearon lo; ,?J?' asun- nuestra vecina república al sur de fueron, cómo parecían v quéAmericanos en Ja batalla de ) ?- .qu.e. ttar15 algún tiempo que nosotros desafía al gobierno de los ron' Debemos preparar v preservar
Argonne, y dice ' que pelearon tan va- - 'l,,'Jiab'a,s Unido ppr na incursión y poner ante las generaciones futu- -
,las primeras luces que habíamos vls- -
(0 en jfrattcia pero habla rrTuchas
n,()8 Cielos rtververean en una llama
ro8ada con las luces que expedían
,os cohetea. las luces de señales, v los
0ir0s fuegos artificiales, que se exten
din In lux ne.r vnrl. ,,lil Rs.n
contlnuo llflsta- - Que se nos acabó el
material con que celebramos. Ya aue- -
solamente la historia que contar,
on 0,ta ,,,,hn' HomnnAhora estamos ubicados en Wlseppc,
mia ,)equeña a.ldea en el rio Muese:
tudavía trabajando, más creo que ya.
esl(, ll0 durará mucho. Se rumora que
nonlble Bcamos osco'.ddos como una
pttl.te del ejercltQ de ocupación quo
tien6 qlle lr a Aianmnia; perü defini- -
tivamente uo se sabe nada todavía.
Pero sea como fuere, como que ya no
falta mucho para que estemos en cn- -I'0 lai!l nuestros hogares"l-- o que Icb acabo de contar es sim
plemente un plan general do nuestras
rranuia. oh ím- -
- u- o- o o,, o lo
marla, más papel," que el que tengo
-
,
v" "' üa ,eBr"; .mu7, ux,le"8
na"
'l"nl?. "!
- i , n,
"
. Xn,eni' tml Ano m,?Hra
me m enrne ninmin
diales congratulaciones y mis deseos
sinceros, deseéndole que su adminis
tración sea muy feliz y próspera. El
próximo Jueves será un día de verda- -
doran gracias para nil. pues tengo algo
porque estar agiadecldo.
"Con sinceros recuerdos para todos
1ü3 de casa. Díganles que etoy con-tento y pasando ql tiempo muy bien.
Comuníquenlcs a todos, que le deseo
una alegre navidad y un feliz año
n novo, 'y Ustedes reciban los roas fi-
no recuerdos y el amor de su hijo.,
"O. A. LARKAZOLO, Jr,
Sargento 'de lá Compañía O de Ingenie
ios "7, Fuerzas Expedicionarias Ame
rías on Francia."
pueblo honrando la memoria de S'. 4
héroes sucumbidos.
Loa Primeros Voluntarlo
anaaina sooro nuestro sueio, me un
rewml v,lunta"0 de Nuevo Mex-- 1
el primero en presentarse pa.-- i
ayudar a la armada regular a cas -Ufanra a iiivMnr. , " t
uimndo la guerra mundial se nos
n,nl no,li;, t...... ,1 o
su vecino qué haría Nuevo México,
lientamente, sin temor a la uerte
a fin deveneer la resistencia desespe-- !
rada que opusieron los Alemanes, puesl
olios realizaron, que perder esa bata- -
' ",u UUB " " "iB "a'elia. era equivalente a perder la guerra.laB."""08 ,lfaB ",,e 'eí ae Jiabla sidoEl joven Larrazolo está con exac, fué el mls'olect0,' paraFuerzas Expedicionarias en Francia. Ber,ffi,as
cm la Compañía H de los Ingenieros 'iia, I6, la nuevas queBe el Armisticló.27, y se dice que el Gobernador y su ,habla fl,rmi,d? Da
esposa han estado eon bastante cuida- '"e qu lutve razoneB Dara
acerca .le su hijo, porque no huir '' Dc"tau,ta "7 rfclbe unnotificacabIc-oíd-nada de él directamente por va famaque ?leet0 81 me CB ')0Blble 6rías semanas. Se están haciendo es- - s telwraflar, pero por si. no lofuorzos para comunicar "con él, pues vf.
''!re tomaré ventaja de esta oportu- -se teme,
.
que esté enfermo en gun i ,1:1,1 narn ,.,,111 miliar n mía nido ,v.
bu reputación ya estaba asentada, y porta que hayan hecho sus Soldado i;
todo lo que le quedaba de hacer era que no siente argullo por sus
Al llamado del gobierno zas; que no' tiene gratitud por el sa
uní"""0 ue ' rq"'i Pra e. pru- -índividual V de la comunidad de
personal que diera una bienvenida
i
práctica a los hombres aue están re-- I
por hombres que lucJhason en el com-- 1
bate de la civilización, él tan sólo
preguntó, cuánto quiere Ud.? 'De-
sea Ud. artillería? He aquí una ba-
tería dé nuestros estudiantes ya or-
ganizada y disiplinada Desea Ud.
hombres para el ejército y la mali-
na? Desea Ud, mecánicos, construc-
tores de Caminos, doctores o enfer-
meras? Desea t!d. Infantería, caba
llería, operarios de ametralladora:
Desea Ud. hombres que vayan a la
línia de fuego hasta la meta, que ra- -
zen submarinos, que vuelen por los
aires o equipar los buques de guerra
con su dotación? Aquí está hasfi
el último hombre si es necesario.
Desea ud. dinero rjara comprar v
y armamento? No somos ri-
cos pero cuanto poseemos es vues-
tro. Nuestra gente comerá menos
carne y pan. Nuestras mujeres tía
gresando. en su vida había prepardo un argu-- j Wlsépe, France, Nov. 24 191 S
El ejército Y. M. C. A. tiene un buen mentó de antemano, desde luego pro-- "Querido Padre Hoy ha ido ileig-sistem- a
que se pudiera seguir. Pues siguió hacer una súplica realmente i.ado por las Fuerzas Expedicionaria
está enviando i las Iclesiasi de Santa eloouente por el memorial, cuyo ar-- America ñus para que sus mlémbroi
uummm.
Es muy positivo que ostab entera- -
mente vivo en ios últimos dias de Xn
vlembre, según lo muestra la slguien- -
te carta, la cual da algunas ilustrado
nes de la lucha final, la que puso
a ton Alemanes los grillos:
dren". Las regulaciones de censura
se han modificado tanlp que ahora si
podemos entilar njuchas dé 'utiettrnj
experiencias, donde estamos cuando
güiliento aparece en. otra parte de es- - puedan escribir curtas, y se la nnm-t- a
edición. Se manifestó que todalbrado el día "Día de cartas do Victo-l- a
cámara estaba con él desde el prln-- iia" o "Cartas de Navidad paria los Pu
Fe, tarjetas con 'os nombres de los
que han sido de cargados y que vie
nen para sus hogares, con la súplica
de oue sean dirigidos n las Iglesia:;
y ii.lss actividades del Y. M. C. A.
y que se extienda una mano moral de
ayuda a cada uno, a fin de guiarlos
clplo. Sintió la oportunidad que la
ocasión ofrecía e hizo todo lo que pti- -
do en favor de hii medida. Aun lo
Demócratas que se sabia que iban a
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ITION OFSave Hun From
Ruin Lansing
Bolshevism to Be
The Very DevilNATIONS' LEAGUETOOCOMPLICATED.
"BIG FIVE" AND
GOVERNMENT IN
A MEAT LEAGUE
I 1 Af MRel JSLZ Tingtwuld Feed Hun7
His Warning L To HelP Alhes
Would Abolish
Standing Armies
in League ui iNaiions,Warns Grand Duke
Alexander
Senators Merely
Hating Wilson,
Cummings Says
Seeking t o Embarrass
And Weaken Him,
Declared -
DEM. CHAIRMAN
OPENSCW G. O. P.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Stamford, Conn., March 12.
Homer S. Cummings, chairman of
the national democratic commit-
tee, in a formal statement issued
here today, charged that the sen-
ate by Its failure to pass many
pending measures essential to
American business" had "abdi
Serious Difficulties I n Organization To Get
Packers and Growers
Together
FIVE STATES SO
FAR INCLUDED
GERMANY PAYING
HIDEOUS PRICE
Once Proud Empire Is
Burning Starving,
Facing Chaos
FOOD, AIDAND
MARKETS NEEDED
URGES ARMED
FORCE IN RUSSIA
Permanent Anarchy In
East Europe Feared
Otherwise
Covenant, Found
By Britishers
OSCAR STRAUS
DEFENDS SCHEME
(By Leased Wire to New Mexican.)
Rome, Tuesday, March 11. The
Osservatere Romano, the l
organ of the Vatican, prints an article
on the league of nations which is un
cated its functions and neglected
its own duty to point out tbe sup-
posed derelictions of President
WILSON TURNS
HIM DEAF EAR
(By Leased Wire to New Mexican.)
Chicago, March 12. What was char-
acterized as an "epoch making' event
in the livestock Industry was an-
nounced here today. It is an organ
izatlon of livestock men and packers,
with the government represented, de
signed to eliminate differences be-
tween packers and livestock producers
as fast as they occur.
The announcement came on the
heels of a conference attended
by representatives of the livestock as- -
. ...
,).,., .. -- ' ,. .. 1 . Ml
Otherwise Victors Are
To Suffer, Declares
Secretary
No Sympathy Found At
Peace Conference;
Hun BlackmailBuiuiiiuus ui live Dinien aiiu uuuui 111-teen of the leading packers of the
derstood tq embody the viewpoint of
the holy see. It says the league
"might have been constituted in n
simpler manner" an doutlines the func-
tions of the league as follows:
"The setting up of an arbitration
tribunal to solve international con-
flicts.
"The formation of a society of all
civilized nations, including those de-
feated in the war, which will pledge
themselves to submit their differences
to a tribunal and accept its rulings.
"The bringing 'about of any agree-
ment to declare an economic boycott
against any nation which refuses to
submit controversies to a tribunal or
which will not accept decisions on
matter's which have been so submit-
ted." In conclusion the article re- -
(By Leased Wire to New Mexican.)
Paris, Tuesday, March 11.
"AW nave reached a crisis
in the affairs of the Jrorld,
said Secretary of State liob-er- t
Lansing at a banquet given
tonight by tbe inter allied press
Wilson and defects in 4 peace
treaty which has not been com-
pleted and which is not before
the senate for Its consideration."
Declaring that "those who as-
sent to so desterate a political
devise assume a heavy responsiiil-ity,- "
Mr. Cummins praised the at-
titude of former President Taft
and criticized the republican sen-
ators opposed to the present terms
of the draft, "under the leadership
of Senators Lodge, Penrose and
Knox." He charged them with
having no "breadth of view" and
with being actuated "in part by a
settled dislike for Wilson and all
his works; and In part by a fixed
purpose to embarrass the presi-
dent and to weaken his influence
at home and abroad."
"All civilization today Is upon an
unsafe and unstable basis," Bald ' Mr.
'Cummings. ' The break up of en;
pires, the struggling into national
life of submereged peoples, the rise
and spread of bolshevism, the dislo
-- A
country. The "big five" packers all
entered into the agreement.
The state associations represented
were those of Kansas, Illinois, Iowa,
Missouri and Texas. Other associa-
tions, it was said, will Join the move-
ment. Besides the Chicago packers
there were packing house representa-
tives from Buffalo, Indianapolis, De-
troit, Cleveland, Austin, Texas; St.
Louis, Missouri, and Pueblo, Colorado.
club in honor of the American
peace commissioners. Mr.! propaganda inWflfihlnfrtnn Mnrph
(By Leased Wire to New Mexican.)
Paris, March 12. Former
Grand Duke Alexander Mich-aelovit- ch
who arrived in Paris
recently from Crimea, told the
Associated Press today that
unless armed allied interven-
tion in Eussia began at once
the situation in Russia would
ZlOYD - GfOZG-Z-- jEGYPT
12. German caiig that such- project was. - . . , a sughansing was emphatic m Ins, propaganda in Egypt is blamed for gested in the pope's appeal to the bel Premier Lloyd George of Britain, inThe conference adopted a plan
urging a volunteer enlistment systemreceñí uisturuances ai uairo, wnion ügerent nations on August 1, 1917.resulted in the deportation of a num-- l ot the new restricted German army.bor of political agitators. The state SERIOUS DIFFICULTIES
department was advised today tlia FOUND BY BRITISH took the first step toward abolishing
conscription In Europe and thus recation of industry and the existencetbe disturbances had been suppress
which calls for a conference commit-
tee of the livestock industry, com-
posed of 23 representatives of the pro-
ducers the packers, and the commis-
sion men and a government member.
The agreement was regarded as ten-
tative until It has been sanctioned by
interests not at the conference. The
plan contemplates local committees at
all of the leading livestock markets.
ed with a number of fatalities in London, Tuesday, March 11. In or iamme nave createa new ana moving the age-ol- d international men-- become so hopelessly desper-ac- eof large standing armies.tiirhtine- hetwepn the tnilitaav fnrcea opening the conference of the league traoidlnary uirncutties.
ate that it would take yearsThe Democratic chairman declaredand mobs. r nations union, which began at
Westminster today with British, to restore semblance of or- -
Troops Threaten
statement that the allies must
feed Germany and g$ve the
Germans opportunity to sell
their products in the foreign
markets if the danger of m
was to be avoided. Mr.
Lansing said :
"In the infancy of our re-
public across the seas the sym-
pathy and aid of France gave
the support which was needed
that a "league of nations is, in everv
truth, the hope of the world. IT
America merely makes peace with
(lermany and withdraws from Inter-
national affairs," he warned, "Eu- -
French, American, Norwegian, Greek
and other delegates in attendance,
Lord Shaw, who was elected president,
said the covenant of the league of na
Growers who think they have been! tier in riastern Europe. ine
unfairly treated in any market mayT Q If Chin I 41 f,. anA Tl,,!obtain the facts through the local com- - v kjtitra, kj iiif m i"' . nv i aPershing WeepsOver Woundedon
HospitalShip
tions as formulated in Paris unques-- 1 rope wil fall into chaos. mitte on which they will be fully rep brother-in-la- w of the formerN ot Debarkedtionably presented serious difficulties, Expressing regret that the subjectLord Shaw said he was a great deal j seemed to be becoming a partisan ie- -
umrmicn aa iu mo yuwera ui uio uei- HUB uuu autfui nut, LUttk 11. hw jlioaioi
, egates nnder the covenant. No one i than any political party, Cummings
resented, according to the plan.
In a general way It Is thought that
the organization, as yet unnamed, will
go far toward helping the problems of
reconstruction and those brought out
by removal of government control
through the food administration.
would dream of suggesting, he pro-- declared that "the alternative pro--
r J Cl tested, that the great powers and the gram of immediate withdrawal andBoys Are wuiiuciiui small powers should stand equal in studious American Contingentof British Forces
Won't go Back
emperor continued:
"I do not ask the allies to
fight for us. We merely ask
them to keep order in the ter-
ritories wrested from bolshe-
vism by the governments al-
ready fighting the soviet.
Fighters, Verdict
self isolation." By the Uni-
ted States was a "policy of ut .tr
selfishmess." that must be inevitably
lead in the end to a world cataclysm
rank, or that those who had borne in
the greatest measure the horrors and
of General j burdens of the war should not have President Plans
Clean Sweeppractical deference paid to their posi-!- wftich we shall all be engulfed.' In i SHIP AT MERCYturn. But, he added, all those thingsK T VT1 IHT-- 1 T-- s--t vv yV v1NU 1 HliNLi 1 UU UUUUi could be adjusted. Civil Service Board
to make individual liberty the
supreme ruler of the destinies
of the new born nation. From
that time forward, liberty has
been, 'and still is, the most
sacred and most compelling
impulse in political life in
America.
OF THE SOLDIERSwhoPOR rOI IPHRHVi' Premier Venizelos of Greece,r UI UUUUnDU I Jis one of tUe delegates, said that I came here in Januarv in an nfin Washington, March 12. Martin A. (b i ,..,, wir. nui Min i fort to heln rav countrv a a nrlvatworking for the leaeue of nations 3,000
DOUGHBOYS
BACK OK TRANSPORTS Morrison of Indiana and George
R. Halifax. N. S.. March 12. Threats citizen. I thoueht I would find luntlcn(By Leased Wire to New Mexican.) those who did so also were working
'New York, March 12. Tears rol!- - for international peace, saying that
ed downi the cheeks of General unless national desires could be satis- -
Horshlne whlln vlsitlne- - the wmmM . international aimcuities never
Wales of Vermont were appointed to of 300 troops of the British army who 'and sympathy at the peace conferthe civil service commission today by enlisted in the United States, 81 one ence, but I have been disappointed.President Wilson, succeeding John A. them American citizens, to sink the! as I found visible only personal
and Hermon W. Cravens, transport Toloa unless immediately j trigues, party politics and national
whose resignations were sent to the tallowed to land and proceed to desti- - egotism."White House some time-ago- . 'nations in the United States by rail, "I requested President WDlaon to
officers and men aboard the hospital cuJd1 be solved. He deprecated any"It was when the people of the
United States came to a full realiza Newport News, Va., March 12. Theohin Morov at iwHeonv Pohrnarv 97 enori to maKe me worK ot tue or
according to the stories of the 381 8anlzfr,B f the league of nations so transport DeKalb, formerly the Gettion that the liberty for which they The fact that President Wilson has were" reported to tbe Canadian author!- - receive me but he replied throughlinrl foils-tit-. wna In rinne-n- that tho sn llera whn nrrlvorl lliprfl tnrtnv un "i"om m "io uui-oo- i an iu iuu uiu man ship Prinz Eitel Prledrlch, com decided upon a complete reorganiza-- j ties today by Captain Jacksonnation with unsurpassed unanimity the ship from the French nort. rlsk ot having no league at all.
hp pleted an eleven day voyage from St tion of the civil service commission mander of the transport.
his secretary that he was too busy
with peace conference matters. What
matter can be more momentous to
took up the sword with a firm deter- -
.p.!,. . ii. Leon Bourgeois, president of about !was disclosed today by efforts of The Toloa. nfter dobarkine CanadianNazalre today, landing hereminatlon to do its part in freeing lib- - to the ship with his staff, it was said !Fr,ench !ocjety tor, a Ieaglle of nlítío
erty and the world from autocracy. on the day of embarkation and on that the requirements for unanlm- members
of congress and others to troops here, sailed for New York with the peace conference than the Rus1,200 soldiers, of whom B00 wero
wounded. stay temporarily at least a clean! the America bound contingent on sian problem? I asked to be allowed
sweep of the commission's member-- ' March 10, but was ordered back to this i to go to England but was refused"A mighty victory has been won.ieach occasion he passed through the
" " aTZ,..lines of wounded men inN the douh-- 1 , " ..V" " 8 " Units aboard were the 61st field a ship. Messages have been sent to tbe port to coal for the return trio to Bne- - passport, yet they received K--
president asking him to postpone because of tbe outbreak of the
tion until his return home. harbor strike ln New York.
ensky. I dare, not request permi."
sion to visit America, not wishing
praise" and omCedhemOnce Oscar S. Straus, of the American "ery brigade headquarters head-h-
Btonnert at tlh mt of wmmrtuil league to enforce peace, referring to quarters company field ar Members of congress were shown a! Captain Jackson told the authorities to invite a rebuff."
The Imperial armies of the centra!
powers have returned to their homes,
where hunger and privation await
them hunger and privation which are
the consequences' of their own blind
faith in evil men who led them into
this unrighteous war.
"Germany has suffered bitterly, Is
suffering bitterly, and Germany is en-
titled to suffer for what she has done.
Today starvation and want are the
nnrtJona of thn German nennle. Vio
letter from the president to Commis- - that he had no guns aboard and that Referring to tlhe proposed confer-slon- er
Charles M. Galloway, asking Ids ship was at the ineroy of the sol- - ence on the Princess Islands, thefor the Iatter's resignation without as-- diers. Grand Duke said that the proposal
signing a cause. They were told thai The captain said that his orders was a mistake as the bolshevik! ara
a similar letter had been received by were to take the men to Halifax and claiming that the allied governments
marine who had lost a leg. He shook the opposition in America, said there tillery, both parts of the old Texas
the soldier's hand and in a tone of!wer? alway those whose eyes looked natlpnal guard; and the Ulth trench
pride and sympathy declared: "Vo.i to the past, but there were others i
boys are wonderful flehters " whose vision looked to the future. mortr battery. Lionel Williams, one
Later he came across a young sol-- America, he declared, expected its of seventeen wounded marines, had 18
dler in the surgical ward who was rePresentatives to translate the hopes bullet wounds in his body he received
badly crippled. The general withof the people of the world into thl at Chateau Thierry,
fatherly solicitude for his welfare re- - fey tor which they looked for all jrT,,,,, , have recognized
' them because theyCommissioner Hermon W. Craven, disembark them but the military an- -
lence and murder stalk through thelnarked: 'By vou are a real man.'' (troops the steamship Iowan arrivedIICI O&UAI ADCU a ' Cti k- - , .streets of their great cities. Political 1I1C11 uu'"s'e " oiners in mo
and that since John A. Mcllhenny, thorities at Ottawa refused, it Is
president of the commission, resigned stated, to furnish the men transporta-- a
month ago to go to Halt! as a n-- tion to their homes. After having
nancial agent, the membership of started for New York and being forcedthree would be wiped out by the reBig lto return the men complained bitterly
nations. jand their threat resulted.
At the White House, Secretary Tu-- ; After consultation with the author!- -
feared the bolshevlkl.
"On January 25," the Grand Duko
continued, "seven days after ths
Princes Islands proposal, the
led my two brothers and
two cousins fTom the fortress of St
Peter and St. Paul and shot thr.it
without trial. They never would hav
ward, the tears came to his .í- -eyei, Tn in uATmue
.i..jj o,... u k.and the old fighter who had won ' ? " Sttr oftte. lffl bm tífame In the Indian uprisings, fie Paris. March Sé 9th
Spanish-America- n war, the Philllpir.e that the navigation of the Rhine be thTfoHoXff 53rdt'OugO, alSO Cominsurrection and the great war, ex-- opened to all nations without multy said he had heard nothing of ties the only answer that CaptainJackson could take back to the shin dared to do this unless they hadpany transportation corps for Camps the president's action.discrlmi-tolle-the valor of the new veterans. nation was made in a report to the today was that those who had enough been sure of the moral support af--Grant, Logan, Meade, Lewis and Up
institutions, Industrial enterprise and
the very structure of society are tot-
tering. It Is the just retribution of
their crimes.
"We may be disposed to pity thoseinnocent among the Germans but our
pity is almoBt dried up when we con-
sider what France and other nations
have had to suffer from the invading
armies of the Teutons.
"France has endured unspeakable
woes with a fortitude and determina
Hon which ejfeite the admiration and
President to Reach
ri t l
money to pay their transportation and forded by the by
sufficient additional money tb meet the peace conference. Had President
the United States immigration law Wilson come out strongly and surely
would be allowed" to land. But only with, a repudiation of and
small number possessed the neces-- ' nltion of the bolshevlkl, It would
Nothing is too good for you," he peace conference today by the
as he bade the boys good mission on the International regime of
bye. waterways, railways and ports. It Is
- suggested that the Rhine be controlled
Spartacans Now c;ymmCisio1nSslon slm"ar t0 the DaDube
ShowinCf White Flaizi The status of the Kiel canal hasbeen Bettled by the commission on the
ton, ' and supply detachment of 657th
aero squadron.
Gang Of I. W. W.'S
Brought Into Federal
Court in Kansas
raris on rriaay
On Board the U. S. S. George Washington,
March 12 (by Wireless to tho sary funds. have encouraged the governmentsThe captain said he disclaimed all
responsibility for anything that might
happen when the decision became
wonder of the world. I can not. pick
words to express the praise I would basis of the freedom of use for all na- -
Associated Press) . President Wilson
hopes to reach Brest ln time to lei 'c
there Thursday evening for Paris, al-
ter a brief reception at the port. He
known to the men.
warring against them. Bolshevism
will be the' devil in the future leagu
of nations.
"It Is my opinion that She Sparta.-ca- n
movement Is kept alive only a
a means of blackmail against the al
lies. Wlhen Germaay has used tbe
give the French armies and their
great generals, to the French people
Berlin, Tuesday, March 11. (By itions for merchant vessels or warships wichita Ran March 12 Under aThe Associated Press) The Sparta-- ln me of peace. The canal would h 3' alleged I W W agl- -cans have opened negotiations for under German ownership tatort tod were mt0 tge
render to the government forces, ac oPtlon The question of the federal cou to Btaml tra, on ch
The American immigration officials
took the ground that the men pos-
sessed no papers proving them to be
took up today active preparations for
his f peace , conference labors and ex-
changed wireless messages wj.h
members of the American delegation
cording to reports in circulation this fortification of the canal Is left by the (Spartacans to tht utmost to blackof violating the espionage act. A juryafternoon. commission to me aecision of military was beingi empaneled today and the
American citizens or residents.
The Toloa is under orders to remain
here until Friday, coaling before pro-
ceeding for New York.
and naval experts.
, and their great leaders who lived
through those black days 'of horror,
when stoutest hearts might well have
despaired.
New Problems.
"And, now that the great conflict is
ended and the mighty war engine ofPrussia is crushed we have new prob-
lems to solve, new dangers to over-
come. East ot the Rhine there are
The report was not favorable to alLondon, March 13. The behavior of
tbe Spartacans ln Llchtenberg was
in Paris.
The sea is smooth and the George
Washington is making good speed.
The President empects to arrive in
taking of testimony probably will be-
gin Thursday.
Fred Robertson, federal attorney for
Kansas, will endeavor to show a close
mail the entente into sending food
and granting merciful conditions of
peace, Spartacism will disappear."
PAQOSA SPRINGS FIRE,
Pagosa Springs, Colo., March 12
lowing the Belgian claim that special
duties be Imposed on German vessels.worse than the Bolshevik! cruelties in
Russia, Berlin advices received in The report further recommended Parts Friday morning. Last Night's NewsCopenhagen and transmitted by the that a general conference be held
Exchange Telegraph company say. All within a year to deal with all ques Fire which started in the kitchen otfamine and idleness, want and miseryPolitical chaos and outlawry have sup well dressed-citize- ns appearing in thp tions pertaining to the navigation of
planted the highly organized govern-'street- were robbed and many were
a restaurant last night practicallyburned out the business section of
this city, before it could be checked.
Government Plans
Trip Over Atlantic
In Big Dirigible
connection between the I. W. W. and
the bolshevik movement. It Is said
that steamship lists reveal that 10,000
I. W. W. members left this country for
Russia during the Kerensky regime
and that most of them hase returned,
among them being a man who took a
prominent part in the recent general
strike at Seattle.
ment of imperial Germany. Social or killed. Several persons were decapi
WASHINGTON William J. Bryan
has issued a statement Indorsing the
league of nations, but suggests amend-
ments which among other things
would preserve specifically the Mon-
roe doctrine, enlarge the voting pow
international waterways which are ton
intricate or complex to be settled
within the limited life of the peace
conference.
Th'e damage Is estimated at approxi
mately sw.uuo.
tated and the heads were carried
through the streets by female Sparta-
cans, The government troops, it Is
added, continue to kill every prisoner
they take.
der is breaking down under the diffi-
culties of defeat and the hopelessness
of the future. Like the anarchy which
has made an Inferno of Russia, the
fires of terrorism are ablaze In the
states of Germany. Over the ruins
of this once great empire, the flames
are sweeping westward. It is no time
to allow sentiments of vengeance and
er of the United States and make clear
that each nation might decide for
itself whether It would support de-
crees of the league's general council.
Spokane, Wash., March 12. lAlbert
J. Perry, a naval aviator, announced
here today that he has been ordered
to. report shortly at Cape May, N.
J., to act as chief engineer of a
dirigible balloon with which It Is
16 FLYING FIELDS.
Washington, March 16. Sixteen fly-
ing fields and three balloon fields are
to be maintained permanently by the
completely destroying it. Repeated
heavy infantry attacks followed but
these were repulsed with heavy losses
by the American, British and Russian
forces.
OFFENDERS RECEIVE
GOVERNMENT CLEMENCY
Leavenworth, Kan., March 12. Men
confined at the federal prison here for
violation of the espionage act and for
military offenses are receiving clem
capable of resisting anarchy and
hideous despotism of the red terror,
WASHINGTON Abandonment ol
the Neville Island ordnance plant,
as the lamest munitions factory In the
planned to attempt a trip across
the Atlantic ocean under governmenthitred to stand in the way of check-ing this conflagration which will soon Germany
must be allowed to purchase war department, Acting Secretaryfood and to earn that food, industrial j Crowell said today. The fields have here on a brief world, was announced by the war dedirection, lie is
furlough.be at the German borders and threat
ency from the department of justiceit became known today. In some InConditions must, be Tntnrr,rt hv n nnt hatrn rtAfmftf! vrfar-irto- nnrnening other lands We must Change treaty Of neace. It in not nut nf nllv linl tho oofi'efnrv aaiñ urnuM hal.t.. . i ai.il v. Perry said the start would be made partment. Not only will constructionbe stopped at once but all machinery-wil- l
be transferred to other arsenals.th Mn4IHn. wMrO, nnMcl rr.f .i. i . "A " " "" " f .iiiuiouiaic manual goo are u- -
. LONDON The German government
troops, greatly reinforced, have re-
sumed the fighting In the Llchtenhsrg
suburb, says a German wlreltKt rs
celved here. Ths dispatch adds ths
Spartacans have been obllaea to
ing granted, but in the majority com-- ! from New Foundland some time next........ - "-w-ntvi luc uaiumii youpie mai tnis must near iNewpori mews, mree on tneand strive to restore Germany be done and done without delay, but clfle coast, one near New York, three mutation of sentences are being or-- month, with the destination Queens- -iu nuiuiai, immsu 11 w a wBsmoueu pecause w, tne victors in this war,, in Texas, two In Florida, one in Mir aereti. About so cases nave been acted town, tmaur&nce tests nave aom-
and nelcT To " "offerer is not sissippi ons on the Great Lakes and upon so far, according to L. J. FJstcli- - onstrated the practicability of the the Bolshevik forceV shelled ths vil!-f-ood make Germany done. each in evacuate the police headquarters andons Georgia and .Oklahoma, er, acting warden. trans-Atlant- voyage, Perry said. itage of Vistavka. on the Vsga, almost ths post office.
KJIusu&flSBSJSB
WEEKLY SANTA FE NEW Ml
the legislativo house, every member! -;- A St&t Road toUNTA FE NEW MEXICAN sloner to Europe. Herbert Hoover,chief of the European Relief Admin-
istration,
'joins in the appeal. Premier VittorioSledge Hammer
of which was elected on a platform
containing a suffrage pledge, the H,7139228PhoiiMUsed! in Amnitesrkaquestion of good faith is paramountin New Mexico, nun, Wyomingand Colorado, the states comprising To pitch a pledge cheerfully over- -Published very Thursday by theSANTA FE NEW MEXICAN
PUBLISHING CORPORATION.
Orlando Called
Savior of Italy
Arguments For
The Health Bill
Letters To The Governor
the Mountain division ot the Red board after you've got in on it rc-- i
quires more or less hardihood. WoEntered as Second Clws Matter at
he Santa Fe Postoftice.
believe the house would be wise to
reconsider the suffrage matter or It
is rather likely to stultify Itself.
Cross, 300 tons of used clothing most
be raised by the various Chapters
and Branches. This Is 100 tons more
than previous appeals called for.
Every kind of garment for both
soses, is badly needed. Garments-an-
shoes need not be in perfect or-
der strong, warm material is whtu
Is needod. The suffering women
the various) countries will gladly do
Washington. Tlie number of tele-
phones lu use In tbe United States
at the close of the calendar year
1917 was 11,713,2281 to every nine
persons, or every two families; an.1
the number of calls made during .no
year Is estimated at l,84S,OOO,0u,
an average of more than 200 fnr
every man, woman, and child in the
country. These are among the in-
teresting features of a preliminary
report on the telephone Industry of
El Paso Morning Times.
' The New Mexico legislature has pro-
vided for a state highway from Farm-ingto-
to Albuquerque, and It is saidfunds to the amount of $252,000 will
be made Immediately available, so
soon as the act becomes effective, by
means of certificates of indebtedness
Issued by the state highway commis-
sion. This is a matter that Is of con
ADVERTISING RATES:
Display, per Inch, Singlé Column,
per Insertion, 25o
Mr. Wilson Wants
Five Million More
For New Paris Trip
Koad.ng Notices, per line, per
-- 10cInsertion,
igal Notlcos, per Une, per the neoessary mending when the H ICross delivers the goods.
Yes. America must nut a clothes
(Kansas City Star)
Professor Vktorlo Emmanuele Or-
lando, who, as premier of Italy, is
guarding his country's Interests at
the peace conference, has proved hit
light to a place among the world's
greatest national leaders. Assuming
the rents of government in 1917, at
time when the Italian army was flee-
ing before the Austrians, when it bad
lost In three days what It bad spent
eighteen months in acquiring. Pre-
mier Orlando saved bis country from
the Ingomlnlous defeat the Alpine de-
bacle seemed to portend.
It took courage to attempt the re
organization of the army and the re
habllitation of the home morale.
Other statesmen shied from partici-
pation in the government which at
siderable interest to the people of theinsertion,
Farmlngton section, as It will be to! the United States, just made puolieJlassitied Advs,, per word, per
1c! line a line of clothes aoroHs theinsertion, other parts of .the Sunshine Stat. It by Director Sam L. Rogers, of the'
will open up' a delightful uart ot the bureau of census, department of1UBSCRIPTI0N PRICE, ONt
DOLLAR PER YEAR
ocean. And this part of the state
must equal or exceed its past use
record, if the Red Cross is
to carry out One gigantic task it has
undertaken.
(Congressional Record, Monday,
March 3.)
Mr. Penrose How much does the
bill carry?
Mi. Martin of Virlgian Eight hun-
dred and forty-tw- o million dollars. ,
Mr. Penrose That is a conslder-abl- e
sum of money, and the bill ought
to be considered deliberately. There
has been too much
slate's territory open it up bo It can
be gotten into and out of within a rea
onable time, and save thousands ot
pounds of the best irult products
raised in this section of the countryfrom going to a shameful waste. ' This
road should be rushed to completion
commerce. This report was prepared
under the supervision of Mr. Eugoce
F. Hartley, chief statistician for man-
ufactures. '
In addition to statistics for 1917,
the report presenta comparativo Us-
ures for 1912 und 1907, with per-
centages of increase. The statistic s
for 1917 .cover the Bell Teleph io
The HomefComing Men
While busy preparing enduring that time it appeared, would be forcedMr. Martin of Virginia If the sena-
monuments to the New Mexican sol- - tor can not understand it when it is to be a party to a shameful peace. It
was only by colossal effort that the
premier succeeded in forming his cabi
The Chicago Tribune,
Editorial Rooms
Health Department,
VT A. Evans, M. D.
February 21, 1919.
aovornor O. A. Lari-azolo-,
Santa Fe, N. Mex.
Dear Sir:
I havo read with some care tho
hill for the creation of a depart-
ment of health now before the
New Mexico legislature.
The bill 1b a good one and pro-
vides for a department of health
in accordance with the best ex-
perience of men in ordinary
states. At the same. time it is
not too ideal considering tho
fact that New Mexico is a young
state.
No state can afford to be with-
out an efficient health depart-
ment, least of all a state like
New Mexico where the cllmato
attracts the people from other
states. In my opinion the wel-
fare of your state depends upoi
having .a good health department,
such a one as is provided for by
this hill.
Pardon me for "Interfering In
your office but I ihave been In
your state many times, have al-
ways enjoyed going there anl
hope to see it fulfill all of its
possibilities.
Very truly yours,
(signed) W. A. EVANS.
Rhode Is'and.
Health Department,
Office of tbe Superintendent
of Health,
City Hall, .Providenpe.
February 14, 1919.
Dear Sir:
Wisdom by ilk
Old Printer
net, but when he finally announced it
to the king, his coalition administra
read once, he will be unable, in my
Judgment, to understand it when it is
read twice.
Mr. Penrose I do not think so. I
should like to ask the chairman of the
committee because it may influence
tive body contained the strongest men
of all parties, among them Sonnino, in
diera who died in France, it is well
to bear In mind the individual and
community responsibility of a per-
sonal and' a practical welcome to the
men who are coming back.
The army Y. M. C. A. has a good
follow-u- p system. It is sending to
Santa Fe churches" cards bearing
the names of discharged men com-
ing home, with a request that they
be directed into church and Y. M. C.
System comprising all lines oper-
ated by the American Telephone and
Telegraph company and its associ-
ated companies; independent e
systems reporting annual In-
comes of more than $5,000; and in-
dependent telephone systems incluu-in- g
rural linen, reporting incomes of
less than $5.000. They do not, how-
ever, include data for telephone lines
maintained by steam and electric rail-
ways fr use hi connection with the
operation of their roads; private Hutu
my views whether he intends to ot
for an amendment to the bill the (Fort Sumner Review.)If you hanker for something with akick in it, hire a mule.
There is La Foliette, and then there
are 34 more of them.
The New Congress
it is a fair assumption that ihe
and reconstruction leg-
islation pendlog in congress, or
whieh needs passage by congTeas, is
of vital economic necessity to the
nation.
In fact we believe critics ot the
senate filibusteras conceded this leg-
islation to be of paramount import-
ance to relieve a real economic
criBls. Republicans, Democrats and
President agree on this.
During the recent Democratic con-
gress toe President assumed tl.a.:
it didn't need him and was highly
indignant when it failed to fill a rusa
order for legislation which, he placed
with it between boats after leaving
it to its own devices for severul
months.
The people have chosen a new con
,A. activities, and that a moral helping
proposition to appropriate $5,000,000
for the further expenses of the Paris
trip?
Mr. Martin of Virginia The senator
from Pennsylvania knows before he
asks what question exactly what my po
sition is. 1 am opposed to putting that
amendment on this bill. I not only
will not offer it as an amendment, but
but I am opposed to delaying and
whom those who doubted the capabili-
ties of the premier had boundless
faith.
Once Relieved as a Pacifist
His success was all the more diffi-
cult, and in the same degree notewor-
thy, by reason of the storm which a
few weeks before had raged about him
aa minister of the interior. National
Ists and annexationists, reviled him as
a paclflct colleague of the neutralist
Socialist leader, Giolitti, in whose
cabinet he had served from 1903 to
1915 as minister of public instruction,
and some went so far as to denounce
him as a traitor. Heedless of this
clamor, he accepted the king's com
This is a pretty nice liltlo old world in hotels, factores, etc.; or Hans
after all, now that congress has ad operated by federal, state, or munsci-journe-
pal offices.
Considerable increases are shown
hand be extended each one, to guide
him into the proper atmosphere and
associations. It seems highly impor-
tant that each communion or organi-
zation make a Business of getting
hold of such of these men as are All these unemployed returned sol- - for both five-yea- r periods, 19
dters can get jobs selling oil stocks onlikely to affiliate with each; not
only however with a view alone to
ano covered by tho re-
port. The increase In the amount
of business done was considerably
a commission basis
religious matters, but having in mind
hindering the measure by bringing up
any such proposition.
Mr. Penrose I am astonished, Mr.
President. Has not the president of
the United States made a special re-
quest to have this appropriation
made?
Mexican war news Is again appear 'TS ,1Ye;!a
.h .i. than during the earlier,
the ractical and important business
of getting employment for such of & UU- LUC 11U1II pages Ul LUC DBUll- - the Increase in the wire mileage andpress-repor- t dailies.
gress. Unfortunately for Mr. Wiison
it inconsiderately chose this congress
in violation of his instructions. Butit chose it. (Naturally however the
country's needs and not the politic!
mission to organize a coalition cabi-
net. His task was to save a defeated
nation, and the turn in the tide which
in time engulfed Austria, is proof of
Mr. Martin of Virginia He has- not Just to keep peace in the family,
those German shipB might be filled
with Germans and then sunk.
communicated with me in any way
the men as need it. The mam idea
is a personal and practical interest
in the general welfare of these men
who come back from the school of
war. It is Just as necessary to do our
community and personal duty by the
live heroes as by the dead ones.
with respect to it.
Mr Penrose The newspapers say
he hus communicated with the Ben
ator.
The man who could drink or let it
alone now quits the poker game when
he has lost all he can afford to lose.Mr. Martin of Virginia If the newsTo Mr. Clark
Dhe number of telephones - was pro-
portionally, though not absolutely,
greater during tbe earlier period.
During the five-yea- r period 1912-191-
the number of systems or compan-
ies increased from 32,233 to 53,035,
or at the rate of 04.5 per cent, us
against 403 per cent for the preced-
ing five years. The wire mileage in-
creased during the same period from
20,248,320 to 28,827,091, or by 42.4 per
cent, as against 55. 8 per cent for th
preceding five-ye- ar period. The num-
ber of telephones increased from
8,729,592 to 111713,228, or at the rato
of .14.2 per cent, as compared with
papers so stated, they stated what was
false. I have not received any com-
munication from the president in re
The man who wants to drown his
troubles Is only one jump ahead of
the man who wants to tell his troubles.gard to it.
Chairman John S. Clark of the sen-
ate finance committee is in a rather
influential position in this economical
legislative year. .The man holding
that position cart virtually hold the
chunk rein nn legislation. Mr. Clark
Mr. Penrose The senator knows
that such a communication was trans
mitted to the speaker of the house of- -
han liorfni-iTinr- l aiiina useful KHrvine in representatives
his success.
Even while impunglng his patriot-
ism and courage, none of his oppon-
ents could challenge his ability as a
leader or bis Intelligence as a states-
man. Df that his record was indispu-
table proof. At 22, he had been made
professor of constitutional rights in
the University of Palermo, from which
he had just graduated, and after hold-
ing that chair for ten years, he had
been elected to the chamber of depu-
ties from the province of Parttnico in
1892. His place among the deputies
has been' confirmed by his province .
every election since.
In 1903 he had accepted the port
folio of public instruction under Gio-
litti, then premier. In 1907 he return-
ed to tbe cabinet as minister of jus-
tice from which position he retired in
1909, but came back to the administra-
tion in 1914 in the same capacity, to
be raised In 1916 to minister of the in-
terior, which which office he was ele
vated by the king to head the new
That may
complexion of the new congress
should determine whether or not a
special session is called. We pre-
sume of course that Mr. Wilsoa
would not feel as safe about turn-
ing this congress loose In (his ab-
sence as he did the other.
But
Everyone , admits the legislativo
need is critical.
An-- extra session would therefore
appear to be needed.
The President therefore should call
it.
We are not in favor of an extra
session to be devoted to heckling tho
President and assaulting his league
of nations plan. We do believe the
country is left up in tbe air without
the reconstruction legislation. These
laws are not a party issue. They
should bo enacted immediately under
a specific call. The people having
elected the congress would have lo
fake a chance on getting the
developing a Wilson-baitln- ?
fest on the side.
keenina the lid on the treasury since Mr. Martin of Virginia (Socorro Chieftain.)be. I am speaking for myself and inbe has been in the senate. Economy,
howver, can quickly .drift into parsi The drainage of the Rio Grandeis now the one importantvalley
respect of my own duties, and not in
reference to the speaker of the house.
Mr. Penrose If I should offer the
amendment to the bill, will the sen-
ator accept It?
affair before the people of the en-
tire state. There are other valleys
mony and change irom a desirable
into an undesirable policy, according
to the measure involved. We are not
advised as to Mr. Clark's views as to
the beailth bill, but are assuming that
A friend has sent me a copy
of your message, knowing that I
am greatly interested in tbe move-
ment to Improve health condi-
tions in your state. I most heart-
ily approve of your recommend-
ations, which I understand have
been embodied in a bill which is
now before the legislature, but
a copy of whidh I have not seen.
The principles which you lay
dowu are in accord with the best
expert thought on this subject.
It is very desirable to separate
the licensing function from
health work proper. The form-
ation of a state department of
health to consist of a commis-
sioner of health with a public
health council vested witlh ample
rule making and. executive power
is along the Tines which have
been followed in our most pro-
gressive states. Such a depart-
ment with a reasonable appro-
priation would certainly placa
New Mexico where she belongs,
among the states that are mak-
ing good in saying lives and pro-
moting the healtji of her citizens.
1 trust you will pardon me for
venturing to write you, but I
wish to express my pleasure at
tho encouragement that you havo
given to this Important movement.
Yours truly,
(signed) CHA1RL.ES V. CHAPLIN,
Superintendent of Health.
Ills Excellency,
GOT. O. A. Larrazolo,
8anta Fe, N. Mex.
In need of drainage, and if the Rio
Mr. Martin of Virginia An amend Grande project fails, all will fail.
Every man and woman in the state
should be eager to do everything
this conservative chairman realized ment to approprlae $5,000,000 for that
poasible to forward the work ofthe importance
of having this measure purpose.
enacted Into law without delay, with a Mr. Penrose Yes.
sufficient appropriation so that it will Mr. Martin of Virginia I will not
not be merely an ornament to the accept it. 1 am opposed to its going
ministry.statute books. on 11,18 uul- - AS me senator Knows,
drainage, no "matter what particular
icommunlty secures the first benefit.
,Al can not get the first work done,
and if there is no start there will be
no completion of the work. Let us
get together.
The crux ot the matter is that the Represents a United Italy.
He piloted Italy through the storm
We don't recall anv legislation for,' as mucn opposeu to . as i am,
a considerable time which lias been and he has no idea of offering the
backed up by such a widespread, in-- amendment. Such ad captaudum sug- -
people b America should not be left
between the upper and nether mill
42.7 per cent for five years woi-vjv- í.
The estimated number of mesa?ej
or talks increased from 13,736,000.000
to 21,842,000,000, or by 59 per cení,
as comparod with 20.8 per cent for
the five years preceding. The total
number of employees In 1917 was
282,622, an increase of 43.2 per cene
as compared with 1912; and their
salaries and wages aggregated
an increase of 82 9 per cmt
over fhe 1912 figure. The inco.ne
from all Bources in 1917 amounted to
$391,476,92i, an increase of 53. 5 per
cent over 1912; and the expenses
and fixed charges wore $319,11393.
or 50.6 per cent more than in 1312.
The total value of plant and equii
ment in 1917 amounted to $1,492,230.-081- ,
an increase of 32.8 per "ent as
compared with 1912. For the ten-yea- r
period 1907-191- 7 the percentages
of increase in the more important
Items covered by the table wero: Sal-
ary and wage payments, 157.3; ex-
penses and fixed charges, 126,6; wire
mileage, 121.8; total income, 112 5;
number of messages or talis, 921;
number of telephones. 91.4; number
of employees, 82.2; value of plant
and equipment, 80.8,
The Bell Telephone System report-
ed, for 1917, 62.6 per cent of the
total number of telephones, 80.3 per
iest period of its career, and now he
stone of a politician President and is faced by the little less difficult tasksistent pressing popular demand. The .gestiona to me are absolutely tuuie
letters 'to the governor and others on Mr. Penrose The senator seemsa politician congiyss. What the nition needs now is reconstruction. Spráimg A-Cmii- ragpretty firm against it. I should like of directing after-the-wa- r reconstruc-tion. Here is manifested his breadth
of vision and foreslghtedness, for' last
summer, when few even of the most
this matter published in the New Mex
lean have included appeals for the pas to read the president's communication
Investing in Indemnities sage of the bill from the leading
optimistic statesmen of the worldSUNSHINE STATEhealth authorities of the governmentand many states, and from the le t -
ing civic, commercial, religious, med
dared hope for an early cessation ofThere appears to be n serious dif-
ference of opinion with tho French on
one side and the British and Ameri-
cans on the other as to the most prac
hostilities. Premier Orlando began
preparations for Italy's rehabilitation,
through the "after-the-war- " commis
ical, official and fraternal organiza- MAYBE THE DURN
Hons of New Mexico. The people iTHING IS CATCHING.
want this legislation, two years or (Wagon Mound Sentinel.)
more delay will be costly in health Utah wants a corner ot Arizona, and
tical means of getting indemnities and sion, of which he was president. InThe Case of the Blind. a speech before that body In Augustreparation out of the Huns. France be thoNew Mexico Institute forand lives and the senate should pass has offered to purchase it at a fairlieves in, getting all you can get at
once and the other view apparently Blind.price. The land is almost in iccessi
the premier sketched the necessary
procedure for the demobilization of
the army and the return of Its four
million soldiers to industry, and brief
Ot. R. Pratt, Superintendent,
ly touched upon the emigration prob
the bill promptly with a generous ap-
propriation. Even when you are broke
dollars don't count against health and
lives. Mr. Clark, the chairman of the
finance committee will have the ap-
proval of the public if he aids tho
passage of this bill and incidentally
cent of the total wire mileage, and
ble from the Arizona side, and it would
seem reasonable to sell But the In-
habitants ot the territory in question
strenuously object to betas trans-
ferred. Perhaps they think Mormor-is-
is contagious.
lem which he expected with the close 76.4 per cent of the total value ot
plant and equipment. In addition tooí the war. He concluded his address:
ty's getting on to the spring again,
The robins soon will sing again,
The tulips and the daffodils
Wjill bud and come to bloom;
The skies will soon be blue agair:,
Tbe meadows look like new again,
And beautiful and lovely thingsWill aniile where now is gloom.
Men do not doubt thut spring again
Will bring the birds to sing again;
Men do not view the leafless trees
Of winter in dismay,
Nor sigh, when comes tho frost to
them,
That every rose is lost to them.
They know that every sleeping plant
Shall hear the" call of May.
Men know the gentle sun, again.
Shall bid the brooks to run again;
They know the hollyhocks once more
iShall blossom by the gate;
The blue shall find the skies again,
Tho lily dead shall rise again,
And all the orchards some to bloor.1
If they will only wait.
"Concerning the time chosen for
takes the same attitude toward the
capítol extension bill, which is also a
measure of economy.
the 7,326,862 telephones directly
owned by this system, Hhere were
3,164,902 independently owned tele-
phones which were connected with
the Bell Unos and exchanges for the
starting and developing our work, I
might remark that the after-wa- r prob-
lems began to develop as soon as the
war started. On the other hand, the
elements they involve are ever chang
Alamogordo, N. M.
President State Board of Health.
Santa Fe, (New Mexico.
Dear Sir:
Forty per cent of our children
here are blind from preventable
causes. Very few states in the
Union but what havo some legis-
lation on Preventative Blindness
and as many as 22 are furnish-
ing a free prophylactic. It is
time for us to do something.
What can you advise? I did not
know juBt how much power the
Stato Board of Health has but
feel this should be recommended
by it. 1 expect to be in Santa
The World's Verdict nterchange ot local and
ing, so that schemes that would, solvo
THE GENTRY MUST BE
FAIRLY NUMEROUS.
(Fort Sumner Review.)
The boys of Fort Sumner are cau-
tioned against carelessly throwing
rocks. There is great danger of hit-lin-
ah oil stock salesman. A care-
lessly thrown baseball hit two of the
gantry this week and barely missed a
third.
the problems which presented tnem
service. The Bell service, therefore,
reaches 10,491,764 telephones-- ;r
89. 1 per cent of the total number
The Prince of Monaco has only
selves two or three months ago are al
is that a little investment in food and
raw materials and credits will yield a
better return by enabling Germany to
mako money wherewith to pay her
debts. This process France fears will
rosult only in enabling Germany to
tako advantage of her present eco
noinic victory over France aad re-
establish her commercial superiority
at the expense of the nation she has
robbed, devastated and depopulated.
If the proposed organization of na-
tions is to have much force and effect
it should be able to control a
German commerce and industry
in such a way as to direct the proceeds
therefrom into the coffers of the na-
tions emptied by the Hun. Certainly
any adopted plan of securing repara
tion must be made to produce its re-
sult. Meanwhile the league of natlont:
is problematical aad France is bled
white: The world's chief business is
to put red blood back into the veins
drained by the barbarian. If the vic-
tory for France is a hollow one the
war was fought In vain.
ready out of date.
' It behooves, us, therefore, to select
the opportune time for beginning our
study of these problems. We think we
havo done this. If, in response to the
The Red Cross
Nurse Off Duty
voiced the verdict of civilization in
placing chief responsibility for the
Hun war upon the former Kaiser
the' result of lust for power and hatred
of opposition, an obession that Ger-
man Kultur must crush tho world un-
derfoot by fair means or foul. "He ab-
solutely wlBhed for It and conducted it
himself in all its ruthlessness and
barbarity," says the Prince. That he
worked in perfect liarmony with such
men as Tirpitz and Ludendorff so far
as tho motives and general alms of
hopes of all, a victorious peace should
not be long deferred, the approach
SOMETIMES IT TAKES
MORE THAN ONE.
(Soeoiro Chieftain.)
Mind your own business, unless yov
are able to employ a private secfetary
of such an auspicious moment would
redouble our energies and our activi-
ties." (
Not a party man, Premier Orlando
Yet when (o them comes snow again
And bitter grief and woe again,
They bow their heads and wall alonl
That life's a hopeless thing,
Forgetting they shall rise again
'Neath blue and happy skies agi'n,
And come from death at God's com-
mand
To all the joys of spring.
' Edgar A. Guest.
(Copyright, 191, by Edgar A. Gueit)
THEY WILL BREATHE
A SIGH OF RELIEF.
(Silver City Independent.)
What will the newsmiDers of the
represents a united Italy at the peace
the war were concerned there is little
doubt. "The world will see what it country do now that congress has ad- -
table. He never has aspired to party
leadership his larger vision has em-
braced national leadership and that he
has attained.
(She Speaks to a Friend From Home)
"I'M TIRED too tired to live.
To sleep or to laugh or to cry!
t have given them all I can give.
And yet I'm too busy to die!
"Pin tired too tired to move,
My head anoVmy hands and my soul,
Too weary to hate or to love,
TO stimulate, soothe, or console.
'H'm tired of crutchers and canes
Of bandages, medicine, dope,
Of doctors and dressings and pains,
Of sympathy, even of hope!
journeu, leaving uiein to im many coi- -never dreamed of" the Hohenzollern isquoted as saying. And while his aid ofnmns of space without the
The Greatest Clothes
Line
A clothes line across the ocean!
prophecy has come true it is equally house and senate oratory?Ltrue that Germany has seen what she
Fe during ,tho session or the
legislature. May I hear from
you?
Your very truly,
(signed) R. R- PRATT,
Superintendent.
ltHI':P
ANOTHER SPOONERISM.
it Is told of Dr. Spooner, the Eng-
lish scholar, whose persistent habit
of transposing tho first letter ot
his words has given the name of
"Spoonerism" to the trick, that bo
was once asked by a friend where he
got his groceries.
"Oh," he replied in the most matter-o-
f-fact tonos, "we ulways stoal at
the doors."
The friend waB shocked untll it
occurred to him that Dr. Spoorer
probably moan to say that tho fam-
ily dealt at he stores. Youth's Com-
panion. s
THE REASON WAS OBVIOU8.
According to an (English periodical,
two ladies were talking of a naval
officer who had received many men
Santa Fe Printernever dreamed of tho triumph of an
ideal and of spiritual force over brute. Gets Out The BullEven giving the Kaiser all the bene
American Soldier
Misses Bath Tub
In North Russia
WE TRUST THEY WILL
ALSO GET IT.
(Fort Sumner Review.)
The Germans think the United
States should furnish them food. They
should be given food for another
think.
fit of a doubt who doubts that he
could have prevented the war, or pre-
vented lis barbarity?
Sheriff George W. Armijo has re
ceived a copy of "The Barrage,' a.
publication "nut over" by the 18th
"Of letters open and read,
From sister or sweetfleart or wife;
The-othor- that question and plead.
Will haunt me the rest of my life.field artillery and published at Polch,Mr. Bryant's Fight
8enator Bryant of Roosevelt county
Germany. The military journal was
is entitled to considerable praise for
WHEflE THE THING
FIR3T STARTED.
(Port Sumner Review.)
It is said the Indians first used
camouflage In their forest fights. Eve
was really the originator of the trick.
hia successful fight for his anti-usur- y
sent by E. H. Segura of Battery F. v .
Much space Is devoted by "The Bar-HJ- of striplings untamed-ra- ge"
to sports but there is also the laugh and you love and they
announcement that "sailing down tho the scarred and blind and theO the
"Rhino" is to be tho new sport of of- -
fleers and men, two large excursion maimed,
steamers having been chartered for And of forcing myself not to cryl
Rather far stretched yes; but at
that it isn't as as the
agonized cries of homeless, half-clau- ,
Europe, the pitiable plight of which
with the retreat of the Hun is
just beginning to be truly revealed.
Millions of people not mercy
thousands are suffering tlhe lack
of clothing. Tho suffering extends not
only to Belgium and Prance, but to
Italy, Koumania. Greece and otlio"
countries that hlive felt the German
heel. Even if raw muterial from
which to make clothing was avail-
able, the various governments, en-
grossed in many giant tasks that
necessitate immediate attention, couid
not turn their attention to the gar-
ment needs of their people.
The agonised cries of Europe havo
reached America hrougih tie Red
Cross conunlBBlou to Europe and va
rlous European government organ-
izations, all of wlm h emphasize tiu
Imperative need of clothing of ever:'
description. The people of this re-
gion and every other part of tho
United States must answer thoio
ials and decorations.WE SHALL SAY THERE
Archangel, Jan. 10 (correspondoi.co
of The Associated Press). phe M-
idler of the American North Russlon.
expedition misses the American bath
tub and its simplicity and frequency.
He is annoyed at the ceremony and
difficulty one must undergo to ob-
tain a Russian bath. Only in t. o
homes of the wealthy, in the cities,
and rarely, If over, in the villages,
It possible to find a buth tub or a
shower.
The Russian bath is a steaiu bam,
in an airtight room where water Is
thrown on a stove to make steam. The
bathe, rthen douses himself liberally
with buckets of water after prespirlug.
Some of the Americans, fortunate
enough to be in permanent billets or
that purpose and others promised.
Ambrosio Duran, a Santa Fe printer.
bill, the object of which is to prevent
the charging of excessive interest and
to enable the poor man to borrow
money at reasonable ratea. Mr.
Bryant's persistence is rather unusual
and he has demonstrated that single
track sticktultlvenosB can get results.
There is no valid argument agaipst his
bill, which has all along had tbe merit
of inherent justice and the passage of
the one measure constitutes a good
legislative record which his constitu-
ents should appreciate.
"But isn't he getting tremendously
fat!" exclaimed one of the ladicr.
He seems to be putting on flesh ev-
ery day."
"Well. what can you expect, my
dear?" answered the other lady. "Tho
pom- man has to find room somohor
for all his Modal" Youth's
IS A FAT CHANCE.
(Carbon City News School Notes.)
The following books disappeared
during the flu epidemic. If any of the
readers know of their whereabouts,
please return to the high school: Hen
Hur, Tom Sawyer Abroad, Tom Saw-
yer.
SOMETHING THAT WE
DONT HAVE HERE.
(Illo Grande Republican, Las Crucos)
This valley has been pestered for
the past week by violent sand storms
that fill up the cracks and crannies,
put grit in youi teeth and cuss words
in your mouth. Of course, as the old
timers say, "it is something unusual,
We never, had them' before, etc.". Well.
it's the life of a dog or a slave,
Thia salving the wreckage of war;
You talk of 'our glorious Brave,'
But we ah, we know what they nre!
"Do I 'like it' this game I must play'
Does a doom-haunte- d prisoner sing"
Don't listen I'm tired today
Be quiet yes, that was my ring,
"No, doctor, quite rosto- d- What.'Dan?
Not d Dan from Duluth!
He shan't die we'll save him!"
She ran.
For of such Is our Kingdom of
Youth !
Elizaboth Nowport Hepburn In N. Y.
Tlmei.
Suffrage
now with the 29th engineers, has sent
a copy of "The Base 'Bull' " published
by the soldiers at Lungres, whieh Is
a spicy little sheet marked "Final Edi-
tion," and after the word "price" ap-
pears theinnouncemout' No sense."
There Ih 'a front psgc story to the
effect thafsoon the dismantling of the
printing plant is to begin, all presses,
linotypes and equipment to be shipped
back to tbe state. A special train haii
been provided to carry tho machinery
to the base port. There is an article
with clever cartoon deBcrlbing enter-
tainment given by the 29th engineers
jazz orchestra and vaudeville com
pany. Duran helps print the "Bull."
more boy Babies in England.
NowadaVs you cant oppose ballotscries.
week of Mar'h for women without appearing more orDuring the last
more cortee today than it did beforo barracks built by the engineers, ha"o
the Island "w ent dry," according to j their own modern shower bathe, bi.t
report. It Is no joke about the dark those in the village patronize the
brown taste, and the snakes now have j Russian institution,
coffee beans for collar buttons aB they In Archangel, there are tvió bnih
promenade tho bed'íall. houses, each having accommodations
. for a hundred or so customers In
BUT THE PHYSICAL the steam 'room, hilt there are onl"
FORCE WAS USEFUL. two' private rooms with tubs slid
ridiculous. The house of thetho American Red Cross will under
New Mexico legislature didn't par-
ticularly, cover Jtself with credit ; Inits performance which resulted in
(Clovln Journal.) Isbowors in tho bath houses and thesej we hope we will never havo thornthe failure of tho suffrago resoiu
tion. are booked for days in advance byagain, j'jven tile uebi tnniaic uu uumi
tako tbe collection of 10,000 tons
of used clothing for these sufferers.
This is twice tha tonnage uhat wad
collected on the two previous oc-
casions. But more than twice the
demand and need exists at this time.
The people of America must give
as tliey never gave before. Clothing,
shoes and headgear is needed "in
unlimited quantities." declares Har-
vey D. Gibson,' Red CrosB commls- -
ur. course tne yay is past wnen any;is not perfect. officors and soldiers. In the last quarterly return of the
Presldeut Wilson may be an idealist,
but America under all forms ot prac-
ticality and materialism is a country
of ideals. It was indeed the moral
force lying back o Its physical force
which helped to bring about the great
result.
FAMILY KILLS 100 BEARS.
Four generations of the Rowe fami!-i-
Sandwich, N. H.. have killed 100
bears, according to tho family records.
Lewis Elliott, representing the family
in Ihis generation, has 15 to his credit.
Baltimore American.
attempt is maue 10 question me in-herent justice of woman's suffrage.
There's no valid argument against it,
no matter what you think of tbe prac-
tical result of It. But in the case of
One of these private roo'ras is roa ,'y Britlsl registrar general figures show
a suRe, as elaborate aa If it weie a remarkable increase In tbe number
intended lo accommodate a guest (or of birth of boy babies over girls, there
a week, instead of for" the brief per- - being 1.048 hoys lo every 1,000 girls
iod of a lath. Louisville Courier-Journal- .
THE DARK BROWN TASTE
IN PORTO RICO.
(Fort Sumner Review.)
Porto Rico is consuming 50 per cent
(
.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
DV 1 Hernandez Wants Lawmakers
U I A i x IT I I? jIRECT PRIMARY LEGISLATION FAILS UNION MEN WIRE
PLEDGE AND PROTEST
TO DIRECTOR GENERAL
SENATORS FALL ADD
JONES REQUESTED TO
ADDRESS SOUS ON
nyumi raise wunomy anaUrges Big Building ProgramGOVERNOR ARETO SI HY IK HOUSE
T
LEAGUE OF NATIONS!j j luriiiuy mereio ami present, it iu AGAINST PROPAGANDA ANO CONDEMN IMPORT-
ATION OF MEXICAN LABO. .
INTO STATE.
Defeated by Vote of
28 to 30
nouae. t
The Appropriation Bill.
A special committee of seven was
appointed to take charge of Une ap-
propriation bill, the big geaeinl
Governor Larrazolo made public to'
day the following appointments:
On Board of Regents, Normal
University.
F. O. Blood, of San Miguel County,
Ytce, Chas. A. Spiess, deceased, and
POOR MAKESHIFT measure, on which the sneaker ap--
CAV? RI A MfW A R r Pointed as Republican members Fulr-O-I O DL,rtIwr irtiU cUtlu Qf aimdalune. Blanchard of Lin- - for term ending March 1B21
Supplementing the action of 0- -
orupr .a rrnzolo in reference to tflie
situation in -- an Miguel county
the employment of forew.nlabor by the Santa Fe raHroad, the
representatives op union labor in
Santa Fe last night sent the folio w-- !
lng telegram ;
"Sant Fe, N, M., March 10, 19';).
The Senate this afternoon pass-
ed the girls' welfare bill, appro-
priation stricken out to go In gen-
eral appropriation bill; also the
to,x commission bill with Senate
amendments tabled. The bill abol-
ishing the counoil of defense also
passed.
Direct From Reconstruction Conference of Gov-
ernors and Mayors at Washington, Congressman-
-Elect Appeals For Capitol Extension, New
School Houses, New Homes, Keep Business
Moving, Invest Capital and Build Highways.
L'VVith a full appreciation of the financial conditions in Hie malo, l wouldlike to make some suggestions o the legislature" said Congressman B. C.Kernandas today, following his return from the national reconstruction
convention of 21 governors and loo mayors with department heads at
Washington.
"The legislature should realize that false economy Is undesirable.
"The capítol extension should be built. This undertaking will supply
employment for a larga number of men.
"A new school house should be built in every district in the state
which has not one at present or which needs a new one.
"The building of homes should be" encouraged to the greatest possible
xtent. Home construction was practically suspended during the war.
"The state should meet federal highway aid conditions Immediately
was told at. Washington that in the country at large not thirty-fiv- e
percent of the federal aid for roads has been met. Roadbullding will give
coin, Baca of Santa Fe, Lobato of On Board of Regenta; Normal 8choolSrwrinl rnmmitl-p- On'RI Arriba, Griego of San Miguel. James P. Ascarate, of Dona Anajpeiicu the night session, the Demoqi ara County, vice J, A. Mahoney, resigned,
Appropriation wB0 wers permitted to select tu:.tr an tor term, ending March 1921own members announced them as On Board of Regent, Military Federal Director Walter J. Hines,Legislation Mehlhop of Chaves and Turner of Washington, D. C.Institute.Luis E. Armitoof San Miguel Coun- - The house tills afternoon voted totirant. At that time the speaker an4 ' I ho 1, I. I' .. . m Kn.Mt- -
ask Senators Albert B. Fall, Repub- - Board 'of state chafrBluen; represem-lica-
and Andrieus A. Jones, Demo- - lng Orgunized Labor in, the state of
crat, to address. joint session of the: ew Mexico, consisting ot wi n.It'ote. Chairman of the Central Laborof thelegislature on the subject
league of nations.
In. a day remarkable for the num-- nounced the substitution of sancnez ty, vice W. A. Flnley, resigned,
ber of bills which passed the house, of Valencia for Lobato of Rio Ar'l )i L,una Bergere, of Santa Fe Co '.
the most time taken up on any cm! on the special committee on federal ty, vice G. L. ReeBe, resigned, each
proposition Tuesday wis that in dls-ai- d road legislation. tor the term ending March 1921.
cussing the Armljo primary bill. lt Bills Passed. On Board of Director, Insane
had been found Impossible In the The members worked like good fel-- , Asylum.
Republican caucus to secure niaterl.il lows at the night session. They, oa riot Abreu, of Santa Fe County,
support for the state wide primary Passed the following bills in about vlce j p. Hlnkle, resigned. For term
bill Introduced by Speaker Sedi.lo'two hours time: ending March 1921.
and it ivas finally agreed that the Creating position assistant cor.i-- , 0n Board of penitentiary Com
Unions of Albuquerque, B. L. (on-nell- .
State Legislative RenrcnentiitviThe Bryant usury bill passed by!of the Brotherhood of R. R. Trnin- -employment to minóreosThor nhnnlri h nn lot.,,,, - ), it i. i ,,o(1.,n k, "'I uuri minding men, wm. ti. wcuram, stale uuai:- -of keenlnir business olno- f"' ' and loan association bill went to con- - man B. of L. F. j. K, Ed. Tor". ,
sirous as me otner extreme sabotage. .Inlf taTRhl- - ,.,.-- . nnrt . prc.jnf r
Bterln.r omnnvl.teo eWiIrt rennrt nilSBlOner Of punile lanns Ov it lO . missioners.
milting municipalities to refund bonds & 3. F. Rj .. do hereby protest again
the bill of Isidoro Armljo of Dona Providing for paving streets on a
county, which provides for of haJf property owners
abu:-tlon-
party primaries to nominate t"g on streets 38 to 0
county officers on petition ot toa Making Us Ctuces-Sllve- r City road
per cent of the voters. Blanchard a "tate highway without opposition.
and warrants. any unlawful acts foreign to the best
AVOID STAGNATION IS
J APPOfUIONMÍ Í OPThe avoidance of business stag-- fi
nniii if waa n nnnr malronlhift nf A
Levi A. Hughes, of Santa Fe Coun-
ty, recess appointment. For term end-
ing March 1921.
On Board Regents State College.
Fred Crollott, ot Bernalillo Coun-
ty, vice L. A. MeRae, resigned.
Jobb Albino Baca, of San Miguel
County, vice M. V. Monlcal, resigned.
Each for a term ending March 1921.
ON Board Regents Spanish-America-
Normal.
Venceslao Jaramlllo, Rio Arriba
a state
Interests of the V. S. Government
and State of New Mexico, and do
Ciereby pledge ourselves and ihe
members we represent to uphold and
defend the nation and state against
propaganda of any character deBtlne 1
to undo Americanism.
bill and, as he understood It, did no; Gap on the Colorado lineiv the. tooth In (t that thn raur.iia highway without opposition. STATE SCHOOL FUÑOS PrSLnon was tne Keynote of the confer-ence, according to Mr. Hernandez,who ntttnded as the special repre-sentative of Governor Larrazolo.
Economic conditions and means of
readjustment were discussed by the
delegates, paticularly by the heads
had agreed to Incorporate. Carter The constitutional amendment s
the star speech against th"lnlttlng to the voters of thetate at
bill, saying that primaries had proved the 1920 election a proposition that Canyon at Española "W)e further protest against theAn apportionment of 97 cents for1922, the terms of allto be a fallacy, that they put a pve- - ""b"" Importation of foreign laborsmw,i.n,n t nou..w into thieach person of school age Inmium on demagogues on the one County.county commissioners slliall be fouryears, without opposition. of the departments of labor, treasury,hand and on rich men on the otatr Mexico iu announcedCarlos A. Hernandez, Taos County B"!S United States Indian school, has fro,m old tMe co to taketoday by .places soldiers andtnrned from hg of our returningJ. H. Wagner. !dresge,i (he reElllnr .,,,, m,,,i.fthe citizens who stood loyal to thUwar and navy. "What 'impressed meas aspirants for office, that they re School Superintendentveiling uie u ur n um j ()lm H Sargeut Rj0 Arriba Countyed court house to the town of Felix Garcia, Rio Arriba County most among the recommendations,suited in the nomination of can.M- -
said Mr. !The apportionment by counties is as,.nK on the
-- Grand Caflnn" reneatlní Government ü,irin8 ibe war-Hernandez today, "was the foUoW8,. the flrBt ri,ire8 belng th8 "Acse-nblo- in at
.? :ma10jLe"- - enumeration and the second theT erTthe 'sun,? v aft Scuta Pe. N. M., March 10, 1919.dates by minorities of parties milthat they would serve to disfranchise Springer.Providing that district judges maysend certain classes of prisoners ac appealH. L. Hall, Rio Arriba County.Each for a term ending March 1921.On Board Trustees, Miners' Hospital couraging pushing a general inresidents of thinly settled portions of BYRON L. CONNELL, Chalrmau,amount:
Uernallllo 11,333
noon before. The lecture was a vi
$10,993.01 viH t.,11,.., r u... ..,..,... "J. M. Gauna, of Colfax County vice N. M. Board of R. H. Train.
crease in public building, as a meas-
ure of remedying the unemployment .'IiHvaH l 4.284.49) ,he Colorado, illustrated with beat ' Cha,rman- -situation and particularly to gi'f Colfax . ...... 8,683 O.I3- -. li lifnl dIMud At the ul '' veoncuiiwork to discharged soldiers and sail 3,210.70
.lon of ,lhe nrmrram. Mr TteHi.ff ::. : ThV Pr?s"
nions.. 'cemrai i,aooi--1,085.43 , treated the children to a real "show
ors. Secretary of Labor Wilson ' '
stated that there are 700,000 men at Dona Ana
cused of heinous crimes to the slate
prison for safe keeping pending trial,
without opposition.
Perfecting the garnishment law so
that wage earners can sue for '0
per cent only of their salary for the
last 30 days of employment, unan-
imously.
Providing for election to vacancies
In community ditch commissioner --
ships by remaining members, 81 to
li. r. LYSTER, Rep.,5?Ti"l? giving on the screen the advento- -
3,310
1,119
6.22S
3,144
7,628
2,990
1
,808
3,019
3,334
í'ieaüUL uiieJiiMuyi-- aim tue uuiliuer
la steadily increasing. Idleness ot
workingmen was reported as chietly
apparent In the big cities and indust-
rial centers. It was stated by Mr.
Eddy . ..
Grant . .
Guadalupe
Lea
Lincoln .
Luna . . .
ui ij. m. ,
CANDBLAiRlO MONTOYA,
MachinlBt Union.
JNO. R. BURKS,
ED. D. TOR1REY, Pres.,
State Federation of Labor.
counties.
iMehlhop of Chaves moved to e
his own primary bill but bis
motion wasi tabled. Speaker Sedlúo
in supporting the bill from the flin-sai- d
It was a lame duck as com-
pared to his measure but, because his
Bernalillo county constituents had
declared in favor of a primary, he
would support it aa the best ho
could get at this session. Barnes sail
'he would not vote for the bill for
the very reason which ted the speak-
er to support t, because it was in
adequate.
Roberson made an unexpected
speech' against the bill. He said he
could get ten per cent of the people
any time to agree to repeal the Bible
and adopt the Koran, that he be
.i,ti.b 0f "Hans and the Pretzel," and "Red
''
.ññ'i Rld,n& Hood." Mr. DeHurf's lectu;e
wa8 the first of a series of commn--- -
'áos ,ty enterta'nments for Española Va!
,ey recently Instituted, Th1,
Initial number was a great succbm.
"sn?'í2iThe co,lrteB' of Rev- W. H. Stevenii,
tne "Re of 1,18 lanterD and of the
"77üftr Methodist auditorium made the meet- -
5. Hines, director geaeral of railroad
Forcing reclassification of counf es tbat railroad employes are not to be
Narciso Abreu, recess.
C. A. Nyhus, of Colfax County, vice
W. J. Linwood, recess. Each for a
term ending March 1921. .
On Cattle Sanitary Board.
John H. Hicks, vice C. L. Ballard,
Guadalupe County.
Victor Culberson, vice A. E. Balrd,
Grant County.
Francisco Miera, vice G. L. Hodges,
Union County,
George K. Noe, vice Cole Ralston,
.Socorro County.
Each for a term of two years.
On Sheep Sanitary Board.
1st. District Anastacio Baca, So-
corro County.
2nd District James L. Hubbell,
Bernalillo County:
3rd District Eufracio F. ' Gallegos,
Union County.
At large .Miguel A. Gonzales, Rio
Arriba County.
At Large Prager Miller, Chavps
County. Each for a term of two years.
difdharged, and Mr. Wilson made it McKlDleytT TÍ?,
p'ain that neither wages nor the cost info,,,"-i-
,o
on basis or taxable properly eaun
two years Instead of each four years
as at present, by 25 to 11. u, living are iineiy lu eome uowil Qnay 4,060
r .7 V '"S PossiblePermitting municipalities to lire
Governor Confined to
certain portions of their income fro;,i
public utilities not otherwise assign-
ed for general uses.
6,095. .
. 2,865
... 1,370
. . 8.670
uuiiug mo JJioocm our ilL HMM Rjo Arrlb'lNew Mexico Conditions. Roosevelt
Mr. Hernandez stated to the con-- 1 Sandoval .
ference that the unémployment evil San Miguel
is not Btrlousi at present in New San Juan . House bv Bad ColdProhibiting Clie diversion of inlieved the primaries had proven L811
'I.I2,779.05
1,910.90
8,409.90
1,756.67
8,510.78
1
,434.63
Ú.116.75
4,387.31
comes from municipally! owned pub Mexico, that soldiers and sailoi s Santa Fe 8,774lic utilities from purposes specifically back from the service are finding Sierra 1.479set forth In purchasing act. jobs as fast as they arrive, and that Socorro 5,275Compilation of bankniir laws giving the classes of labor employed In this linos 4,523
state are fhieflv those ftndinp wnrlr Torranre ... 3.611
mistake, that obey resulted In in-
competent men being elected to of-
fice, that it wottld bankrupt any man
to make a school house canvass r
primary nomination for a state office
and therefore he was against It.
Carter moved to make 40 per cent
of the voters of a county requisite
ak signers of the petition for a pri-
mary and this, when amended to real
on railroads, In the mines and on the Union 6,063
3,502.67
6.881.11
3,670.57
additional powers to the state bar.k
examiner.
' fipeclal bill designed to allow com-
missioners of Socorro county to pay
for auditing their books by the co
assessor by 26 to ID.
stock ranges. He suggtsted to theN Valónela 3,681
war department that It would be w!se
to get back home from tihe army and Total 122,571
"
St. Paul May Get
G. O. P. Convention
Three Ring Aerial
Circus Is Planned
March Field, Riverside, Calif., March
12. A tree ring aerial circus will be
held here on April 3. Two hundred
planes, with more than enough avia-
tors to man them, are available, and
practically all of them will be utilized
In the great show.
Mareh Field, which Is one of the
larger remaining schools for army
aviators in the country, has quietly
stood back and permitted the officers
and cadets at Rockwell Field, near
San Diego, and at the Arcadia balloon
school, near Los Angeles, to put on
their shows. Now, having seen ' all
that the others have to offer, the
KANSAS CITY LIVESTOCK.
Kansas City. March 12. Hogs: Re-
ceipts 13,000; market higher; heavy,
$19.50; pigs, $17.75.
Cattle: Receipts. 7.500; market high-
er: steers, $18.00 19.00: western.
$12.0017.00; cows, $9.0014.5O; heif-ors- ,
$10.019.50; stockcrs, $12.00i
16.50; calves, $10.00 14.50.
Sheep: Receipts 5,000; market high-
er; lambs, $190019.25; yearlhMji,
$15.00& 17.00; wethers, $13.5014.5C;
ewes, $12.50313.50.
$118,893.87
Amending law as to Mutual20 per cent was adopted by tnr
liouse. Mascarenas sought a pon- - Insurance companies so that heroai- -
Governor Larrazolo will not likely
be in the executive ortloes again be-fore the beginning of next week.
When lie returned from attending the
Auto Show In Albuquerque where te
made a speech last Saturday, he wa.
suffering from a severe cold and con-
sequently was unable'to be present
in person at the dinner wftiich ha
gave to the legislators Monday nigbt.
Lieutenant Governor Pankey l r.
sided Instead. Tuesday and Wednes-
day he has remained in the, execu-
tive mansion at the advice of his
physician who refuses to permit him
to see anyone and has adtiseil him
against attempting to take up any
gubernatorial duties until next Mon-
day.
LIBERTY LOAN APRIL 81.
Washington, March 12. The victory
liberty loan camnalgn will onen Mon
navy as soon as possible the skilled
labor, assisting thus materially in, PROBING STRAND MELEE,
solving the labor problem In tho! London, March 11. The American
mines and elsewhere j commission which is Inquiring into
He expressed his deep Interest injf'e disturbances Sunday la ra
the passage of the Lane reclamation Strand near tho Eagle Hut, resumed
act, which would develop New Mex-jlt- s sittings today. . The proceedl-t- -i
ico's resources en a large scale andare private but a statement is prom-plac- e
discharged service men on the 'wl at the conclusion of the invehí
' igatlon.
Major General Fielding, command-
ponement of action but was voted jter any number of persons may re ndown 26 to 19 and Clancy then! them instead of the 200 required by
moved to strike the enacting clause present law.
from the bill which carried 28 to Three Bills Killed.
19, the vote being as follows: j The house killed three bills. The
Ayes Republicans: Aranda, Barnes first was the liouse bill which would
St. Paul, Minn., March 12. St,
Paul is being officially considered for
the republican national convention
next year it became known today. The
possibility of holding the convention
in the local auditorium was discussed
with Will 1!. Hays, the national chair-
man, wten he conferred with leading
Minnesota republicans here recently.
NOTICE OF SALE.
In the District Court of the County
of Sandoval, State ot New Mexico:
:in the Umdon district and Maior
OFFICIAL NOTES iTomlln, a chief constable of me Metropolitan police force, attended the
session today. The British office, s day, April 21, and end Saturday night,AUTO SUPPLY CO. will be allowed to question witnesses. May 10.Articles of incorporation were
Blanchard, A. (H. Carter, Clancy, have appropriated ilt,oK) tor giuiK-Curn-
Griego, Gurule, Hanson, Lee, ing Bhe streams of the state and
Mascarenas, Medina, Orteg--- , veylng the underground waters,
Otero, Telesfor Padilla, Ramlrw, which lost by a vote ot 17 to 20, (ilia
Romero, Romo, Tamony, Trujlllo, to the absence of half a dozen R?
Vargas and Winston, 23; Democrats: publican membersioncommitteework;
Gonzales, W. A. Hunter, Livingston, the bil lof Telesfor Padilla to prohibit
Roberson and Turner 5 total 28. the one step, the rag and the fox
Noes Republicans: Armijo, .la! trot, etc., which afforded the
Baca, FaircloUh, Llewell"-J- , bers a good deal of amusement, anil
Dan Padilla, Sanchez, and Sedi:h. on which Mehlhop of Chaves moved
8; Democrats: Powhatan Carter, Ep-;t- o except dances where members of
stein. Herbert, Howard, C. B. Hunt-- , the legislature were In attendance,
or. Hull, iLynd, Mehlhop, Norrls, and the bill to establish a state IV
Ruthqfford and Veseley, 11 total Industrial school In Wagon Mound i ll
The appropriation bill for the In-- ; an appropriation for 00,00O, wiicll
sane Asvlum, the Deaf and Duxb lost on a tie vote, 23 to 23.
filed today by the People's Autoi
Supply Company, with office at Tex-- !
Ico, W W. Taylor statutory agent,
for the purpose of buying and soll-- j
ing autos. The company is capltaliz-- i
ed at $20,000, divided Into 200 shares
at $100 each. The company begins
business with $2,700 stock. The In-
corporators are: W. W. Taylor, Texi-co- ,
11 Bhares; J. L. Walling, R. A.
Hawkins, R. H. Howard, C. M. Pres-
ley, W. M. Ford one share each, and
R. S. Le Sage, 11- shares, all of
unhnni an,! the Mind institute ror Just neiore recen juugn
Rumaldo Vigil, Plaintiff, vb. Benito
Vigil and Rufina Vigil and Rufino Mes-tas- ,
Defendants. No. 521.
In pursuance of a judgment and de-
cree of foreclosure and sale, made and
entered in the above entitled action in
the office of the Clerk of this Court
on the 11th day of December, 1918, I,
the undersigned special master in said
judgment named will sell at public
vendue to the highest bidder for cash
nl the front door of the County Court
House of Sandoval County, Bernalillo,
.now Mexico, on Monday the 5th day
of May, 1919, at eleven o'clock In the
li renoon of thai day, the following de-
scribed premises situate near the pre-
cinct of Cuba In the County of San-
doval, New Mexico, being,
"Forest Entry, unsurveyed, No
021051 (and now numbered 035434.)
List No. in Sec. One (1) Town-
ship Twenty-on- e (21) North Two (2)
West, one Hundred Sixty Acres."
And when surveyed said land will
be described by metes and bounds sub-
stantially as follows:
"Beginning at the SW corner ot
Sec. 31, T. 22 ,N. R. 1 W.. extending
thence W. 40 chains; thence S. 40
Introduced a bill fixing the time
when voters of the Btate shall pass
on such constitutional amendments
as are submitted by this legislature
and also a joint resolution which
amends the present limitations as to
purposes passed 44 to ,auer mr-ber- t
of Chavea had made an unsui
eessful effort to add $50,000 for
building a hospital for the Military
Institute at Roswell.
CsbaIEm Tan Adnnted.
andThe governor's bill putting a tax the creation of state, county
Amendment Filed.
The Taos Telephone Company fil-
ed am amendment to its articles ot
incorporation stating that its officeis at Taos, P. V. Dleckman, agent,
and the additional powers of the com-
pany are borrowing money and issu-
ing bonds. The capital stock Is $50,-00-
divided into 5,000 shares at $10
each.
NEW MINING COMPANY.
Anieles of Incorporation were file,
'oday ly the Flag Tunnel Mining
company, office at Taos, N. MJ, R. f.Cal ty statutory agent. The com-
pany Is incorporated at $1,000,000
divided Into 200,000 shares at $5
each. Tho incorporators are: Jose
of two cents on' each gallon ot gas- - municipal indeDteoncss.
oline wa8 passed 45 to 16, the first Those Cow Bells,
to lack the necessary two-thir- for The senate had a good deal of
emergency clause, and the wiiole-- ; work on its bands for the day but
saler's license was cut to ten dollars it was nothing more or less wliea
and that of tho retailer to two. all boiled down than the same dear
Bills Introduced. old cattle bills. The senate passed
Bills Introduced by unanimous con- - 'em, oh, yes, but they, tacked an
sent were: amendment on to each one of. thei
By A. H. Carter, relating to mun-jau- sent them blithely back to the
iclpal ownership of public utilities; house where they will occupy an
by iDe Vargas, for the relief of grift hour or two even If the house
millers, cattle raisers and miner ; agrees to concur in alDthe amend-b- y
Barnes, providing for compulsory ments which Is more or lesR douhc-scbo-
attendance and for part time ful.
chains; thence E. 40.06 chains; thence
N. 40 chains; to the place of begin
ning. Variation 13 degrees 60 mln
utes E."
And also will sell the dwelling
house, being a house consisting of
four rooms and being constructed ot
wood and adobe material, situate upon
Montaner, $5,000; R. P. Oakley andW T. alinde, $1,000 each, all ofj
Taos.the above described property and also
a barbed-wir- e fence consisting of three
schools In oertain communities and
by Clancy, fixing costs in crimim.l
cases.
The bill making an appropriation
for the deficiency in printing and
supplies for the third state legisla-
ture passed 4 to 3.
Herbert o Chaves then sought to
take away from the steering com
Representatives to
Accompany Baker on
His Trip to Europe
Washington, March 11.- Several
members of the house military com-
mittee will accompany Secretary
Baker to Europe at his invitation to
$60 FOR SOLDIERS.
The granting of a bonus of $60 to
soldiers and officers who are must-
ered out of the service, has aroused
a good deal of interest, and appli
CopyAiht inbr
R. i. Reynolds
Tobacco Co.mittee his bill permitting the diver
strands of wire with posts set about
ten feet apart one from the other for
the entire boundary of said forest en-
try claim.
' Tli0 sale being had for the following
amounts:
Principal and Interest .,. $1,359.03
District clerk's costs 905
and for all costs and expenses of sale
to accrue. Total amount accrued on
the date of sale as itemised above be-
ing One Thousand Three Hundred
Sixty-Eigh- t and Dollars
1368.68. )
slon of water streams. This is the inspect the American army of occu-bi- ll
whidh was sent back to cow.-- 1 patlon and American camps. They
mlttee, when Attorney Mawklns ot expect to sail from New York on the
the K. P. & 8. W. thought it would j George Washington soon after April
seriously affect the controversy over i.
cants are coming In daily at the of- -
flee of the adjutant general In Santa
Fe. General Baca stated today that'
these applications may be made in
Person, or by mall. They will receive
prompt attention at the OiandB of
the adjutant general and his assist,
ants. '
PLAY the smokegame with a jimmyif you're hankering for a hand-- r
the waters of the Ruidoso, sinco-s- . Representatives Dent of Alabama;
Fields, Kentucky; Olney, Massachus-
etts; Nicholls, South Carolina; Har-
rison, Virginia; Anthony, Kansas and
Hull, Iowa, have accepted tito
Representatives Cjuiiin, Mis
Special master's fee to be hereafter GENERAL WOOD'S PICTURE,
determined and future cosis and ex-- ! & fine enlargment of a snap shot
peiiBes herein to be added. : of General Leonard Wood, autograpn- -
The nature of this action is the fore-- od hv tne famous general and ad
closure of a lien on the above de- - dressed to Urlgadler General James
scribed properties executeuT by the Tjaca Is now hanging in the office
above named defendants, Benito Vigil of the adjutant general at the capi-an- dRufina Vigil, which Hen was tol. The picture has been framed
placed on said properties by said wag mucll aamired today by cal'- -
sissippi; Caldwell, New York; Wise
of Georgia; Greene, Vermont and
Morln and Crago, Pennsylvania,
who are absent from Washington
also will bo asked to make the trip.
Representative Kalin, California, who
will be committee chairman ip the
out for what ails your smokeappetitel
For, with Prince Albert you've got a new listen on the pipe question
that cuts you loose from old stung tongue and dry throat worries!
Made by our exclusive patented process, Prince Albert is scotfree
from bite and parch and hands you about the"1ggest lot of amokefun
that ever was scheduled in your direction!
Prince Albert is a pippin of a pipe-pa- l; rolled into a cigarette it
beats the band! Get the slant that P. A. is simply everything any
man ever longed for in tobacco! You never will be willing to
figure up the sport you've slipped-o- n once you get that Prince
Albert quality flavor and quality satisfaction into your smokesystem!
You'll talk kind words every time you get on the firing line!
Twpy nd bat,, tidy rtd tin. handtomt satiné and d tin Auiaf.dart and that cai, practical pound cryttal glace humidor withpane moictmr top that heept the tobacco in each perfect condition.
R. J. Reynolds Tobacco Company, Wntton-Sale- N. C
feudiyits to secure uie piaiuim iu. , ers 8t the office.
settled. Herbert got nowhere, as
Oliver of Otero county was In
the chair and ruled that the motion
was defeated when Herbert moved
to suspend the rules and not permu-
ting 4 roll call on the' proposition.
Dog License.
Hereafter it Is going to cost real
money to keep a dog whether he Is
n Peking or a Pomeranian or just
plain cur as the Sandhee bill im-
posing a license passed 37 to C. Tff6
vote on the bill to establish a free
county scholarship In the state agri-
cultural college was jiasBed 38 to
The 'protest sent by Governor
to the director general of s
was read in which the gov-
ernor protests the importation of olfl
Mexico labor, displacing American
citizens in fían Miguel county a.:
workers for the Santa Fe railroad
and the judiciary committee was in- -
next congress is already on hlB wav mofievs loaned said defendants to ac
abroad. quire and perfect their title to said
j premises, and fof building said houseBOYS COMING HOME. and constructing said barbed wire
I NiDI AN MICA CO.
Articles of Incorporation were filed
by the Indian iMlca Company, office
at Petaca, E. J. Fislwr agent, to
mine mica The capital stock Is
wasnington, nuron li organiza- - (once.
Dated. Albuquerque, New Aloxioo,
:1W,000 divided into :M0 shares tt
lions assigned to early convoy home
were announced today by the wr de-
partment as follows:
Base hospitals numbers 8, 21, 41, 56
and 115; 10th batter, com-
panies numbers 801, 802, 113 and 114
transportation corps.
March 8th, 1019.
FLORENCE L. HENNRIOH,
Special Master.
George S. Klock, Plaintiff's Attor-
ney, Albuquerque, N. M.
First Pub. March 13; Last Pub. April 3.
flOO. The incorporal org are: A. W.
'Collmni. Denver. 376 shares; E. J.
Fisher, Petaca, 375 shares.; Charles
Berry Jr., Tres Piedras, 250 shares.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
LEGAL NOTICE. !
State of New México. County of VALENCIA SHERIFFSTATE NEWS IN
BRIEF FORM
CLANCY ANO BLANCHAñO
HAND BOUQUETS TO
HOUSE ORGANIZATION
SUFFRAGE LOSES
IN LEGISLATURE
Of NEW MEXICO
90 Per Cent of War Work
Pledges Made Good in State
Nearly All Collected And Final Report is Expected
to Show 100 Percent Subscriptions Paid;
Report by Counties.
Albuquerque, N. M March 10. W. ter of collecting pledges and I con
fidently expect that we will be far In
the lead on March 15. Grunt county
seems to have won more distinction
than most any other one county, as
they haVe been first in everything
from the beginning of the cumpaign.
To begin with, they had a quota of
$27,500. They pledged $70,000 and
have paid into the treasury to date
$71,000. No other county in the state
huB equalled this record.
Eddy county waa one of the first to
collect its pledges. Colfax made its
full payment thirty days before the
date of final payment. San Miguel.
Santa Fe and Torrance collected prac-
tically all of their pledges in the early
days of the campaign. Union county
took no pledges. They collected their
funds as the campaign progressed.
I.iui,, county faces unusual conditions,
whichi will prevent them from obtain-
ing a 100 per cent collection. Many
people In Doming signed pledges and
since the armistice was signed they
left town and have not been heard of
Hlnce. They were business men who
might be termed "boomers" stay in
a town while there is a boom on and
P. McDowell, state director of collec
tlons, announced this morning thatNew Mexico hud collected 90 per cent
of the United Wark Work Campaign
pledges, which were made November
11 to 19. According to reports received
at state headquarters from the na-
tional office, no other state in the
union has made this good a record in
collecting their pledges. The Btate of-fice confidently expects the counties
with a low per cent to collect prac-
tically all of their pledges by March
15. i 'on my collectors are in no way
letting up on collecting the pledges
and each one seems confident that his
county will collect 100 per cent before
they make their final report.
Mr. McDowell, who served as asso-
ciate state director during the cam-
paign and as state collector since then,
announced that from now on he would
devote his time to private business,
but would give whatever time required
to the war work activities until all
pledges throughout the state were
paid. Miss Dorothee Tunica, who ha3
teen actively engaged in the campaign
uinee the beginning, will continue in
charge of the state office.
Judge M. E. Hickey, who was ap
leave as soon as conditions become
normal. Had it not been for this fact
am sure the people of New Mexico will
pointed by the national committee as j Luna county would be among the eoun-stat- e
treasurer will continue receiving ties at the top.funds and making remittances to the I trust that you will place this
treasury until all pledges are port In the hands of the press of your
paid. Mr. McDowell and Judge Hickey county that they may publish any part
express their gratitude for the splen-'o- f it that they may deem advisable. I
appreciate this news I take this nouse had ,lved and that ..nobt)iymeans of thanking each citizen of our otjcau dictate t0 a a raemberstate for whatever they have con- - o7 dth, legislature question myin or time tomoney make,or integrtv aay vote whirththis campaign the success that It has j cflgt j,ere-- .
Santa Fe, in the District Court. No.
9171.
The Rio Grande Live Stack Com-
pany, plaintiff, vi. the Unknown heirs
of CJeto üe Miera, deceased; the un-
known heirs of Pedro Bautista Pino,
deceased ; the unknown heirs of Alon-z-
Rael de Agullar, deceased; the un
known heirs of Antonia Teresa Rael
de Agullar, deceased; the unknown
heirs of Manuel Delgado, 1st, de-
ceased; the unknown heirs of Manuel
Delgado, 2nd, deceased; the unknown
heirs of l.uu Baca, deceased; the un-
known heirs of Josef Miguel de la
Pena, deceased; the unknown heirs of
Juan Antonio Anaya, deceased; the un
known claimants of interests in the
Sitio de los Cerrillos adverse to the
plaintiff; the unknown claimants of
Interests in the Sitio de Juana Lopez,
adverse to the plaintiff; the unknown
claimants of Interests in the Los Cer-
rillos grant, adverse to the plaintiff;
the unknown heirs of Juan Antonio
Anaya, deceased; the unknown
heirs of Josefa Deígado and Pablo
Delgado, both deceased, children of
Manuel Delgado 2nd, Ramon Padilla,
Longino Padilla, Juan Padilla, Pedro
Padilla, Alvino Padilla, Justo Padilla,
AnuBtacia Padilla, defendants.
The defendants aioresaid, except
those by the name of Padilla, are
hereby notified that the plaintiff has
filed a sworn complaint in the cause
aforesaid, under the statute authoriz-
ing process by publication; that the
said cause Is pending In the court
aforesaid; that the general objects of
the said action are: to quiet the title
to the Sitio de Los Cerrillos, to the
Sitio de Juana Lopez and to Los Cer-
rillos grant, situate in Santa Fe coun-
ty, New Mexico; to declare the inter-
ests of all claimants therein, if any,
adverse to the plaintiff; to declare and
quiet the title of all claimants to tile
waters arising upon said lands and
flowing and accumulating thereon, It
any such claimants there be, with gen-- .
eral relief.
You are further notified that unless
you respectively enter your appear
ance in said cause on or before the.
7th day of April, 1919, judgment in
said cause will be rendered against
those so failing to appear by default.
A. B. Renehan, of Santa Fe, New
Mexico, is plaintiff's attorney.
ALFREDO LUCERO,
County Clerk of Santa Fe County.
By Federico Lopez, His Deputy.
(SEAL.)
First Pub. Feb. 20.
Last Pub. March 13.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
March 6, 1919.
Notice is hereby given that Charles
A. Endeman, of Regina, N. M., who,
on May 25th, 1914, made Homesteid
entry, No. 021002, for 9 SW4
NBÍ4 SW;', SW'14 SE N'Eti SW',i,
SBYt SW, S SWi!4 SE4, S SVSW. SBV4. N NE& SWhi m,
ISEV4 SE NW4 SiEfc, S N
.SE..SV4 NBYt SE, N:4 SE4SE, NW SW', SEW SE Sec. 7,SW NW!4 NW'i SWÍ4, W SW
NW& SW Sec. 8, N N ME'
'NWÍ4, N NWV4 NWVi NE Sec.
18, T. 22 N., R. I. West. N. M. Prin.
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Three year Proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before United States Com-
missioner, at Cuba, N. M., on the 18
day of April, 1919.
Claimant names as witnesses:
J. IH. Hatch, Regina, N. IM.
Climaco Taíoya, Regina, N, M.
Alfredo Tafoya, Regina, N. M'.
Bernardo Sanchez, of La Jara, N.
M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
(1st Pub. Mar. 13 last Pub April 10)
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.r Feb.
24, 1919.
Notice Is hereby given that Josefa
M. de Garcia, widow of Pollcarpio
Garcia, deceased, of Youngsville, N.
M who, on August 8, 1911, made
Homsetead Entry No. 015646. begin-
ning at Cor. No. 1, which Is the SW
cor of the tract on the, meridional
Sec line through Sec. 21, whence
sec cor bet. sees. 21 and 28 previously
described bears S. 0 degrees 08 min-
utes W. 20.00 chs. dist. Thence N 0 de-
grees 08 minutes E. 26.65 chs. to cor.
No. 2. Thence S. 68 degrees 30 min
utes E. 5.51 chs. to cor. No. 3. Thence
S 17 degreeB 00 minutes E. 15.76 chs.
to cor. No. 4. Thence S. 15 degrees
00 minutes W. 10.75 chs. to cor. No.
5 Thence N. 82 degrees 37 minutes
W. 7.08 chs. to cor. No. 1., the point
of beginning. In Sec. 21, T. 22 N., R
4 East, N. M. P. M., has filed notice of
intention to make five year proof, to
establish, "talm to the land above de
scribed, before the United States Com-
missioner, at Park View, New Mexico,
on April 4, 191,9.
Claimant names as witnesses Fran-
cisco Chavez, Gabico Garcia, Gumecin-d-
Garela, Benito Garcia, all of
Youngsville, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO.
Register.
1st Pub. Feb. 27,-A- Last Pub. March 27.
NAVAJO INDIAN
CHARGED WITH
WIFE-MURDE- R
Farmington, N. M., March 11
Hostin Bidegabega, a Navajo Indian
is in jail here as the result of a brutal
murder near Shiprock a week ago
when he crushed in the skull of his
wife with a rock and then attempted
to kill himself with an axe. He en-
tered a plea of guilty and was bound
over to the federal grand Jury. The
wife was buried at Shiprock.
ARIZONA CHURCH SESSION.
Phoenix, Arizona, March 11 Dele-
gates from Congregational churches
from ail parts of the state are gather-
ing here today for the 26th annual
meeting of the Arizona Congregational
conference which will be held in Phoe
nix tomorrow and Thursday. Officers
of the conference expect avary eon
arecation of the church In the state to
be represented.
HOME BURNS IN ROSWELL.
RoBwell, N. M., Aiarch 10. The
home of Mr. and Mrs. J. R. Wyly me
of the naudsomest here was entirely
destroyed 'by fire Friday .afternoeii.
The blaze was so Intense that sparks
fell in the high wind in a pasture
more than a mile distant. It U
thought that a spark from a cigar
thrown into the yard started a bla.e
toward the house which burned-rapid-l-
in the high wind. Only chemical
apparatus conld be used as the Wi-te- r
system does not extend out to
the boulevard on which the house
formerly stood.
LOIVNQTON PAPER IMPROVES.
Lovlngton, N. M .. March 10. The
Lovlngton Leader this past week cel-
ebrated the tenth anniversary of its
foundation. It annouced that the fiwt
edition In 1909 was run off on a
Washington; hand press in a sand
itorm and called attention to Uhe Im
provemeñt In. the appearanve of the
paper and equipment for publishing
It In the Interval. The Leader not;
has a cylinder presB and a linotype
machine. lLovington is 50 miles off
a railroad.
GEOLOGISTS SEEK OIL
IN PORTALES 8ECTOR
iPortales, N. M., March 10. If oil
is to be found anywhere in Ne.v
Mexico It will not be missed in Por-
tales if the determined efforts which
are being made to sound the field
here are to count for anything. Two
Oklahoma and Texas geologists hive
been brought here by the devel-
opment companies. One, La Nevo,
says that the ridge bordering iac
shallow water belt from Taiban east
has unmistakable oil indications and
a company is to be formed to go
into that section and at once put
down at least two wells.
JUDGE LEIB INJURED.
Raton, N. M., March iO. Struck
by an automobile and knocked down,
Judge Thomas D. Leib of this dis-
trict sustained & severe scalp wound
and broken rib last week. He was
crossing the street to answer a e
call and did not notice the
car approaching. The accident oc-
curred In Clayton and he was com-
pelled to return home for treatment.
HORTICULTURE BOARD NAMED.
Raton, iN. M, .March 10. The COJO-t-
commissioners of Colfax county In
response to the request of a numer
ously signed petition at their recent
meeting decided to appoint a board
which will have charge of horticuirir-a- l
development. Members named aro
George H. Wtebster of Cimarron,
Frank Van Buskirk of Raton and U.
X, Taylor of Springer, each prominent
in the fruit business here. Thay
will have power to appoint inspectors
to look after the orchards.
FARM BUREAU MEETING.
Ratpn, N. M., March 10. (Practical-
ly all the districts of the county, in
spite of the bad weather attended last
weeks meeting of the county tarm
bureau which was held in the town
of Miami. Addresses were delivercl
by Agent "Martlneau and Dr. E. P.
Johnson on various phases of agri-
cultural development. Mrs. Wilmtr
D. Hoyal spoke oh the relationship
of the farm bureau to the work of
women in the farm home.
STOLEN CAR RECOVERED.
Clovls, NI M., March 10. Marry
Stonehlll who mourned the loss of
a big Hudson Six car by theft has
his gasiwagon back again. It hadbeen left in the custody of a garage
here and was not missed until the
middle of the past week. It was lo
cated at Ohillicothe, Texas, whit.ier
it had been driven by Rolla Hester,
who was charged with having stolen
It but who made his getaway before
the officers there could apprehend
him. Mr. Stonehlll returned to his
home with the car Saturday.
STORE ROBBED AT VAUGHN.
Vaughn, N. M., March 11. The dry
goods store of W. E. Jeffries was
robbed Thursday morning by an un-
known group of looters for whom the
authorities have been prosecuting an
unsuccessful search. Shoes and other
stock valued at about $200 were taken.
ARMY FIRE AT HACHITA.
Hacbita, N. M., March 11. The mess
haill and quarter's of troop K of the
12th cavalry, stationed here were
entirely destoryed by a fire starting
from an overheated mess stove. The
loss Is estimated to exceed $20,-00- ex-
clusive of a number of Liberty bonds
belonging to the cavalrymen.
ACCUSED OF CATTLE THEFT.
Hillsboro. N. M., March 11 Ysabel
Jojola of Cuchillo, charged with the
larceny of several head of cattle from
Jose MonUiya, has been held In bond
to await the action of the next grand
jury. Miguel Trujlllo and JesuB Her-
nandez, charged with stealing a goat,
were likewise held by the justice of
the peace for the action of the in-
quisitorial body.
OIL DEVELOPMENT REPORTS.
Artesia, N. M.. March 11. The
Brown well between this place and
Dayton has been taken over by a
group of oil men from Ranger, Texas.
They say they propose to try to
make it a real producer. It has al
ready shown more oil than any ar
tesian well In this section but so
far it has been impossible to case
the water. At one time it pumped
56 barrels in six hours.
CHARGED WITH
THEFT OF BARREL 20
FULL OF WHISKEY
Clayton, N. M., March 11. Alvin
Alford and Guy Good have been ar-
rested on a charge of stealing a bar
rel of whiskey stored in a local coal
yard by an unknown owner, Henry to
Fowler is aceused of having stolen a
barrel of the same wet stuff from of
John Corieh, Alford and Glen Blake
are accused of selling liquor and all
four are held In confinement to await
the action of the grand jury.
Albuquerque. N. M., March 10.
Sheriff Placido Jaramlllo of Valencia
county was dangerously wounded early
Sunday morning by rnntaleon Lobato,
whom he was trying to arrest at Los
Ientes, a small village near Los Lu-
nas, lxibato opened fire with a
revolver as the sheriff entered
the house where he was staying and
turned a flashlight on him. The bul-
let struck Jaramlllo In the abdomen
and passed through his body.
Lobato stood just Inside the door
and Jaramlllo, although seriously
wounded, grabbed his right arm after
the shot, preventing him from firing
again. The sheriff disarmed him and
placed him under arrest. Two, deputy
sheriffs, who had accompanied Jara-
mlllo, took charge of the prisoner, and
also arrested the owner of the house
a man named Otero. They were
locked In the Los Lunus jail.
The sheriff was brought to St.
Joseph's hospital here and Dr. P. G.
CornUh and Dr. W. F. Wlttmer of Los
Lunas, who came here with him, op-
erated In an effort to ave his life. It
was found that the bullet had perfor
ated the spleen and the sheriff's con-
dition was said to be serious. It can
fiot be ascertained for several days If
he will survive.
NEW DEPARTURE III
THE JUVENILE COURT
PSYCOPATHIC BOARD to ASSIST
IN CHILD WELFARE WORK IN
ROSWELL.
Roswell, N. M'., March 10 Hftf.
Edward 9. iDoan, chief probationa.--
officer of the juvenile court of Chaves
county, has arranged for the services,
of a paycopathic board which will
assist in the general development of
child conservation work here. The
plan is a new departure and Is to be
devoted to curative measures where
children are demonstrated to be
subnormal or abnormal. Dr. Kinsing-e- r
is to serve as the chairman of the
new board in conjunction with Doc-
tors Beeson and Joyner.
OIL COMPANY CONTROLS
SOME 200,000 ACRES
Roswell, N. M., March 10. Appror;
lmately 200,00o acres have been
brought into the fold of the Roswell
Oil Company f r prospective develop
ment and exploration as fast as the
capital necessary to carry on opera-
tions can be secured. Offices hav3
been opened in the banks and vari-
ous offices ,here In town where land
owners are signing up rapidly under
the lease plan. It is
though sufficient capitalization cut
be obtained to Insure a thorough
probing of the oil prospects in th.s
part of the state.
Colfax Sherii f
Rounds oot-Legge- rs
Up Fast
Raton, N. M., March 10. Sheriff
Hixenbaugh is rapidly establishing
a record in this section for being
constantly on the job to prevent or
at least to punish violators of the
laws against liquor selling. In the
past few days he has added the fol-
lowing to Ihis previous long list of
arrests :
Sam Vichlareli, held under bond ot
$2,000.
Henry Rankin, pleaded guilty,
sentence pending.
Gírenla dccollra, second offense,,
held under $2,000 bond.
Angelo Trinel, second offense, held
under $2,000 bondi
Joe Colombo pleaded guilty, given
60 days and $200 fine.
John Bidakovic, held under $2,000
bonds.
William Cleland, held under $2,0f,0
bonds.
A. H. Troy, second offense, held
under $3,000 bonds.
Uzzie Cole, held under bonds ot
$2,000.
Robbie Jackson, held under $2,000
bonds.
Dan Gurule, second offense, held
under $2,000.
Frank Jardinelli, who was fined
$1,000 and given four months in ja'.l,
paid his fine, and left the city under
the suspended sentence of the court.
Magdalena Citizens
Join Force to Buy
Out Water Plant
Magdalena, NI M.., March 10. P. I..
UBDorn, Jose Garcia y Ortega. J. A
Houglhon and Frank Salome head a
group of local citizens who this week
completed the purchase of the .'
Light & Power company which will
be operated hereafter a home insti-tutio-
The town had had no day
service for several months "but this
was resumed promptly under tho
new management. The new com-
pany is to seek a franchise from tho
village council at its first following
session, as they propose to cut the
cent rate and to add a cold stor
age and Ice making plant to the
equipment.
Australia Reported to
Have Put on Embargo
Washington, March 11. Inquiries as
the accuracy of reports that Aus-- 1
tralla has prohibited the importation
all except British products were
made today by the department of com-
merce through diplomatic and trade
channels at the request of American
manufacturers.
"WOULD BE LEADER HAVE
LED PARTY TO DI8A8TER"
SAYS SANTA FE COUNTY SOL-
ON; WATER WORKS PLAN GETS
BLOW.
At Saturday's night session of the
lower house, a precedent It is sa J
by the way in that the legislator!)
worked Saturday night at all, Majir
Llewellyn's simple and harmless bill
providing that in all public works and
employments preference must 5a
given to discharged soldiers, sallo s
and marines of New Mexico created
another rather pronounced ripple on
the sea of legislative harmony.
The reason was that Blanchard ot
Lincoln saw another chance to make
his late Republican colleagues of the
"administration bunch" uncomforta-
ble and promptly offered an amend-
ment under which the pre,feren:o
would extend specifically to the
mounted police. Blanchard made a
vitriolic speech In whloh he denounced
the administration leaders, asserting
that "they are on the whole pleasmt
gentlemen for whom one might have
kindly feeling were It not for their
lack of backbone which inspires a
sentiment of pity not unmixed with
contempt."
This little tribute of love and A-
ffection from the chief of the insur-
gents moved Carter to take a shot
or two in which he said that he had
voted the Republican ticket longer
thQ ,, n. , . ,ho
Bert Clancy then took his turn
winding up with the sensational dec-
laration that "I have always been a
Republican and always expect to be
but I am not going to be bossed by
a lot of would be leaders who have
In other times led the party to dls
aster and who will do It again i
they keep on doing what they are
trying to do now."
Rejoinder to this open defiaac.e
merely led Judge Barnes and Curns
to announce tihey were "not afraid"
of the threats of the Insurgents and
to lead their newly but solidly d
Republican cohorts in a
solid vote to table the amendment.
The bill then passed with only one
dissenting vote.
There was quite a little discusslrm
of the bill to give a bonus of $102
to the capítol employees because of
the extra work which they have done
during the session. It finally passed
21 to 16. At this hour Judge Barnes
remarked What it was evident fcmt
the house did not want to get down
to work, two hours had been con-
sumed, probably the judge knew a
lot of 4he younger boys wanted to
go to a dance and so he moved a
recess until Monday morning at t n
o'clock.
Curns had previously introducid
the last bill of the session which es
lablishee a system of inheritance
taxes in the state, number 398 of the
house
By Clancy Creating a new system
for taxing mines in the state;
By Curns (An eight hour day bt:'.
By Aranda Creating a road in
San Miguel county to be a state high-
way.
The house really was to be pardon-
ed for its mood Saturday night. As
Hull of Curry had put It, "they had
worked pretty faithfully all week.
That was especially true of Satur-
day.
A budget of their performances
would run about like this:
Passed a bill appropriating $5O,C0O
to meet a like sum from the federal
government for the extermination of
prairie dogs and other rodentaxy
field pesta by a vote of 40 to 2;
Given the Prlchard subscription
war memorial proposition a chance
for its life by sending it to the steer
ing committee for action;
Providing that the mayor and
trustees of newly Incorporated vil
lages can take their offices at once
on qualifying;
Had heard Medina of Mora make
a speech in which he roasted the
house for the disorder in which it
was so constantly all day that the
speaker could not be heard nor could
the chief clerk hear the responses
of members on roll calls;
Passed bill creating new aides and
raising salaries In office of the sta'e
traveling auditor 30 to 15;
An then had handed a blow l
Santa Fe In passing ' Dan Padilla b
bill restricting the issuance of certl
ficates of indebtedness by municipal-
ities of the state. Santa Peans had
discovered that the bill would abso-
lutely end all ' chance of putting
though the present desired methol
of acquiring the city waterworks add
they worked diligently with the mem
bers to defeat the bill. During the
controversy over it, Dan Padilla,
white and angry, demanded that tne
rule against lobbying on the floor
be enforced on a coiinty offi-
cer who was trying desperately to
get a couple of members to vote to
table the bill. The speaker called
the rule .but did not put the official
off the floor. Baca sought vainly to
get postponement of the bill but his
motion was turned down and the bill
then passed 34 to 10.
The third of tho governor's educa-
tional bills, the one providing that
teachers In all schools of rural Span-
ish speaklner population must spetk
English and understand it passed
34 to 10.
Other than has been reported the
only activity of the senate Saturday
consisted in paaslng a house bill' reí
ulatlng the abstracting of a real
estate and another house bill defin-
ing the procedure of giving bail In
criminal proceedings.
LIBERTY BONDS.
New York, March il. Liberty
Bonds; Final prices today were:
$98.60; first 4'S, $94.20; sec-
ond 4's, $03.52; first 4 $4.C3:
second 4 $93.84; third 4
$95.16; fourth 4 $94.00.
Party Pledge Fails Of;
Fulfillment; House
Kills Measure
NATIVE VOTE IS
CHIEFLY CAUSE
Suffrage in this state so far aa the
next two years are concerned, Is dead.
The house Monday, though a majority
of the members favored it, was un-
able to pas It because most of the
Spanish speaking members lined up
solidly against It. Allied with them
were Winston of Sierra, Lee of Otero
and Clancy of Santa Fe, republicana,
and Vesely of Grant, tha democratic
floor leader. Breaking away from
their traditional conservatism and vot-
ing for suffrage the conspicuous mem-bers were Armijo of Oona Ana,, Baca
of Santa Fe and two progreaalve young
republican from Rio Arriba county,
Lobato and Vargas.
The debate was frequent but desul-
tory. A lot of members had some-
thing to say and some of them talked
every time they got a chance to vote
and there were numerous roll calls.
Perhaps the two speeches which
aroused the most interest were one
by Armijo which consisted of "I hopethe republican party is defeated at the
next election if they kill this bill," and
the rejoinder by Dan Padilla, who haB
the credit of being No. 13 to vote "no"
and so to actually kill tha bill, thai,his hopes were that the party wouldbe beaten if it passed the resolution
"and it will." The speaker declaredhimself for the resolution but made
no effort to call either speaker to
order.
The vote on the passage or the bill
was as follows:
Ayee.
Republicans Armijo, Baca, Barnes;
Blanchard, A. H. Carter, Curns, Fair-clot-
Hanson, Llewellyn, Lin wood,
Lobato, Vargas and Sedtllo 13.
Democrats Powhatan Carter, Ep-
stein, Herbert, Howard, W. A. Hun-'- .
E. Hunter
.Hull, Dynd, Meal-ho-
Norris, Roberson, Rutherford andTurner 13. Total, 26.
Noes.
Republicans Aranda, De Armond,
Clancy, Griego, Gurule, Lee, Mascare-na- s,
Medina, Ortega, Otero, Dan Pa
dilla, Telesfor Padilla, Ramirez, Ro
mero, Romo, Sanchez, Trujlllo andWinston 18.
Democrats Gonzales and Veselv i
2. Total, 20,
The constitution expressly requiresthat three-fourth- s of the niembershiD
of each house must vote in favor of
the submission of any constitutional
amendment affecting elections or the
elective franchise and the motion was
therefore dost to Dass the resolution.
though it had a majority. Thirty- -Vseven votes were requisite
To Frame Highway BUI.i ne speauer unaer the order of thehouse appointed a committee of seven
members io act in conjunction with
the state highway commission in fram-
ing legislation so that New Mexico
may comply with the demand of the
federal government for state appro-
priation to meet its own appropria-
tion of approximately $4,600,000 for
the building of roads throughout the
state. Oliver Lee of Otero was made
chairman, the other members beingWinston of Sierra, Lobato of Rio Ar-
riba, Mascarenas of Taos, Otero of
Guadalupe, Herbert of Chaves and W.
A. Hunter of San Juan.
It was announced that a rule will
be brought Into the house under which
for the remainder of the session all
morning gatherings will be opened at9 o'clock.
The only other business transacted
at the morning session was that by a
vote of 34 to 8 the house passed a bill
which makes the sadary of State Mine
Inspector Joe Sheridan $3,000 per an-
num and allows him his traveling ex
penses.
LIEUT. READ WILL
LOOK AFTER EFFECTS
OF DEAD SOLDIERS
A Santa Fe boy Is helping relative
of soldiers who died In France ta
get information. He is Lieut, Wil-
liam F. Read, son of District At-
torney Alexander Read of this city.He is with the Effects Bureau, at
Hobpken, iN. J., and may remain for
Beveral months. He states that auy
relative or legal heir of a soldier
who died in France or on transport.!
may obtain information by writing
to him, giving the full name. rank.
organization and place of death ot
the person about whom information
is sought. State papers are asked
to copy this item.
Postmaster Receives
Appeal to Help in
Naval Recruiting
Postmaster Seligman received to-
day another appeal from the govern-
ment to help in enlisting recruits for
the U. 8. navy. The appeal coma
from the Navy Recruiting station ac
Denver, and with It came considerable
information about the rules govern-
ing enlistment. First of all, it is
clearly stated that no loafers ara
wanted. Men In good physical condi-
tion from 17 to 35 years of age may
apply. An applicant should nevir
present himself at a remittitur of
flee if he has a cold or Is suffering
from a sore throat as he is then
oure to be rejected. He must be In
every way free from Illness. Gov.
ernment transportation will be foro-i.ibe- d
to applicants who are rwonj-rounde-
by postmasters provided they
meet the requirements.
aid way in which tne citizens of New
Mexico have cooperated with them
during the collecting campaign. Theyboth stated that it would be Impos-
sible for people to cooperate more
thoroughly than have the people of
New Mexico.
Report By Counties.
Following is a copy of the report
of counties and their per cent of
pledges paid:
Below I give you a list of the coun-
ties, showing the percent of their
pledges they have paid. In some in-
stances, the county has collected more
than 100 per cent. This 1b occasioned
by the fact that during the campaign
the flu was very bad and the cam-
paign was late. The date was set up
and we made our final report to the
national committee before all counties
bad made theid final report. In some
instances, counties secured pledges
four weeks after the closing of the
campaign. The citizens of such coun-
ties are entitled to a great deal of
praise for the work they did. Not
only did they do great work in ob
itaining pledges, but they have lived upit.. 11,.!. I... .,:.. nil ..)'in- ii ii i'ii uj in; ail UJtheir pledges.
I have reports from counties who
have a low per cent and they advise
me that when the next report comes
out on March 15, that they will be up
among the high counties.
As stated in a previous letter, New
Mexico Is leading all states in the mat- -
OPINION DELIVERED
ON SCHOOL ELECTIONS
Assistant Attorney General N. D.
Meyer has sent State School Superin-
tendent J. II. Wagner an opinion as
to who are the proper authorities to
call a school election, in districts of
the same class to which the city of
Doming belongs. This subject is ofinterest in view of the fact that school
elections are to be held the first Mon-
day In April. The opinion follows:
'In the case of Board of Education
vs. Citizens National Bank, reportedin 167 Pac. 715, the court, construing
the statutes relative to voting bonds
by municipal school districts, held
that such an election should be called,
held and conducted In the same man-
ner as school officials are elected,
insofar as such procedure is applic-
able, and said that the election should
be called by the city council, notice
thereof given by the mayor, and the
returns made to and canvassed by the
city clerk and mayor, all as provided
for the case of election of the mu
nicipal school district officers.
"In the case of Barry, et al. vs.Board of Education of the City of
Clovls, some of the citizens prayed
tor an injunction against the Board
ot Education enjoining them from sell
ing certain sohool bonds, alleging that
said bonds were illegal because the
election at which said bonds were
voted for was not called, held, etc.,
by the proper authorities. In this
case said election waB called, held,
etc., by the Board of Education of the
lty of Clovls. it was held by the su-
preme court In this case that the elec-
tion had not been called by the proper
authorities, the defendants practically
admitting that the same should have
been called by the city authorities.
"Section 4869 of the codification of
1915 prescribes that the election for
members of the board of education
shall be held, canvassed and certifi-
cates of election Issued in accordance
with the laws applicable to election of
officera of incorporated cities, except
that no registration shall be required.
"Section 3691 of the codification
prescribes hat. the city council is todirect and hold elections
Therefore, it is the opinion of this
office that in the part oular instance
nitfiii lur vmi trie ol out inn ohnnLi V n
;;,T" Ur-i- Z XT "7."?
..nucu, ucuu, cm., uj inn i,n.j aumuii- -
ties, as fully set forth in the last sec
tion cited.
"FLASHLIGHTS" ARRIVE,
Newport News, Va., March 11.
With 5500 troops on board the trans-
port Nausemond arrived here today
from St. Nazaire.
The 56th engineers, on of the
uwts aboard, was tae only msh
light" outfit in the allied armies, ha- -
ing been organized to break up night
air raids by spotting planes and 55epi
plins for the artillery. Other units
arriving were the 74th engineers,
53rd coast artillery and 15th am-
munition train. I In
Following is a list, of counties in
the order in which they stand:
County Per Cent
Rio Arriba US
Union 110
Lincoln . 108
Torrance 105
Grant 10&
San Miguel 100
Santa Fe 100
Sari Juan 100
Sierra 100
Mora . 100
Eddy . ... 100
Dona Ana 100
Colfax . .. 100
Chaves 100
Socorro . .
Valencia . .
McKinley .
Guadalupe .
Otero
Bernalillo .
Roosevelt .
Lea
Luna
De Bafla ..
Sandoval .
Qual
Curry
W. F. M'DOVVULL.
GILLETT NOW HOLDS
BOTH JOBS; TRENCH
OUT AS ENGINEER
(Leslie GUlett has been appointed
state highway engineer by the state
highway commission. This announce-
ment was authorized today byCharles Springer, of the state
highway commission.
It is understood that Mr. Giilett
was appointed state highway enginoor
several days ago but he did not take
office until the return of James A.
French from Denver the end of last
week. Mr. French has been hola-ln-
both positions of state highway
engineer and state engineer. Mr.Giilett was appointed state engineer
several weeks1 ago.
The appointment of state highway
engineer is made by the members of
the state highway commission: the
appointment of state engineer is
made by the governor.
Half Rate on Food
Applied to Shipments
Arriving After Nov. 4
The half rate on shipments of feel
is ordered applicable on shipments
reaching destination on and after
November 4 of last year, according
to a letter received today by the
state corporation commission fr ;m
Hale Holden, regional director of
the U. S, railroad administration.
The letter follows:
"Chicago, 111., March 5, 1919.
"I have given this matter careful
consideration and feel that under
the circumstances the arrangement
should not be made retroactive. T'le
administration has done all it can
be reasonably expected to do to re
lieve the conditions In your state.
In reading over my letter of in
structions of Nov. 4th, I observe tht
it does not make the effective dati
entirely clear, I am, therefore, will
ing to give your shippers the benetii
of the doubt and have today Issued
instructions to the Interested lines
t0 ap , haJf rate ba8lg on shlp.
mentY of feed reaching destinations
after Nov. 4, ÍOIS, when prop.
er certificate Is furnished.'
NEW BIG GUN.
Troy, N. Y., March 11. The U. S.
government has placed an order with
the Watervllet Arsenal for a gun to
supersede the famous 155 millimeters
gun. The new gun is larger, shootsfarther and does more damage. It is
called a "one ninety-tour- " and two
guns were ordered as an experiment.
The gun is eight incres in diameter,
21 feet, six inches long, weighs 12
tons, has a range of ten miles and the 3
projectile weighs 175 pounds. It li
the most powerful weapon of its kind
existence.
i wrnrvfi nJit?:ir&in ye . v uuevc-a- , whuu 14 uc ltl.
LOS CHINOS ENSAYAN LOS DIVERTIMIENTOS DEL OESTE. Miguel Otero Jr.
Practicara Lew?mkru Mwbl 'SHdfe itvPIeitigf i
E.L GOBERNADOR LE TELEGRA-
FIA A HIÑES PROTESTANDO
DEL TRABAJO EXTRANJERO
fe les quita el trabajo a loa
Ciudadanos de San
M igual hacen objeción.
EWTFRA LISTA DE
CASUALIDADES
AMERICANAS EN
,
' ES if i ' ÉSJlH
ha protocolado una queja juramenta-
da en la causa arriba dicha, bajo el
estatuto que autoriza proceso por me- -
dio de publloaclóu; que la dicha cau
sa esta pendiente en la corte ante
dicha, que los objetos generales do
la dicha acción, son : para aquietar
el titulo al Sitio da Los Carrillos; al
Sitio de Juana López y a la Merced
de Loa Cerrilloa; situados en el con-
dado de Santa tFé, Nuevo México ; para
uclarar los intereses de todoa los re-
clamantes en al mismo, al hsy-nig-
nos, que sean adversos al quejante;
para declarar y aquietar el titulo de
todos los reclamantes a los derechos
de agua originándose dentro de los di
chos errónos, y que corre y se acó-muí-
en los mismos, si hay tales1 re-
clamantes con alivio general.
Están ustedes notificados además,
que a menos que ustedes respec-
tivamente entren su comparencia
en dicha causa, en o antes del
dfa 7 de Abril de 1919, se dará
juicio en dicha causa por defalco, en
contra de los falten en aparecer.
A. Renehan, de Santa Fe, Nue-
vo México, es el abogado del que
Leve Revision Adicional
Probablemente Sea
el Deseo de March
LA 2da. DIVISION
DE MAS PERDIDA
Bl Gobernador Larrazolo ha toma-
do acción en repuesta a laa quejas de
algunos ciudadanos del condado de
San Miguel, que reclaman que su tra-
bajo se les esta dando a trabajado-
res Moxlcanos traídos de México, en
la linea férrea del Santa Fe. El Go-- I
ernador ha protestado encontra do
eso, y además ha enviado una comu
nlcactón a la legislatura urgléndoles
due tomen una acción adecuade del
v cunto.
La siguiente es su comunicación
a la legislatura:
Oficina Ejecutiva.
Santa Fe, N. M., Marzo 11, 19IÍ
A los Senadores y Representantes dela Cuarta Legislatura de Nuevo Mé-
xico.
Caballeros:
He recibido, lo que pudiera llamar
una petición, firmada por varios cen-
tonares de ciudadanos del ConRado
de San Miguel, quejándose de la con-ducta que observan aquellos que tie-
nen a cargo el trabajo de construcción
y reparación de la linea del ferrocarril
Atchison, Topeka & Santa Fe en el
condado de San Miguel, que un núme
ro bastante grande de trabajadores
extranjeros se están importando al es-
tado y se les esta dando trabajo endicha linea en Jugar de dárselos a
nuestros propias ciudadanos, quieneshasta aquí han estado haciendo ese
jante.
El Registro de Casuali-
dades de la 89ma.
es de 7,093.
ALFREDO LUCERO,
, Escribano del Condado de Santa Fé.
Por Federico !ópez, Diputado.
(SELLO) .
First pub. Feb. 20. (
Last pub. Mar. 13.
Wn ihington, Mano 8. Las casua-
lidades en la batalla del ejércuo
Americano en Francia según mos-
tradas en loa registros divisionales
revisados, anunciadas hay por ei
General March ascienden a un to-
tal de 2),197. Esto incluye muer-
tos en acción, heridos, perdidos on
NOTICIA DE VENTA
TENIENTE MIGUEL A. OTERO JR EN LA CORTE DE DISTRITO DEL
CONDADO DE SANDOVAL, ES-
TADO DE NUEVO MEXICOU abajo; y mostrando que tan aprisa!acción y pricioneros. Probahleinoníe Aviador que Acaba de Regresar de
i.iay una leve revisión adicional tan Francia y que Practicará Ley
pronto como sean recibidos los re-- en ganta p.portes finales.
La división segunda de regulare?
mostró la de más grandes perdidas
en la lista revisada, con 24,429. Lu
El Jurisconsulto Miguel A Ote. 'o,
.Ir. Aviador Americano que acaba de
Regresar de Francia, ha acceptmi i
mía colocación en la oficina del liprimera división se le Begufai con!23,974. La 28va (Pennsylvania) le
ganó a la guardia nacional y a la
división defl ejército nacional, s'er.-d-
la cuarta en ln lista con 14 417
La 32da. (Michigan y Wisconsin) fué
quinta con 14,268.
Las cantidades de casualidades en
combate reportadas recientemente In-
cluyen heridos, que no fqeron inclui-
dos en la tabla de las casualidades
de los Mayores que recientemente se
hizo pública por el departamento de
guerra. A continuación damos la
lista total divisionaria:
Segunda (regulares), 24,429.
"Encuéntreme esta noche en "J blando los estilos. Primero se corta- - la ióven China le agrada tanto un pa.
puerton del gran mundo" esta es una ron la coleta, luego adoptaron los eco en la montaña Ilusa como a la
frase favorita entre los Chinos ahora, vestidos del Oeste. Los niños y ni- - jóven América. La diveralój de
esto que sé- han concentra-- ' ñas Chinos que vienen a f btudbir en
' nar les gusta mucho en China pues
cenciado A. B. Renehan en esta ciu-
dad.
El Sr. Otero es1 hijo del
M. A. Otero de Nuevo Méxi-
co y es nativo de Santa Fe. F lé
graduado por el Instituto Militar de
Nuevo México en Roswell y después
de la escuela de Ley de la Univer-
sidad de Wlasbington y Iee. Al
la guerra él se enlistó volun-
tariamente como un v aviador, y re-
cibió sus estudios teóricos y prác-
ticos en los campos y escuela de
Princeton de la disiplina de aviado-
res con el ejército Francésy con:lu-vend- o
los mismos con la escuela
iniericana de los pilotos Chasse en
Issoudun. Arribó de Francia en
do en el misterisimo oriental? No nuestras uuivernaaaes, cuanao vuei- ios paunaaores esian siempre apiña-po- r
ciertoé todo lo contrario. "Ei Oran von a su pata, natal ;van consigo dos. Una fonda donde se man ios
cuchillo y tenedores y donde .t sirMundo" oiifi es el nrinier parque de los costumbres que adoptan aquí, y so
ven alimientos extranjeros os una
atracción muy grande, fia cinemató-
grafo es muy popular v ha consegui-
do hacer a China olvidar los costum-
bres antiguos en corto tiempo.
Rumaldo Vigll, Quejante t
vs. Núm. 521
Benito Vigil y Rufina Vigil, y Rufi
Mestas, Acusado.
De acuerdo con un juicio y decreto
cerrando una hipoteca y venta hecha
y entrada en la arriba intitu-
lada causa en la oficina del secreta-
rio de esta corte el dia 11 de Diciem
bre de 1918, yo, el abajo firmado Maes-
tro Especial en el dicho juicio nom-
brado, venderé en venta pública al
mejor ofertor por dinero efectivo al
frente de la casa de corte en el con-
dado de Sandoval, en la plaza de
Nuevo México, el Lúncs din
fi de Mayo de 1919, a las once de la
mañana de dicho día, la siguiente a
propiedad situada cerca del
precinto de Cuba en el condado de
Sandoval, Nuevo México, siendo:
"Entrada de Foresta no agrimen
sada, Núm. 021056 (y ahora llevando
número 035434). Lista número
en Sec. una (1) Cabildo veinte y uno
(21) Norte Dos (2) al Poniente, 16
acres."
Y cuando esta tierra sea agrlmensa
da será dlscrita como sigue, a sabor:
"Comenzando en la esquina Sud-
oeste do la Sec. 31, Cabildo Ti N. N
R. 1 Oeste extendiendu de allí al
Poniente 40 cadenas; de allí al Orieu
te 40.06 cadenas; de alli al Norte
cadenas; al lugar de principio. Va-
riación 13 grados 5o minutos al Orie
te."
Y así mismo venderé la casa de
residencia, siendo una casa compuesta
de cuatro piezas y construida de ma-
dera1 y adobes, situada en la arrioa
descripta propiedad y también un cer-
co de alambre de puyas consistiendo
alambres, con postas puestas
entretenimiento Americano en China, la lente es cuestión de tiempo, ya la
está probando ser tan complétame-- China estará a la moderna. La aper-t- e
popular como son en América, estos tura del l'Gran Mundo" acielaiita otro
lugares de solar. paso en esta dirección. La juventud
En el Imperio Celeste están cam- es juventud en todo el mundo, y a
como llegan estos extrajeros, se les
quita el trabajo a nuestros ciudada-
nos.
Hoy mismo he dirigido un telegra-
ma al Hon. Walker D. Hiñes, Direc-tor General de los Ferrocarriles en
los Estados Unidos, protestando encon-ii- ade lá práctica de que nos queja-
mos, y suplicándole que se disconti-
núe inmediatmente. Una copia dedicho telegrama les mandó adjunta.Se puede ver muy fácilmente, que si
se continúa y mantiene esa práctica
en nuestro estado, será ruina para
nuestro pueblo, y solo tendrá un re-
sultado final a saber, serias dificul-
tades en Nuevo México.
En vista de esto, y del hecho además,
que tenemos poder para remediarla situación por1 medio de llglslación
propia, muy respetuosamente les su-
plico que inmediatamente paBen una
resolución, de ambas cámaras, protes
tando seriamente encontra de esa
práctica, y demandando que sea des-
continuada; y que los trabajadores
que haya sido importados sean inme-diatamente retirados, a fin de que
nuestra propia gente, hallen la ocupa-
ción que tanto necesitan, y que una
copia de esa resolución sea Inmedia-
tamente transmitida al Director Gene-
ral de los Ferrocarriles en Washing-
ton y a nuestros representantes en
el Congreso pidiendo su asistencia y
cooperación en conseguir la correcciónde estos males.
Con mucho respeto, quedo de Uds.(Firmado O. A. LARRAZOLO,
Gobernador.
TELEGRAMA A HIÑES.
Telegrama del Western Union
Santa Fe, N. M., Marzo 11, 1919.
Hon. Walker D. Hiñes,
Director de los Ferrocarriles
Variedades y Noticias Generales
Primera (regulares)., 23,974. ,
Tercera (regulares), 16,35C.
28va. (Pennsylvania), 14,417.
32da. (Michigan y Wisconsin), 14.
208.
Cuarta (regular), 12.948.
42da. (Rainbow), 12,252.
POma. (Texas y; Oklahoma), 9, 710
77ma. (Nueva York Metropolitana)
7,943.
2(ita. (Nueva Inglaterra), 8,955.
S2da (Geargia, Alabama, Tennos
see), 8,0O. jnQuinta (regular-)- , Si8.
marión junto con el oertiticaára del
FORO PUBLICOFILOSOFIA POPULAR
NACION, 78va. (Oeste de Nuerva York, Nuo
tro soporte. ?Le dimos puesto tan res-
ponsable y ahora lo vamos a dejar
solo? Si somos hombres que apre-
ciamos la confianza de nuestros esta-
dos vecinos y de nuestro gobierno, es
nuestro deber de pararnos en nues-
tros dos pies y darle nuestro soporte.
'Dará nuestra legislatura todo su so-
porte a ól? Pues tenemos entera con-
fían? que si lo hará, porque se com-
pone de hombres competentes que
comprenden las cosas y los hechos que
concierne a nuestro estados son sufi-
ciente honrados para no dejarse guir
por camarilleros que su fin es ganan-- ,
cia personal.
Para concluir quiero haoer una me-
diana advertencia. La guerra mun
SOPORTEMOS AL GOBERNADOR va Jersey y Delaware), 8,133.
En política, colocaos siepre al la lo
de la nación.
('na. nación debe a otra lo que un
hombre deba a otro hombro.
descargo del soldado, esto oficial ha-
rá que se expidan cheques, y los man-
den, por correo a lo reclamantes en'
la orden en que Jos reclamos sean re-
cibidos por él. 101 certificado de des-
cargo ae le devolverá al soldado junto
con el cheque de bu pago.
"Se calcula, que al menos un uilllón
y un cuarto de personas, han sido
descargadas del servicio, quienes es.
tan intitulados al beneficio do esta
acta y aunque se harán los pagos tan
aprisa como sea practicable, manifes-tament- e
que tomará un tiempo consi-
derable para escribir y mandar por
rorreo tantos cheques.
HER RERA CREE QUE EL TIE MPO
EN FRANCIA SERA MEJOR
EN ASUNTOS EDUCACIONALES 2"na- - llueva York).. 7,4U.
33ra.. (Illinoise), 7,8(50.
S5ta-
- (Missiouri, Kansas), 7,745.Lo Vegts, L. M., Marzo 4,1919. 89na, (Kansas. Missouri, Dakotafcenor Editor de El Nuevo Mexicano, uel SxlTi Nebraska, Colorado, Nue- -
Muy apreciable Señor: v0 México y Arizonelv 7,093.
Me permitirá usted un espacio en 30ma, (Tennessee, I Carolina del
su periódico, para dar mi lmnndle Norte, Carolina' del 8nr), 0,893.
a una distancia de diez pies la un:Washington, D. (
Acabo de recibir una comunicación "!? otm,1 por él lindero enterp dedial ha terminado, y ahora esperamosopinión sobre la medidas que nuos- - 29na- - (Nueva Jersey, Delaware, dicha entrada de Foresta.turnada por varios centenares de ciu-tro Gobernador Larrazolo propone a dadanos del condado de San Miguel,la 'l.c'iislatura con el fin de desarro
en la reconstrucción de nuestro go-
bierno. Pronto vamos a tener en nues-
tro estado centenares de imigrantes
que vienen bien educados y prepara
llar la educación en nuestro estado.
Me siento sumamente orgulloso de
nuestro Gobernador, por el bien qtiíi
procura para el mejoramiento de
Bl amor do la. gloria es más pn-- t
pió de los individuos que de las BU
clones.
Lus naciones se asemejan a l'
rfos, cuyo curso, una vez trazado, es
difícil de cambiar.
A veces un hombre solo puede sal
var a una nación; pero con más!
frecuencia puede perderla.
El orden social de una nación esv
triba en las ideas de los hombres
dos .para hacer aqui su residencia
A todos estos las daremos una bien
venida, y los recibiremos como hernuestro estado, y conmadesco a aqueEl Sr. G. Lupe Herrera recibe unaCurta de su hijo, quien tomó parte llas personas que no quieran aproen la batalla de Sr. Mihiel vechar la oportunidad de mejor ir
nos "en nuestro sistema de educaciónEl Sr. (1. Lupe Herrera, propieta lo más pronto posible.
Virginia, Meryland, Distrito de Co-
lombia), 5,972.
9tra. (Alaska, Washington, Origon,
California, Idaho, Montana, Wyoming,
Utah), 888. u
80mat (Virginia, Virginia del Oeste,
Oeste de Pennsylvania), 5,133.
37ma. (Ohio), 4,303.
79na. (Pennsylvania, Oriente de
Meryland y Distrito de Colombia ,
8,22,. J ..-;- -3(íta. (Texas y Oklahoma), 2,337.
Séptima (regular), 1,546.
942 da. (Ejército NacionoJ de Ne-
gros), 1,399.
81ra. (Carolina del Norte, Carolina
del Sur, Florida y Puerto Rico),
1,002.
Sexta (regular), 285.
88va. (Dakota del Norte. Minneso-la- ,
Iowa, Oeste do Illinois,), 631.
rio del hotel Coronado, ha recibidodestinados a nientenerlo. En vuestro peridolco del .Juévés
manos por la ayuda que nos presta-
rán en el desarrollo de los recursos
naturales de nuestro estado.
'.'Estamos preparados para darles
la bien-venid- a y mirarlos cara a cara
y competís con ellos en el arte de ha
cer la vida? ?En la competición del
comercio, la agricultura, la cria de
animales, y como maestrqs de escue
en este estado, quejándose de la con-ducta que observan las personas que
tienen a cargo la construcción del
Ferrocarril Atchison, Topeka & Santa
Fe, al efecto que, se esta importando
constantemente trabajo mexicano o
se trae
,
de México o de los puntos
fronterizos, en la frontera Mexicana,
y que ellos los ciudadanos del conda-
do de San Miguel, se les está remo-
viendo y descargando de sus trabajos,
que inmediatamente se les dá a estos
extranjeras. Los ciudadanos residentes
seriamente protestan encontra de esa
práctica y respetuosamente suplican
que sea discontinuada inmediatamente
y que ellos sean empleados en esos
trabajos en lugar de loa extfajeros quehan sido traídos.
Es superfluo decir que tal Dráctica
una carta bastante extensa de su hi-
La venta será por las siguientes se
mas:
Principal e interés $1359.63
Costos del Secretarlo de
Distrito 9.05
y por todos costos y gastos que se ha-
rán. Suma'total el día de la venta
como mencionado arriba siendo
El pago del Maestro Especia,
será determlnado aespués y costos en
lo futuro serán añadidos.
EL CARACTER DE ESTA ACCION
1?S cerrar una hipoteca ejecutada
sobre la arriba descripta propie
dad por los arriba mencionado
acisados, Benito Vigll y Rufira
Viglí cuya hipoteca fué pue:.-t- a
sobre la dicha propiedad por los
dichos acusados para asegurar a los
quejantes por dinero prestado pura
adquirir y perfeccionar titulo al dicho
terreno y para edificar la dicha casa
y construir el dicho cerco de alambre.
Fechada Albuquerque, Nuevo Méxi- -
27 de Febrero, he leído cuidadoas
Laa. naciones tienen sus faces co- - ;jo Alfonso. Herrera, que estaba el día mente lo que dice el gobernador en
nio los ast-os- : pero son alternaWa- - ó de febrero en St. Mihiel, Francia,
mentó planetas o satélilea. con las V. E. A. El jóven, soldado de
la? ?Estamos preparados para mez
ciarnos con ellos como Americanos
sin timldéz alguna, en lo que concier-
ne a la vida Boclal?
No lo4estamos. Hay una parte muy
pequeña que si lo está, pero otros bajo cuaquiera circunstancia es falsa
e injusta a los ciudadanos de nuestro
cuanto al presente sisitema educacio-
nal.
Con referencia a lo que ól dice on
cuanto a la enseñanza del Español
en nuestras escdelaB, hay muchas
personas que se oponen a esto, y aun
dicen que nuestro gobernador quiere
"Mejlcanizar eL Estado". Yo voy a
responder equinas cuantas palabras lo
que Bigniflca la enseñan del Español
en nuestras escuelas, y me extendere
un poco sobro la educación en gene-
ral.
Hace 10 años que yo he dedicado
mi tiempo como maestro en las escue-
las públicas, y en ninguna de las es-
cuelas tuve mejor éxito que en la últi-
ma que enseñé en Arroyo Hondo por
mejores calificaciones para toda per--on- a
que quiere enseñar. Aunque se
Santa Fe, escribe que el tiempo en
E raro que las naciones, como los Francia lia sido muy desagradable,individuos que traspasan sus limites íluvlendd casi todos los días, y hacien- -
hallen en ello su felicidad. dó mucho viento. Dice que muchos
de los soldados han pasado haBta cuLa suerte de toda nación dividida. tru meBes sin reciUr au paga 1)orquees tornarse presa del extranjero o 8e perdieron íub registros de serví-esclav- ade alglln ambicioso doni6.v cjos. Dice también que ha tenido mn-t,c-
cha dilación para recibir el correo de
"'d e a fe. Alfonzo evidente-servi- lLa nacionaliOEd se pierde por j
imitación y entusiasta J.
ración de las instituciones, usos y ttL l- pu.eB 8 muy blBnInteresante.costumftB de los pueblos cKtranjercs. y my
Las naciones no son como los TIEMOPO DE LIMPIAR DE LA
divlduos: éstos pueden demoler ar-- J PRIMAVERA YA ESTA AQUI.
tendremos que servir únicamente co-
mo peones de aquellos que tomen la
ventaja.
No dejemos pasar la oportunidad
país, pero en vista del hecho que este
proceder aun quitara el trabajo aeliminará ol certificado de tercer gra.do, esto no quiere decir qua se eli uucauus soiuauos que están recreque hoy tenemos. Trabajemos por un sando ahora do Europa, v nara ouieminen los maestros, pues para esto la
legislatura puede proveer que se le
oc. Marzo 8, 1919.
FRORENOE L. HBNNRICH
Maestra Especial
GEORGE S. KLOCK,
Abogado por el quejante.
Albuquerque, N. M.
First pub. 'Murch 13; last April 3.
nes estamos procurando hallar ocupa--de una ayuda a muchos maestros de ciuu, es aosoiutamente intolerable, yyo suplico añadir mi nrntnat.-- i a imanera que ellos consigan un certi- -
sol otin, y este es el de American!
zar nuestro estado, tomando el cami-
no más corto para este fin, desarro-
llando sus recursoB naturales y edu-
cacionales.
FI LEMON T. MARTINEZ.
tícado más alto. de los ciudadanos de mi estado y me
Hay que advertir que en la situael termino de cuatro años.
ción en que ahora esta nuestro EstaCuando tomé cargo de esta escuela
se leía alli en inglés, pero los alum-
nos no comprendían lo que pronun
do en cuanto a educación, es crítica.
Y la culpa está en el maestre y de ACLARACION
bitrariamente para construir despuei;
acjuéilas deben esperar su mejora- - Si un hogar o casa necesita lini-
miento de la experiencia de lo pas- - piartfe en la primavera ?qué les pare-d-
y de la marcha lenta del tiempo, ce del cuerpo humano después de tuvbar permanecido un invierno de vida
AL AYUDANTE GENERAL SE LE encerrada y alimentación pesada? La
LOTIFICA LA GRATIFICACION Wl3Ii ?KApar
uuu con eiios para repetuosamente re-
querir a usted que vea que esa prác-tica se pare inmediamente y que los
extranjeros quienes han sido impor-tados para estos trabajos sean removi-dos y que el dicho trabajo sa les déa nuestros ciudadanos.
O. A- LARRAZOLO,Gobernador de Nuevo México.
más oficiales que toman cargo de las
escuelas, y esto es por razón de lasciaban, introduci por primera vez elespañol para aquellos alumnos que
quisieran aprenderlo, y el resultado
Cura Infaliblemente
Todos los Callos
"GETS-IT- " ei el Maravilloso y Nuevo
Remedio para la Curación do loa
Callos, Sin Dolor.
Está V. desesperado de ensayar unay otra vez y sin éxito ninguno el li-brarse de los callos? Suspenda el usode métodos antiguos, cintas, anillos do
algodón que hacen de los dedos una
paquetito. No martirice sus pies con
pomada y ungüentos corrosivos.
lué: que todos los muchachos y 'mu-
chachil grandes aprendieron a leer.DE LOS SOLDADOS criue: "fueao decir con franoucjzn yuelas Tabletas Catárticas de Foley son
Has mejores que he usado. Son tun
El Ayudante General ha recibid indulgentes en acción que me parece
NOTICIA LEGAL
Estado de Nuevo México,
Condado de Santa Fé.aviso
.formal del pasaje de la fcccíóii que r,e he renovado o he vuelto a
Señor Editor del Ele Nuevo Mexicano.
Apreciable Sr:
Habiendo leído en bu periódico unIccalito que puede en cierta fnanera
traer una confusión en mi linea de
negocios, he creido conveniente pedir-
la me permita un pequeño espacio par
ra hacer una aclaclón:
Deseo por medio do ésta informar
a todos mis patrocinadores y amglosdel condado y plaza de Santa Fe, que
aun retengo oí mismo territorio qu
untes, como agente de la famosa má-
quina de coser "Singer", y que unlocallto que apareció recientemente
en las columnas de este semanario
concerniente a que el Sr. José F. Mon-toy- a
había tomado la oficina de la
compañía Singer, no vaya a confun
oírlos. La oficina de la compañía
se ha cámbtado a East Las Vegas, y
toda transacción que conmigo o
mis negocios, Be tendrá
leyes tan limitadas en el mejora-
miento de las escuelas y maestros
Por tal razón Be contratan maestros
quo su lema es recibir su salario y
nada más, sin fijarse los que contru-to-
a eBtos maestros de bus califica-
ciones, siendo que este enseñe por un
salarlo reducido, o que sea hijo, so-
brino, primo o amigo intimo de la per-
sona o personas que lo contratan.
Hay poblaciones en el estado donde
ha habido escuela por muchos años,
y los alumnos no saben leer ni en
inglés ni en español. ?Y quien tiene
la culpa? Muy posible que los niños
y niñas creen que si saben porque
nosotros los maestros les hemos di-
cho que saben, pero si se les eramina
lKr una persona que rabo, se hallará
ouo no tienen pronunciación, y sola-
mente están aprendiendo un dialecto
desconocido, Esto no es general sino
on ciertos poblados, principalmente endistritos rurales. El maestros que
quiere enseñar el inglés o el español,debería de saberlo leer, escribir, ha-blarlo y ponerlo on práctica.
Tenemos hombres do intelecto, que
predicen lo que nos espera en el fu-
turo, y no los creemos, pero si cree-
mos a políticos envidiosos qu.'o siem-bran la sizaña entre el pueblo honra-
do para beneficiarse ellos polítioamen
te y hachar a su pueblo a un abismo
EN LA CORTE DE DISTRITO
No. 9179.
The Rio Qrande Live Stock Company
quejantes, en coatra de los herederos
desconocidos de Cleto de Miera, fina
do; los herederos deconoeidos de Pe-dro Bautista Pino, finado; los herede-
ros desconocidos de Alonzo Rael de
Aguilar, finado; los herederos desco-
nocidos de Antonia Teresa Rael de
Aguilar, Añada; los herederos de Ma-
nuel Delgado, 1ro., finado; los here-
deros desconocidos de Manuel Delga-
do, 2do., finado; los herederos des-
conocido de Luz Baca, finada; losherederos desconocidos de José Mi-
guel de la Peña, finado; los herede-
ros desconocidos de Juan Antonio
Anaya, finado; los reclamantes desco
1406 de acta de rentas, que fue1 nacer." No sufra ue indigestión, a
el 2.4 de Febrero concedién- - sidád, mal aliento, erutación, gas, odoles una gratificación a los oficiales constipación cuando puede su nial ser
soldados y otros que hayan recibido prontamente aliviado. De veuta en la
un descargo honorable del ejército Capital Pharmacy.
desde Abril 6 de 1917. ,
El aviso es como sigue: EL PROYECTO DE SALUBRIDAD
"La. sección 14HG de la acta do ren-- PASA LA CAMAR
tas, aprobada el día 24 de Febrero de
11119, autoriza el pago de una grtflfM El substituto de la comisión paracaolín de $6n.Wi, a los oficiales, sol- - 'ei proyecto de la cámara No 118 quedados, secretarlos de campo, y las Be refería a la salubridad pública,
enfermeras del ejrcito, cuando se se pasó la cámara unánimemente el díaparan honorablemente del servicio locho. La sección a que hacían
por medio de descargo, reBig- - lección, que se refería las enferme-nació-
o de otro modo. Más estas dades venéreas, que estaba en el
no se pagan a los here--! yecto original, se quitó. No se ignooeros o representantes de un sóida- - ró la política, pues se provee que trsdo que se ha muerto. do i0B cipc0 mjembros, del cuerpo deLos que sean descargados de abara salubridad del estado, deben perteneen adelante recibirán esta gratifica-- cer u partido dominante. También
ción Junto con su documento justtfi-is- e provee que uno de los miembros
cativo (Voucher) en que se les pasa su sea una raujet.pago final. 1
escribir y a traducir del Inglés al es-
pañol. Al prlnqipio quería yo que tra;
tlUoieran, pero era imposible, porque
se referían al diccionario, hallaban
la palabra que querían traducir, pe-
ro no sabían que era. porque no la
comprendían en español. Estos alum-
nos en poco tiempo aprendieron a me-
dio conocer un poco el español y a
deletreario a manera de poder hacer
uso del diccionario. ?CuaI fué el efec-
to adquerido de esto? Lo que conse-
guí es, que hoy allí en aquella escue-
la o lugar, desde la edad de 8 años
para arriba saben leer y escribir am-
bos español e inglés. Muy posible que
en poblaciones donde se componen de
embos elemeutos inglés y español, no
sea muy necesario esto, porque allí
aprenden los niños en las conversa-
ciones que turnan unos con otros. Pa-
ro donde se componen de Hispano-American- o
jo no be hallado otra mé-
todo mejor.
Además es Importantísimo de ense-
ñar el español, para poner al yiilvelde porsoBae elevadas en educación, u
todo llispauo-American- , y que no se
averguereceu de entrar en conversa
clon y discusión con nadie. Hay que
hacer que desaparezca de nuestros me-
dios el dlolccto que usamos, y usar
un español selecto y no avergonzarnos
de dar frente a la sociedad y poder
discutir con amplitud los asuntos del
día, ya sea en' el idioma español o
que arreglar con aquella oficina o con
migo personalmente, El Sr. Montoya
tiene la oficina en Santa Fe para sus
negocloB personales, pués él es agen-
te del territorio de Rio Arriba y Taos
Todos mis parroquianos y amigos que
residan en el condado de Santa Fe,
FU ' Loe catio cui m vuelven loco."
ELLA: "i Parqué oo uw ' GETS-IT-? ' Ea iñf ti-
bie 7 quite todo dolor.".
nocidos de intereses en el Sitio de
los Cerrillos, adversos al quejante; los
reclamantes desconocidos de interésigual que
en la capital al ofrcerles
elinlnKmiinr' enna pnnr(irnlimla , oil 11. El uo de cortaplumas,' limas," tlje- -
PARA UN MAL RE8FRIADO"Los que han sido descargados y ya
recibieron bu ulltmo pago, y que no
nea de negocios con la compañía "Sin--' e Juana López, adversos ras y navajas de afeitar para rebanar
Ker" sírvanse dlrijirso a; mí, a 211 Ia1 lueJants; los reclamantes deseo- - rta,iaL" J"?- - fAfSPIiíAde-.leflerso- n
St., Santa Fe, N. M o a ia nocidos con intereses en la Merced m&futl fi pclfKro"
casa matriz en Basta Las Veaus N iae los Cerrillos, adversos al quejante; hemorragia 0 envenenamiento de la Ban--
.
llhwM.ro. desconocidos de Juanj $0 fW&S? JS
AnH..ltQn,lni ion ,..ion i.. Antonio Anaya, finado: los herederos en la. historia da la. curación de, loa
a modo que minea pueden sus jóve
nes desarrollarse, porque saben que
esto quiere decir la caida de ellos
Bl Gobernador ha prometido de me- - bllcnción de la anterior aclaclón la donconocicloa de Josefa Delgado y Pa-- tA,?.ti?;?". .Ln '?&?.
han recibido la gratificación do $i;nfjn lómese lionicdio 1e Chamberlain
deberían de escribirle al "Zone Offi- - para la Tos. Este ha probado ser el
cer, Lemon Iluilding. Washington, ü. mejor1 remedio y se puede depender enC donde un apunte de su servicio I.
desdo el dia G de Abril de 1917, la; '
fecha de su íiltimo descargo, y su;PRUEB EST0 PARA ESTOMAGOSdirección postal actual, a donde do- - ENFERMOS.
soau que so lee envié sus cheques, mas
deben incluir en sus cartas su certiCl- - Coma despacio, maatique su comida
(.. i ....i.. .,... il , , .... ' . - hln H.li.,,1,, nmh,,u II,,,.!,,: 1 .U.. V'""'" e.wl"". 14 iiiii, ?' "liju,ih iiuOTLiu Büiiiuii mi no como fMeiiiiai creu mm uara jUHricia u ral vi mwuvfliuB iiuiu.--i uenapareee, el cano ajri rasga, a arruáulicaingles on su poder. Poro también ha dicho el Hr. Monloya, Igual que será benefl-ia- ; Manuel 'Delgado 2do.,' Ramón Padi-- j ffarse y su va. "geth-IT- " hoNo hay nada oega- -A lo .ue él gobernador, so refiero que para esto necesita la co opera- - cios a nuoiitros parroquianos y amigos. ,Ia- longlno Padilla, Juan Pudllla, fn0dos Naflasegundos.on e causa dolor. rJa tn- -
al maestro, yo también soy do los métodos en existen- -opinión ción del pueblo. El lia hecho su parte Quedo de I'd.. .. IPetlro Padillo, Albino Padilla, Justo falible. Todos
nuo se le uaeue mejor salario, un mí-- : en cuanto ha uodido, y' por medio de Padlllacaao ie nescargo o ía ornen mimar: muy bien, coma poca carne y evite y Auastacia Padilla, acusa-- cta, para la curación de los callos, 6on
na'.lennrtoa. Haga la prueba esta noche
con "OETS-IT- ", pare, los callos, oallo- -dos.para, su descargo, o ambos si ambos la por completo a la hora de la cena. jniino de cien pesos mensuales. Y iesii mensaje a Ta legislatura ha prova- -
- su Aiimo s. s.
VICTOR CASADOS.
Lea nuestros Anuncios
Los acusados arriba mencionados, sidades. verrugas y Juanetes. FabH-excep- to
los del nombre de Padilla eon do gor wrenoe Co.Chicaao.
.por esta notificados, que el quejante oda. las farmacia, .y droguerías.
iueron expeuiaos. i si aun ie molesta su estómago to- - esto la legislatura deberla de ocupar- - do bu buena intención.
"Al recibir el "Zone Finance )ffl-'m- miau Tabletas de liambelain an- - se con mucho interés. 'Pero lambiéHi NoBotros los votantes de osto estado
cer", on Wuahlugton, D. C. esta infor-jtc- s d ir a la cama. I debería pasarse otra ley que requiera lio eligimos y prometimos darle nuea--
9
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de la Suprema Corte, una oflolnny amigos que sientes su eterna des-
pedida.
Hsta redacción exttlenUe sus simpa HIERRO NUXADOBRYANT FINALMENTE GANA SUPELEA POR SU PROYECTODE USURA.$ PERSONALES Y LOCALES
ril m y y it u M MitMM, M JL JL JL JL L LJI4Utü u u "
El 8r. R. M. García, Uo Madrid, N.
M., procedente de Cerrillos, de paso
pora su residencia nos visitó el
AVISO II LOS PARIENTES
DE IOS SOLDADOS QUE
MURIERON ES FRANCIA
"El Doctor Dice Que Los Resul-
tados De Este Preparado
c n ni
I
E
R
R
O
tías de condolencia a los dendos del
iiuauu, y espera que ei aer umnipo- -
tente derrame sobre ellos e.1 bálsamo!
del consuelo. R.l. p. t
SANTOS CORIZ
Da Chimayo, N. M., nos comunica
el Sr. Avelino Trujillo la sentida de- -función do su padre politico DonSantos Corlz, acaecida en aquel lugar
el día 4 del presente. Deja el finado
ipara lamentar su despedida a :: hijos
muría t euz Trajino, tüpimenlo y José
Mana uoriz; nijas políticas, Juani-ta J. C. y Juanita B. Com; un hijo
politico Sr. Avelino Trujillo y un cre-
cido número de parientes y amigos.
FAUSTINA G. DE ORTIZ
juu vial avuiusuB
El médico dice que el HIERRO
NUXADO desarrolla le fuerza
y energía en las venae 'del
hombre y produce mejilla
sonrosada á las mujeres
nerviosas y débiles.
íTT ccIo,n ,en cuantu a mla alineacionesDe Glorieta. nos Informa el
Sr. Pedro Ortiz de la sentida muerte y mi elección, y habiendo recibido unarIa d vot08 y nott maTZ Mda,en f8,""6,1 1UBar'MUt!do mi elección en ese cuerdotabf mteí aíWPr ,0 tanto' soy Selu"Ior "amontola hora e 50deidad Era' opoelCondadodeSanta Fe.y de a lu
N
U
X
A
D
O
Cualquiera pariente o heredero;Í legal de soldados que murieron en'
Francia, o en los transportes queÁ Hespen informflninn iuih minír .íí e,ect0 0 Hnale, etc pueden obtener ios mia--
mos escribiendo a la siguiente di
ccion, dando el nombre, rango
organización, y el lugar en donde
murieron.
Lieut. Mm. F. READ,
V "Effects Bureau".
Hotoken, N. J
JÍ U J,. U . A, V .1 U U A, .1, UJJ U U U U U II U II 1. .. .(V n itil ' VT YT VT .T ,t A .T ,V TT IT 7TT.- -
en Chlmayo, y sus numerosas amis-
tadas en Santa Fe y en todo el eBta-d- o
de Nuevo México les desean lar-
gos años de felicidad.
SEGURA-SEGUR-
Dé Peña Blanca se nos comunican el
enlace matrimonial de la Señorita Ade-llt- a
Segura con el jóven Perfecto
""". ".Uu u " e. umi del actuaron como padrinosde U fell pareja 6l Sr. ViCtOllmiO
Morales y la Sra-- Paullta S. Morales
I-
"ovia es hija de Don Pai Segura
v Da- Juanita 1.. Segura, y el novio
68 hiJ de Don Siriaco Segura y Da
Rosalia P. Segur. Después de la ce -
Pregunte a las primeras cien personas fuertes y saludables que
encuentre a que deben la salud que gozan y verá como muchas de ellas
contestan al HIERRO NUXADO. El Doctor James Francis Sullivan,
medico que fué del Hospital Bdlevue (Departamento del Exterior)
de Nueva York y del Hospital del condado de Westchester dice; Mile9
de personas sufren de la deficencia de hierro, pero no saben que tomar.
No existe nada que iguale al hierro orgánico HIERRO NUXADO
para enriquecer la sangre, embellecer y hacer saludable a ha mujeres
como al mismo tiempo hacer hombres vigorosos. Para estar
completamente seguro que mis pacientes adquieren el verdadero hierro
orgánico y no alguna forma de la variedad metálica, siempre recetoHIERRO NUXADO en paquetes originales. El HIERRO NUXADO
aumentará su fuerza y evitara debilidad y hará persona nueVas a
todas aquellas cansadas y nerviosas en muchos caso en el reducido
periodo de dos semanas.
Nota del fabricante: El HIERRO NUXADO arriba recomendado por el Doctor
Sullivan m puedo obtener en todas las farmacias de importancia con 6 sin receta
medica coa U garantía absoluta del fabricante de dar retallados satisfactorios, de lo
El Sr. Tomás Vigil, de Pjicos, N. M..
nos visitó el Mártes, le acompañaba
los Sres, Antonio Segura y Ellberto
VlglL
T'visíto capitalVegas, N. ta duran -
te la
les.
El Sr. Avelino Garcia, anteriormen-
te de Silver City a la presente de Cha- -
mita nos hizo una agradable visita
el Sábado. ,
La. Sra. John Becker, de esta ciudad
partió el Dómingo pasado para Gallup,
.V. M., donde permanecerá por algunos
días, visitando parientes y conocidos.
El Sr. José O. Rivera, de Bell
Ranch, condado de San Miguel, estuvo
en nuestro despacito el Viérnes, le
acompañaba el Jóten Jerónimo Gon-
zalez.
Alfredo O. y Martines, acaba de r
ilbtinil&i fio hnliAp rmuun nula mp.
ses en el servicio militar en eü Campo
Pike, Ark., de donde fué mandado para
.., Ww Tovas ,lnarlo fná Haar.
gado honorablemente. El jóven Mar -
tlnez es hijo del Sr. y la Sra. Frank
nrflí v Rnca v nieto rt la finada Rula
lia rv .lo naca do Oi--
El Sr. Victor Casados agente de
la máquina de coser "Singe estuvo
en 'nuestra oficina el Lúnes. El Sr
Casados nos pide aclaremos un loca
lito que en uno de nuestros números
rv,,hlir.n,na .,o nnoVo roo- -
' , , 4- -
alguna confusión. Nosotros con gusto
lo hacemos y en otro lugar de este nu -
pedida a su desconsolado esposo Don
Pedro Ortiz; dos MJob Paullta y Ou
mesindo; dos nietas, Rmilta y Luisi- -
ta; tres hommanas v un crecido n
mero de sobrinos y sobrinas igual, que
parientes y amistades. Q. E. p. D.
DUNLAVY SE CONSIDERA SEN
ELECTO LEGALMENTE contrario devolví ra el dinrro.
sime remediarlo. Ulo me mandó unNUNCA SE DISCUTIO EN EL SENA- - amigo en el Compuesto de Miel yÉL DERECHO A SU m;ftr4n de Foley, al siguiente día suASIENTO tos estaba moderada y al cabo de don
días le misma habla desaparecidoi. i,..- i., i. ..i ..i,, n.. i.. .... , . . rpor
de estado en ISIS, el Hon John H.
Wagner, hubiera sido derrotado, y to- -
uus ios oncuues ae conunuo, excepto
ei aiipnrinimaenie ue escuelas, que
corrieran en la Boleta Demócrata en
el condado de Santa Pe. en dicha ele- -
icclón, todos los cuales han servido
sus términos, no tendrían sus ofiel
ñas legalmente, porque hubo 400 o 600
de esas boletas, que se depositaron
en ta elección de 191l. La decisión
de la Suprema Corte, se fundó en 158
boletas que se tomaron como ilega-
les, las cuales se hallaron en las ca
jas de boletas de los cuatro precintosde la ciudad. Se protocolaron contes
tas por varios de los candidatos Repu-
blicanos de condado, pero todas fue-
ron desechadas, la única causa iu
se prosecutó a juicio, fué la contesta
entre Read y Crist. Como he dicho
.Hiles el senado tenia inda iiirlwil.
INFLUENZA
'Deseo dtvrir mm pi Cnmmianin H,
Miel y AJquItsin de Foley es el mejoi
remeaio que Jie probado para la tos.
escribe E. B. McDowel. R. P. D. 1
Apartado Postal 119, Arlington, Tenn
Mi hijo tuvo influenza. Tenia la
peor clase de tos y yo probé todo le
eme estaba a mi ilcance Bin serme po
cimipieio. üji compuesto de Miel yAlnultrán dn t'lileu cura la rrnmin
PAGO DE CRIST
El juez de distrito Reed Holloman,
ha expedido un auto iqtrlocutorlo al
Sr. Edward Sargent, auditor de Esta-
do restringiéndole pagar al Sr. Crist,
su salario coflio procurador de distri-
to, desde e día 3o de Noviembre de
1918. El juez ha fijado el día 4 de
Abril para que el Sr. Sargent y el Sr.
muestren las razones porqué no
se puede hacer perpetua tal orden.
El juez ha dado esa orden en con
secuencia de una petición que el Sr.
Read protocoló, restringiendo al audi-
tor de Estado de pagar a Crlst,
su salarlo de procurador de distri-
to. El Sr. Read declara que según
Enero de 1917, e hizo todo lo necesa
rio para calificarse para la oficina,
pero que el cuerpo de inspección del
estado le había dado la oficina a Crist
MAL SAÉOR EN SU BOCA
Cuando tenga un mal sabor en su
boca es muestra de que su digestión
está en mal orden. Una dósis de Ta-
bletas de Chamberlain usuahnente e
los desordenes. Además causa
un suave movimiento del abdomen
Usted hallará que ésta es una medici-
na dé las mejores qne ha probado.
Niitguna cuenta es muy grande para que este segura; y
ninguna es muy chica para que no le demos atención.
at tfuum, ueicondado do Santa Pe, desea corregir
'emonia hubo una recepción en la cu- cualquiera impresión que exista de la tos fert-un- y el ahoguldo. Es8a ,le la novla y Pr la noche un baile. que 1 no se cónsldere completamen- - tivo y agradable liara tomar. De ven
to intHiuauo p su asiento en el ;"iia-;t- a en la Capital Pharmacy.do, por el resultado de la decisión de1
la contesta de Read y Crist. Pues DA PASOS PARA RECIBIR EL El Banco y su
a 'I. T u.a.awuu M,Ester Gutierrez, hija de Sr. Nicolas PlclZSl
jo lo siguiente:
En la edición de su periódico del
dia 6 de Marzo, apareció un artícu-
lo, bajo el epigrafe'de "El tio Hen per
manece contento donde está". La in-
formación contenida en la misma, que
se refiere a mi elección al seriado por
este condado, no está enteramente co-
rrecta, y para hacerme Justicia y ha-
cerles justicia a los votantes del con-
dado de Santa Fe, quiero, exponer los
siguientes hechos:
El Cuerpo de Comisionados de Con-
dado, .eunidos como cuerpo autoriza-
do para contar los votos, certificó, que
yo había recibido una mayoría de 154
votos. En el Articulo 4, sección 2
de la Constitución de Nuevo México
el Senador es el Juez supremo de la la decisión de la corte suprema, él fué
elección y calificación de sus miem- - alecto procurador de distrito y no el
bros, y por lo tanto, la decisión enjsr. Chirist, puesi dice que él tomo ella contesta de Read y Crist, de nüi-- , juramento der"Of icio el día primero de
El Prestigio es un factor potente en la formación de
las pobjpciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en lá capital.
Usted puede hacer que ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a la comunidad y a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
(Efl activo arcedo 11.000,000.)
i UEL BANCO MAS ANTIGUO IN EL ESTADO. EL MAS ORANM
OE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. V
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLA.
Oficiales ILry A. Hughes presidente; Arthur Sells; mu, rico-pre-st
dente; Jam B. Read, cajero; Charle J. Bckcrt, oajsro asistenta.
Directores (Levi A. Hughs, Artai Bellgmaa, 8. Spit, Paul A. T.
Walter, Bsnjamln F. Panksy.
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Paras provar nuestraQuena Calidad ofrecemos
estos pantalones finos pa-
ra paseo o para trabajo,
muchos estilos hermosos,de material de estambra
genuino, tegido angosto yhermoso, pulido suave y
sedoso, garrantlzados por2 años, y satisfacción y
un valor regular de J5.00
o le devolvemos so dinero.Estos pantalones de es-tilo del valor de $5.00,
mientras que duren, sola-
mente por $1.85 porte
Acta que Beneficia a lo Pobres que
Pkten Préstamo de Dinero pasa el
Senado
Quisa el desarrollo mis Interesante!
de la sesión de la tarde del senado, el
Lúnes, fué la victoria que obtuvo
Bryant, del condado de Roosevelt, que
tuvo éxito en torear el pasaje de su
proyecto intitulado encontra de la
usura, con solamente una pequeña en-- j
mendación. Durante tres sesiones ha
peleado en la sesión y fuera de ella'
por esta medida, que facilita para que
los hombres pobres puedan pedir di
nero prestado, Pues su medida esta- -
ba opuesta por los bancos, las per-
sonas que prestan dinero, y las Aso
clones de préstamos.
EL ALGUACIL MAYOR DEL CON-
DADO DE VALENCIA PELI-
GROSAMENTE HERIDO
Al buquerque. Marzo 10. El algua
cil mayor del condado de Valencia el
Sr. Plácido Jaramillo, fué herido pe-
ligrosamente por Pantaleón Lovato.
el Dómingo en la mañana, mientras
que lo procuraba arrestar en los
Lentes, una pequeña aldea situada
cerca de Los Lunas. Lovato le dis-
paró ron una pjstola calibre 88, cuan
do el alguacil entró a la casa donde
él sítaos y encendió una luz eléc-
trica de mano "flash light para hallai
lo. La bala hirió al Sr. Jnrramillo en
abdomen y le atravesó el cuerpo.
Lovato estaba al lado de adentro de
la puerta y Jaramillo aunque, serla
mente herido, lo asió del brazo dere-
cho, y le impidió que disparara otra
vez. El alguacil le quitó el arma y
lo arresto. Dos Diputados que acón,
pafiaban a Jaramillo, tomaron al pri-
sionero a su cargo, y también arres
taron al dueño de la casa, un hom
ble que responde al nombre de Otero
Fueron puestos en la cárcel de Los
Lunas. El aguacil fué traído al lies-- :
tal de San José que esta en este lu--
gar', y los Drs. P. G. Cornish y VV. F.
Vv'ittmer de Los Lunas qué vinieron
...,..! ., XI lo hi, .!, uno014UI V'Jll c, o i uno UV.ll.JJ.
en un esfuerzo para salvarle la vida.
Se halló que la bala le había perforado
el vaso, y so dijo que la condición era
muy seria. Por vairos días no se po
dra ascertar si vivirá.
CORTE ESTE AVISO.
,
VALE DINERO.
NO PIERDA ESTO. Corte este
mándelo con 50 y envíelo por
correo a Foley and Co., 2835 Sheffi-
eld Ave., Chicago, 111., escribiendo su
nombre y dirección claramente. Re-
cibirá en cambio ün paquete de prue-
ba conteniendo 1 Compuesto de Mi-
el y Alquitrán de Foley, para toses
resfriados y el croup; Pildoras de
Foley para los Ríñones, para dolores
de costado y de espalda; reumatismo
y enfermedades de los ríñones y de
la veglga; y las Tabletas Catárticas
de Foley, un catártico que limpia
completamente el sistema, par la
constipación, billosidad, dolor de ca-
beza, y los Intestinos recargado: --
De venta en la Capital Pharmacj
Está permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.
Tratamiento Medicinal tie lo
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Cuidadosa atención para curar la
vista y arreglar anteojos.
No cobro nada por la examlnacl6n.
Horas de oficina de 9 a 11 y de 1
a las 5
En la oficina del Dr Tanm.
Laughlin Bldg. Santa Fé. N. M
PANO
Está Su Cutí Manchado?
Alégrese!
El "Paño-Sana-" Ha Resuelto
El Problema.
Paflo-Sa- na es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el piño
más rebelde en S días. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PANO.
Escriba hoy mismo remitiendo
11.00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si 'no
produce resultados satisfactorios.
THE NERVISANA COMPANY
U W. Waakbtk StnMt,Dwko .
Cfcl.Mo, lUiBolí, U. S. A. a
EVITE QUE SU TRIGO CRIE
"Tizoncillo" o "Chápete"
Üsc PIEDRA UPE
SOLO VALE 25 Centavos La LIBRA
CAPITAL PHARMACY
SANTA FE, NEW MEXICO
GUTIERREZ-DOBB- S
,,,,..., .. ...... ..lio In lamín rlM, .tn,
" .o uo.. ..c q c:i,unes 24 del p. p. se unieron en eter- -
amoi. ei n Hallie P. Dobbs
hlJo dal Sr yJgra con ,a SrU
Pntai,a,
"Los pronunció marido y mujer el
Rev Juan G. Quintana pastor de la
Iglesia Presbiteriana de CUDa, N. M
a las 11 de la mañana en La Jara, N.
M., en presencia sirvieron en calidad
de testigos Daniel Gutierrez y Amalia
Gutierrez, hermanos de la novia; asis-
tieron a la ceremonia un gran núme-
ro de personas. El enlace conyugalfué celebrado en la casa de la novla
la cual estaba decorada hermosamen-
te. Después de la ceremonia una ele-
gante comida fué servida. Que Dios
dé felicidad a los que se unieron para
establecer un hogar."
Un Suscritor."
Defunciones.
IGNACIO GALLEGOS
El día 6 del actual el Hon. Román
Gallegos, senador del estado, por el
condado de San Miguel, y uno de los
hombres mas prominentes de su con-dp- ,
recibió la triste noticia, que ese
mismo dia a las 10:00 de la mañana,
había fallecido en su residencia en
San José, bu padre, el venerable ancla
no Ignacio Gallegos.
El finado era uno de los residentes
nías viejos de esa población, y al
tiempo de su muerte contaba la edad
de 85 años, 5 mese y cinco días.
Siempre fué estimado por todos los
residentes del lugar, y por todos los
que lo conoclern, pues apreciaba a
siití amigos con mucha afabilidad, y
los que tuvieron negocios con él du-
rante su vida, siempre los trató
y con suma agrado, asi que
sienten mucho bu eterna despedida.
Su funeral tuvo lugar el día 7 a las
10:00 de la mañana, con un gran acom-
pañamiento, de los residentes de allí
y de los lugares circunvecinos, que
vinieron con el fin único de asistir a
8U funeraI El cortejo fúnebre partió
de su residencia a la Iglesia de San
José, donde se le dló una misa de cuer-
po presente, y allí en la capilla fueron
depositados sus restos mortales.
El finado deja para lamentar su
despedida a tres hijos, y dos hijas,
que son Ricardo, Roman, y Eugenio
Gallegos, y las Sras. Tomasita G. de
Ortiz, y Paullta G. de Ulibarri, y ade-
más de un gran número de parientes
Haga Electrecidad
A Mano
SOLAMENTE $5.00
TAN SOLO TIENE QUE
VOLTEAR LA SIGUEÑA
MIENTRAS DUREN $5.
ORDENE DE ESTE ANUNCIO
PLANTA DE ALUMBRADO DE CASA
Desde $225 hasta $2,100. Iny-
ectadores de Baterías y Mot-
oresJuego de Generadores, do
$25 hasta $120. Dinamos, Moto-
res de Todos Tamaños. Escri-
ba por el Catálogo que desee.
WATSON ELECTRIC CO., DEPT. S 3
GAS BUILDING, CHICAGO.
NICK HERRERA
Presenta al Público su Nueva
Linea de Negocios
ASEGURANZAS DE VIDA Y
SEGUROS DE INCENDIO.
fi nut, uiquuu.
El Sr. George Gonzales, de Roy, N.
M., se encuentra en la capital con ne-
gocios personales. El Sr. Gonzales
ha venido a estos lugares con el asun-
to principal de comprar becerros y nos
informa que cree le será posible po-
der llenar una remesa debido a la es-
casez de animales. Asi es que todos
los interesados en este asunto pue-
den hacer una venta ventajosa ahora
que tiene oportunlda, nos dice el Sr.
Gonzalez.
Don Candelario Montoya, de Las Ve-
gas, N, M., uno de los principales "y
más activos hispanos empleados por
la compañía del Santa Fe en aquella
ciudad, sé halla en esta Capital con
íiegocios importantes ante la legisla-
tura. El Sr. Montoya en nuestra bre-
ve entrevista nos informa que ha ve-
nido en carácter de representante de
uno do los elementos obreros; pues
afectando ciertas causas, al elemento
obrero del estado desean se les hagajusticia. Nuestros mejores deseos de
éxito al elemento obrero de Nuevo
México.
El Hon Basilio Griego, representan-
te del condado de San Miguel estu-
vo en nuestro despacho el Mártes y
nos presentó a su hermano el Sr. H
P. Griegq de Ribera, N. M., el Sr. H.
P. Griego vino a capital con asuntos
Importantes ante la legislatura del es-
tado; pués nos mostró el Sr. Griego
la petición que pusieron ante el go-
bernador pidiéndole se protejan a los
obreros nativos. En nuestra entrevis
ta nos informa que las compañías del
ferrocarril están ocupando a nuestros
primos de allende el Bravo en vez de
ocupar a los de Nuevo México.
Fred López, diputado principal del
escribano de Condado, recibió una
carta do su sobrino Luir Ranuihel. de
Las Vegas, en la que le dice que ahora
esta en Nettel, Alemania, y que con
todas la veras de au corazón quisiera
ver los buenos Estados Unidos. Dice
que nada en Europa se puede compa-
rar con los Estados Unidos y que Nue-
vo Mléxico es niás atractivo, que las
provincias más Tértiles que ha visto
por allende los mares. Dice que tomó
parte en la presinón de St Mihiol
y en la batalla de Argonne, más, '
afortunadamente salió completamente
sano.
MATRIMONIOS
GONZALES-JARAMILL-
Por falta de espacio no publicamosla semana pasada el enlace conyugalde la pareja Gonzales-Jaramill-
Pues el evento ha sido uno de los
principales en esta estación, un creci-
do número de concurrencia presenciólos servicios ceremoniales tenidos en
la Catedral de San Francisco, el Lú-
nes 3 del presente, cuando la seño-
rita Elvira Gonzales, de Santa Fe, con-
trajo matiimonio con el jóven Romar.
Jaramillo, dé Chimayo. El Rev. r
Antonio Fourchegu ofició la
ceremonlo conyugal y celebró la misa.
La novla estaba guapísima igual que
simpática; portaba un elegante y lu-joso traje oe boda "Masalina-Chifón- "
adornada con perlas, el traje tenia
una larga "cola", la cual era llevada
por las niñas Odila Gonzales y Otila
Gonzales, vestidas er rigurosos trajesblancos. La novia además portaba un
velo atado con un broche de azaha-
res y consigo traía un precioso boquede rosas.
La madrina era la guapísima y sim-
pática señorita Nellie Martinez, la
cual estaba precloslma en su traje
manco de tateta-chiro- , el jóven Da-
vid Gonzales, Jr., hermano de la no-
via, fué el padrino.
Después de la misa nupcial se sir-
vió una comida en la casa residencia
de la novia, 302 Avenida Upper Pal-
ace, y le siguió una recepción en la
cual fué presentada con muchos pre-
sentes. Una. orqueBta de cinco filar
mónicos alegró a los invitados. IT
T.o nrtvlo oo ,lol a, a-- o Ti..(Hn..!! , Va T. , ' , c
'of olíl o fíLrS"
verBidad Normal en Las Vegas. Des-pué- s
de haber graduado enseño es-
cuela en Namiié por dos años, y en
Glorieta tres, y uno en Chlmayo. En
novio ea un prospero ranchero en Chl
mayo. Fué educado en el Colegio de
Sau Miguel en esta Capital. El es-
tuvo ocho meses de aoldado en el
"Oom on Jo Jo
.rWHÓ ,ArAnlAA,OAl.
El Sr. y la Sra. Jaramillo residirán
Escriba a este Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do un Muestrario
Gratuito. Con-
testaran a Ud. en
el Idioma Espa-
ñol Dándole to
dos los Partícula- - j
res necesarios.
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gún modo afecta la legalidad de mi
elección y unión en ese cuerpo. Con
respeto a las boletas que fueron recha
das por la Suprema Corte, se notará
que declara, en la pagina cuatro de la
opinión escrita en máquina:
"Debe observarse que ningún votan-
te fué engañado por las boletas es-
purias, que se le dieron en las urnas
electorales. En cuanto aparece el re-
sultado de la elección, fué exactamen-
te según lo deseaban los votantes. So-
bre estas consideraciones el docto
Juez abajo firmado, sea dicho, de paso.
Juez de esta corte, sostuvo la alega-
ción a la evidencia y dispensó los
procedimientos, como aparece en su
opinión."
La Suprema Corte basó su decisión
en la contesta de Read y Crist, bajo
el fundamento que las boletas recha
zadas, que fueron contadas para el
Sr. Crist habían sido provistas, impri-
midas y pagadas por la Comisión
Central Republicana de Estado, o por
el Vice Presidente de dicha Comisión
en lugar que deberían haber sido pro
vistas por el Condado y que dichas bo-
letas deberían haber sido distribui
das por el Presidente de la Comisión
Central Republicana de Condado o ba-
jo su supervisión. La ley en referen-
cia a estos requisitos se halla en la
Sec. 1993, de la codificación de Nuevo
México de 1915. La corte sostuvo que
este estatuto era mandatorio, y que
el mismo no era inconstitucional.
Se debe notar que bajo le decisión
VICTOR CASADOS
Agente de la Máqina
De Coser dt Singer,
211 JEFFERSON STREET.
SANTA FE, NEW MEXICO.
Compone toda Clase de Máquinas
De Coser. Tiene en Existencia
Un Surtido Completo de Aceites
Y Demás Abastos para Máquinas
REUMATISMO
Un Remedio Casero Aconsejado
Por uno que lo Padecía.
En la primavera de 1898, fui
atacado por el reumatosmo mus-
cular e inflamatorio. He sufrido
durante tres años, y mis sufri-
mientos comprenderán solo aque-
llos que están afligidos de ese te-
rrible mal. He probado remedio
tras remedio, habiendo consulta-
do a un médico tras otro, pero los
alivios que obtenía fueron sola-
mente temporáneos. Finalmente
encontré un remedio que me ha
curado completamente y desde en
tonces nunca he vuelto ser moles-
tado por el reumatismo. Lo he
dado a numerosas personas terri-
blemente afligidas por el reuma-
tismo, algunas de ellas postradas
en cama y en cada caso se ha
efectuado una curación completa.
Deseo que todo el qne sufre del
Reumatismo en cualquiera de sus
formas pruebe este maravilloso
poder curativo. No mande ni un
solo centavo;, simplemente en-
víeme su nombre y la dirección
y yo se yo enviaré gratos para
probarlo; después de haberlo usa-
do y visto que es el remedio que
Vd. tanto tiempo esperaba para
curar su reumatismo, Vd. podrá
enviarme su Importe que es de
UN DOiLUAR. pero entiéndase
que no deseo su dinero hasta que
Vd. esté perfectamente satisfecho
de enviarlo. No le parece justo!
Para que sufre por más tiempo
Cuando se, le ofrece gratis un
positivo alivio.? No pierda mla.
tiempo. Escríbame hoy mismo.
Mark H. Jackson, No. 456E. Gur-ne-
Bldg, Syracuse, N. Y., U.S.A.
Ganancias de Dinero. Usted puede ganar mucho dinero extraordinario
mandándonos ordenes para y vecinos. Young Grant Case hizo
$27.04 el primer mes y mas de $500.00 por el primer año. Obtengan su libro
en cuanto a esto gratis también un buen libro de muestras, ejemplares de
nano y dlrreciones simples. Todo le va a usted gratis con la primera carta.Mándenos su nombre solamente HOY.
CHICAGO TAILORS ASS'N
515 8.FRANKLIN St CHICAOO, rUDEPT. J486
OU 1 T ft INMEDIATAMENTE
CUALQUIER DOLOR
El alivio confortante que produce el
Linimento de Sloan le hace ser el
favorito universal.
Eete remedio, famoso contra todos
las dolencias reumáticas, dolores pro-
ducidos por excesivo cansancio, ma-
las posturas, dislocaciones dolorosas,
afecciones neurálgicas, y la inmensa
mayoría' de las punzadas externas
que afligen a la humanidad, goza de
una venta asombrosa porque nunca
deja de producir alivio rápido y efi-
caz.
Siempre esta listo para usarse, y
una pequeña cantidad, aplicada sin
frotar, produce maravillosos resulta-
dos. Es muy limpio y refrescante.
De venta en todas las farmacias. El
frasco grande 'representa una verda-
dera economía,
30c, - 60c, - y $1.20.
UN ELEGANTE VESTIDO
GRATIS!
Escriba pronto Su
nombre y dirección
en una postal le Ira-er- ala mas ufiombro-s- a
oferta n trajesque se te haya he-
cho Jama3. Escoja
su vestido do curre
docenas de las mas
hermoHas muestras
de prluvjra clai-e- Lo
puede toner sin un
solo cenra"o de costo
y ganar $C0 o ÍT1 ala somiinii aduna.
NO HAY GASTOS
lXT!1A
Ud. no paira nudaI un ralo contavo
por los extras. Todo esta Karantlzadoó
Agentes. Tenemos una proposición nuc-- 1va V asomhrrjH-- i nnra n Nn hv no.
Aviso Importante.
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno de
los Estados Unidos ha expedido una orden prohibiendo
a todos los periódicos semanarios mandar suscriciones o
periódicos a los suscritores que no hayan pagado adelan-
tado. Por lo tanto, no mandaremos el periódico sino a los
suscritores que nos hayan mandado la suscricion.
Con tal motivo, anunciamos a nuestros suscritores
que no nos hayan pagado todavía, que a menos que nos
remitan lo que nos deben hasta la fecha, nos veremos
obligados a quitarlos de nuestras listas y no les manda-
remos mas el periódico sfno pagan inmediatamente.
.Esperamos que nos ayudarán a cumplir con la anterior
orden del gobierno de los Eatdos Unidos, y que nos mandarán
lo que nos adeudan por suscripciones hasta la fecha arriba in-
dicada.
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
I.,.i: Ja .....
'" " una K1UI.V-- -
On que todo Padre de Familla deSo
ción. Escríbame y les dare toda
ciase ae información.
..íatrvV.
Transamos toda Cíate de
Asuntos de Propiedad Raíz.
Tenemos una Grande Lista de Casas
para Vender y También para Rentar.
Ranchos y Otras Propiedades. SI
tíono TTI . PwiniaHol o Dinrthn novoJVouvo Vo--
O.J-OU- O ,
.uwi
112 Don Gaspar Ave. Santa Fe, N. M.
da Igual pira ganar dinero fácilmente.Mándenos una postal hoy por las mues-tras y libro da estilo todo gratis y pa- -gado el importe.
PARAGON TAILORING CO.,
Dept. 71 CHICAGO. ILL.
